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     การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่
ต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงผลการวิจยัจะน ามาจดัท า
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงานในอนาคตให้ดีข้ึน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ ประชาชนจาก 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงrได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เทศบาลเมืองควนลัง  เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมืองคลองแห  ค านวณกลุ่ม                                
ตวัอยา่งตามวิธีการของทาโร่ ยามาเน (Yamane, 1973) จ  านวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
สัดส่วน (Stratified Sampling) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีน ามาใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อมาตรการลดปัจจยัเส่ียงทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับสูง 
กล่าวคือ 1) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน มีค่าเฉล่ีย 4.20 2) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน มี
ค่าเฉล่ีย 4.19 3) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ มีค่าเฉล่ีย 4.20 และ 4) มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย 4.44 และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้การมีใบอนุญาตขบัข่ี และประสบการณ์อุบติัเหตุ
ทางถนนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนท่ีไม่แตกต่างกนั 
อยา่งไรก็ตามพ้ืนท่ีอาศยัท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จากผลการวิจยัดงักล่าว มีขอ้เสนอแนะส าหรับการปรับปรุงประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานในอนาคต ดงัน้ี 1) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน ควรท าการประชาสัมพนัธ์และอบรม
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจกฎหมายจราจรมากยิง่ข้ึน พร้อมทั้งควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้ขน้และ





ทบทวนวิเคราะห์ จุดเส่ียง อนัตราย เพื่อจดัท าแผนท่ีจุดเส่ียงให้เป็นปัจจุบนั 3) มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นยานพาหนะ ควรมีการปรับปรุงพฒันาระบบขนส่งและฐานขอ้มูลระบบขนส่งสาธารณะ 
ใหท้นัสมยัและปัจจุบนัอยูเ่สมอ 4) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ควรเพ่ิมหรือปรับปรุง
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ABSTRACT 
 
The objectives of this study were to investigate perspectives of people in Hat Yai 
District on measures to prevent and reduce road accidents during the New Year festival, and to 
make recommendations based on the results of the study for improving the effectiveness in the 
future.  The sample size calculated using Yamane 1973 formula was 400 consisting of residents 
from four local administrative organizations: Hat Yai City Municipality, Khuan Lang Town 
Municipality, Khohong Town Municipality and Khlong Hae Town Municipality selected using 
stratified sampling.  The instrument for data collection was a questionnaire, and descriptive 
statistics: percentage, mean and standard deviation were used for data analysis. The study found 
that people’s perspectives on all four categories of measure to reduce risk factors were at a high 
level as follows. 1) Human factors had a mean of 4.20; 2) Road factors had a mean of 4.19;                 
3) Vehicle factors had a mean of 4.20; and 4) Environmental factors had a mean of 4.44. The 
results of comparing people’s perspectives on measures to prevent and reduce road accidents 
during the New Year festival according to their personal factors revealed that people who were 
different in gender, age, education, occupation, income, holding of driving license and experience 
in road accidents were not different in their perspectives on measures to prevent and reduce road 
accidents.  However, people living in different areas had different perspectives on measures to 
prevent and reduce road accidents during the New Year festival, and the difference was 
statistically significant at the level of 0.05. 
As a result of the study, recommendations for improving the effectiveness in the 
future were made as follows. 1) Measures for risk reduction in human factors—there should be 
publicity and training to provide more knowledge and understanding of traffic laws. There should 
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also be stricter traffic law enforcement, and more severe penalties during the festival. 2) Measures 
for risk reduction in road factors—there should be implementation of traffic engineering measures 
appropriate for the area and better corresponding to people’s needs.  There should also be studies, 
reviews and analyses of risk and dangerous areas to update the accident-risk maps. 3) Measures 
for risk reduction in vehicle factors—there should be improvement and regular updating of 
transportation systems and transportation systems databases. 4) Measures for risk reduction in 
environmental factors—there should be improvement of traffic signal timing to suit the traffic 
volume. Traffic surveillance cameras should be installed at every intersection.  Accident-risk 
points or areas should be resolved urgently.  Additionally, positive attitude towards obeying 








 สารนิพนธ์ฉบับน้ีคงมิอาจส าเร็จได ้หากขาดบุคคลส าคญัเหล่าน้ี ในการน้ีผูว้ิจ ัย 
ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมพร คุณวิชิต อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีช่วยเหลือ 
เสนอข้อคิดเห็น ให้ค  าปรึกษา ตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องทุกขั้นตอนของการวิจัย 
รวมทั้ งคอยเค่ียวเข็ญ สร้างขวญัก าลังใจให้แก่ผูว้ิจัยด้วยดีเสมอมา ผูว้ิจัยรู้สึกตระหนักและ                       
ซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และกรรมการท่ีปรึกษาทั้งสองท่าน คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์                                  
ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา และ รองศาสตราจารย ์ดร.บุษบง ชัยเจริญวฒันะ ท่ีได้ให้ค  าแนะน า                  
และขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน รวมไปถึงคณาจารยห์ลกัสูตร                                
รัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านท่ีท าใหผู้ว้ิจยัสามารถน าความรู้ท่ีไดร้ ่ าเรียนมา ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา
วิจัยคร้ังน้ี อีกส่วนหน่ึงของความส าเร็จของสารนิพนธ์ฉบับน้ี ต้องขอกราบขอบพระคุณศูนย์
อ  านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัสงขลา ท่ีท าการปกครองอ าเภอหาดใหญ่                          
ท่ีสนบัสนุนในส่วนของขอ้มูล จนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสน้ี 
    สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใ้ห้ก  าเนิด เพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ MPA              
ทุกท่าน ท่ีช่วยในการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับแรงบนัดาลใจเล็กๆ ท่ี 
จนท าใหง้านส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีคุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ือง
บูชา พระคุณบิดา มารดา ท่ีไดอ้บรมเล้ียงดูและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผูว้ิจยั และขอขอบคุณ
คณาจารยทุ์กท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้แก่ผูว้ิจ ัย ท าให้ผูว้ิจ ัยได้รับประสบการณ์อัน
ทรงคุณค่าและจะน าไป พฒันางานท่ีรับผิดชอบเพื่อความกา้วหน้าของตนเอง และความเจริญของ
หน่วยงานต่อไป 
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 ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและความปลอดภยัทางถนนเป็นปัญหาท่ีส าคญั  ก่อให้เกิด                    
การบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตของผูใ้ชร้ถใชถ้นน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม                    
และการสาธารณสุขโดยรวมของประเทศชาติมากกว่าการสูญเสียท่ีเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ                                       
จากสถิติในแต่ละปีมีคนประมาณ 1.2 ลา้นคนทัว่โลกเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน และมีจ  านวนมาก
ถึง 50 ลา้นคน ท่ีไดรั้บบาดเจ็บ มีการคาดการณ์จากแหล่งขอ้มูล บ่งช้ีว่า ตวัเลขเหล่าน้ีจะเพ่ิมข้ึนราว                 
ร้อยละ 65 ภายใน 20 ปีข้างหน้า เวน้แต่จะมีภารกิจใหม่เพื่อเป็นการป้องกันการเสียชีวิต และการ




ท างานได ้หรือใชชี้วิตปกติไดอี้ก บางรายอาจเสียชีวิต 
  ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศท่ีมีอตัราการเสียชีวิตสูงในล าดบัตน้ๆ อย่างต่อเน่ือง
และยงัคงติดอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศท่ีมีอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนสูงท่ีสุด จากรายงาน
ความปลอดภยัทางถนนของโลกปี พ.ศ.2558 พบว่า อตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน ประเทศ
ลิเบียเป็นประเทศท่ีมีอตัราการเสียชีวิตสูงสุด  รองลงมา ไดแ้ก่ ประเทศไทย และประเทศมาลีวี ซ่ึงมี                




จากอุบติัเหตุทางถนน เท่ากบัอตัรา 36.2, 24.5 และ 24.0 ต่อประชากรหน่ึงแสนคนตามล าดบั ในขณะท่ี
ประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และลาว มีอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนต ่าสุดในกลุ่มประเทศ





อตัราการเสียชีวิตสูงเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลกแลว้ ยงัถูกจดัให้เป็นประเทศท่ีมีอนัตรายสูงท่ีสุดในโลก
ส าหรับรถจกัรยานยนต ์โดยมีอตัราการเสียชีวิตต่อประชากรหน่ึงแสนคนอยู่ท่ีอตัรา 26.3 โดยประเทศ
สาธารณรัฐโดมินิกัน เป็นอนัดับท่ี 2 ท่ีอตัรา 18.5 จากข้อมูลช้ีให้เห็นว่าผูข้ ับข่ีรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศไทยมีความเส่ียงมากกว่าประเทศเพื่อนบา้นไม่น้อยกว่าสองเท่า และขอ้มูลจากส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานอตัราการเสียชีวิตของประชากรไทยในปี พ.ศ.2558 
จ  าแนกตามสาเหตุท่ีส าคญัต่อประชากรหน่ึงแสนคน สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุเป็นอนัดบัท่ี 5 จาก 
10 อนัดบัสาเหตุท่ีส าคญัการเสียชีวิตของประชากรไทย โดยการเสียชีวิตจากการเกิดอุบติัเหตุทางถนน
ของประเทศไทย มีสถิติการเสียชีวิตสูงในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ท่ีมีการจราจรบนทางถนนเป็นจ านวนมาก 
และท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรบนทางถนน จากสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลท่ีมีอุบติัเหตุ
ทางถนนจ านวนมากท่ีสุด คือ เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเปรียบเทียบสถิติการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่มีจ  านวนสถิติมากกว่าเทศกาลสงกรานต์ (กรมป้องกันและบรรเทา                    
สาธารณภยั, 2559) 
 สรุปไดว้่าสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนจะมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุสูง ในช่วงเทศกาล
มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาปกติ โดยเฉพาะเทศกาลวนัหยุดยาว เช่น เทศกาลปีใหม่ท่ีมีสถิติ
การเกิดอุบติัเหตุทางถนนมากกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต ์เพราะช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนจ านวนมาก
ใชร้ถใชถ้นน เพื่อเดินทางสญัจรกลบัภูมิล  าเนาและการเดินทางท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล รวมทั้งทุกพ้ืนท่ี
ทัว่ประเทศมีการจดัเฉลิมฉลองเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ท าให้เกิดปริมาณการจราจรบนทาง
ถนนเพ่ิมมากข้ึน และเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ (กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั, 2559)                
  จากสถานการณ์ดงักล่าวรัฐบาลไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาอุบติัเหตุทาง
ถนน จึงประกาศใหมี้การด าเนินการตามมาตรการและแผนการด าเนินงานป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์ใหถื้อเป็นภารกิจส าคญั และจ าเป็นตอ้งด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี ภายใตน้โยบายการยกระดบัคุณภาพ ดา้นการบริการ ดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน รวมทั้งการน านโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุในการจราจร อนัน าไปสู่การลด
การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธจ์นัโอชา นายกรัฐมนตรี จึงใหม้ีการร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจบัป้องกนั การรายงาน และการดูแลผูบ้าดเจ็บ โดยรัฐบาลไดจ้ดัตั้งศูนย์





เทศกาลต่าง ๆ เพื่อสร้างใหป้ระเทศไทยเป็นเมืองปลอดภยั (Safety Thailand) (มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 21 
มีนาคม 2559) 
  จากนโยบายของรัฐบาลน ามาสู่การปฏิบติัการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลของปีใหม ่โดยมีการใชม้าตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน พร้อมทั้งการใชก้ฎหมาย
บงัคบัอยา่งเคร่งครัด สามารถสรุปสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561, 2562 และ 
2563 ดงัน้ี 
 การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวนัท่ี 28 ธันวาคม 2560                     
– 3 มกราคม 2561 สถิติสะสมการเกิดอุบติัเหตุทางถนนรวม (7 วนั) 7 วนัอนัตราย มีสถิติสะสมการเกิด
อุบติัเหตุ 3,841คร้ัง ผูบ้าดเจ็บสะสมรวม 4,005 คน และผูเ้สียชีวิตสะสมรวม 423 ราย สถิติการเกิด
อุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 สถิติสะสมการเกิด
อุบติัเหตุรวม (7 วนั) 7 วนัอนัตราย มีสถิติสะสมการเกิดอุบติัเหตุ 3,791 คร้ัง ผูบ้าดเจ็บสะสมรวม 3,892 
คน และผูเ้สียชีวิตสะสมรวม 463 ราย และสถิติการเกิดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวนัท่ี                         
27 ธนัวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 สถิติสะสมการเกิดอุบติัเหตุ (7 วนั ) 7 วนัอนัตราย มีสถิติสะสม
การเกิดอุบติัเหตุ 3,421 คร้ัง ผูบ้าดเจ็บสะสมรวม 3,499 คน และผูเ้สียชีวิตสะสมรวม 373 ราย โดยท่ี
จงัหวดัสงขลา มีสถิติสะสมการเกิดอุบติัเหตุสูงสุด จ  านวน 116 คร้ัง รองลงมา จังหวดัเชียงใหม่ 104 
คร้ัง จงัหวดัท่ีมีผูบ้าดเจ็บสะสมสูงสุด คือ จงัหวดัสงขลา 121 คน รองลงมา จงัหวดัล  าปาง 106 คน และ
จงัหวดัท่ีมีผูเ้สียชีวิตสะสมสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร 15 ราย รองลงมา จงัหวดัเชียงใหม่ 14 ราย (กรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2563)                
  จากสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561, 2562 และ 2563 ท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนผลไม่แตกต่างกัน ทั้งท่ีมีการใชม้าตรการการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจังและเขม้งวด ท าให้
ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่  
  โดยงานวิจยัน้ีเลือกศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา เน่ืองจากมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ติดอนัดบัจงัหวดัท่ีมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนและมีผูบ้าดเจ็บสูงสุด 
โดยเลือกอ าเภอท่ีมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ อ  าเภอหาดใหญ่ มีสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนน
4 
 
จ านวน 33 คร้ัง เม่ือเปรียบเทียบกบัปีใหม่ 2562 สถิติการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน 4 คร้ัง ทั้งท่ีมีการใช้
มาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่อยา่งเขม้งวด แต่สถิติการเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ได้ลดลง แต่มีสถิติท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งอ  าเภอหาดใหญ่เป็นอ าเภอท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีการขยายตัวของชุมชนเมืองท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีผูค้นอาศยัอยู่และเดิน
ทางเขา้มาในพ้ืนท่ีเป็นจ านวนมาก รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและมีแนวการคา้ชายแดนระหว่าง
ประเทศซ่ึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจท ารายได้ให้กับจังหวัดสงขลา  มีทั้งนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้ารจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และช่วงวนัหยดุ จึงมีผูใ้ชร้ถใชถ้นนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีอาจจะส่งผล
ต่อการเกิดอุบติัเหตุทางถนน และมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลท าให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ได้                
ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ต่อการใชม้าตรการการป้องกนั
และอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และน าผลการศึกษามาจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะ เพื่อพฒันาและ
เป็นการปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงานในอนาคต ตลอดจนการปรับเปล่ียนมาตรการการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปีต่อไป โดยงานวิจยัน้ีเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนนสูงในอ าเภอหาดใหญ่ ไดแ้ก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลงั เทศบาลเมืองคอหงส์ 




  1. ศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  2. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 














   1.ได้ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขมาตรการการป้องและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่คร้ังต่อไป 
  2. ไดข้้อมูลและแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมาย มาตรการ และ




  1. ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
           ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาท าวิจยั คือ ประชาชนผูท่ี้มีสัญชาติไทยท่ีอาศยัอยู่อ  าเภอ
หาดใหญ่จงัหวดัสงขลา โดยเลือกพ้ืนท่ี 4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนน
สูงสุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลงั เทศบาลเมืองคลองแห 
และเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยใช้ฐานข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียนส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง จ  านวน 290,843 คน การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ใชก้ารค านวณตามรูปแบบ
ของทาโร่ ยามาเน (Yamane, 1973) โดยไดก้  าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.05 หรือ ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95rจากการค านวณจากสูตรดงักล่าว กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการศึกษา คือ 400 คน 
             2. ดา้นเน้ือหา 
                ศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี 4 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                
ของอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
โดยวดัระดบัความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้




          3. ดา้นพ้ืนท่ี  
                               เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลงั เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมือง
คลองแห ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา       
                         4. ดา้นระยะเวลา  
                                ด  าเนินการระหว่างเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2562 –  มิถุนายน พ.ศ.2563 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
           1. ประสิทธิผล หมายถึง การด าเนินการตามมาตรการต่างๆ จนบรรลุเป้าหมาย หรือ
วตัถุประสงค์ท่ีวางไวเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัผลท่ีไดรั้บ และผลส าเร็จของงาน มีความเก่ียวพนักบัผลงานท่ี
องคก์ารพึงประสงค ์
                         2. สาธารณภัย หมายถึง ภยัหรืออนัตรายท่ีเกิดข้ึนกับคนหมู่มาก ในทุกเวลาหรือทุก
สถานท่ี อาจเกิดข้ึนอย่างกะทันหันหรือค่อย ๆ เกิดข้ึนก็ได ้มีทั้ งภยัท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ
เกิดข้ึนจากมนุษย ์เม่ือเกิดข้ึนแลว้ท าใหเ้กิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยสิ์นและส่ิงอ่ืน ๆ อยา่งรุนแรง เกิน
ความตอ้งการในส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐานอยา่งรีบด่วนส าหรับผูป้ระสบภยั 
                         3. อุบัติเหตุ  หมายถึง  เหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่คาดหวัง และไม่ตั้ งใจในเวลา                        
และสถานท่ีแห่งหน่ึง เกิดข้ึนโดยไม่มีส่ิงบอกเหตุล่วงหนา้ แต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบท่ีสามารถช้ีวดั
ได ้อุบติัเหตุเป็นผลเชิงลบของความเป็นไปได้อย่างหน่ึง ซ่ึงควรจะหลีกเล่ียงหรือป้องกนัไวแ้ต่แรก                   
โดยพิจารณาจากปัจจยัสาเหตุต่างๆ อนัท่ีจะน าไปสู่การเกิดอุบติัเหตุ 
                         4. อุบติัเหตุทางถนน หมายถึง อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการจราจรบนท้องถนน          
ของยานพาหนะต่าง ๆ อนัเป็นผลท าใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
                         5. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงด้านคน หมายถึง การมุ่งเน้นการบงัคบัใช้กฎหมายจราจร 
อยา่งเคร่งครัด พร้อมเพ่ิมความเขม้ขน้ด าเนินการมาตรการทางสงัคมและชุมชน ผา่นกิจกรรม น าร่องลด
อุบติัเหตุ 1 จงัหวดั 1 อ  าเภอปลอดภยั 
                         6. มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านถนน หมายถึง มาตรการลดปัจจยัเส่ียงด้านถนน เช่น    
การใชม้าตรการ 1 ทอ้งถ่ิน 1 ถนนปลอดภยั โดยการบ ารุงรักษาตรวจสภาพถนน สภาพพ้ืนผวิการจราจร
ในทุกพ้ืนท่ี 




 8. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การมุ่งแกไ้ขจุดเส่ียงและสร้าง
สภาพแวดลอ้มริมทางปลอดภยั พร้อมตั้งจุดบริการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
 9. การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน หมายถึง การเสียชีวิตอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุบน
ทางถนน ณ จุดเกิดเหตุและผูเ้สียชีวิตท่ีโรงพยาบาลเวลา 00.01 – 24.00 น.ทุกวนัท่ีมีการลดรณรงค์
ป้องกนัอุบติัเหตุทางถนน  
                       10. อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ หมายถึง อุบติัเหตุในการจราจรทางถนนในช่วงท่ี                  
มีการรณรงคใ์นช่วงเทศกาลตั้งแต่เวลา 00.01 – 24.00 น.ทุกวนั 
                       11. ผูเ้สียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ หมายถึง ผูเ้สียชีวิตในช่วงรณรงค์ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 










             ส าหรับบทน้ีเป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา
ศึกษาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ซ่ึงประกอบดว้ย 
                       2.1 แนวคิดสาธารณภยั 
                       2.2 แนวคิดสาธารณภยัทางถนน 
                       2.3 แนวคิดการจดัการสาธารณภยั 
                       2.4 แนวคิดการจดัการความปลอดภยัสาธารณภยัทางถนน 
                       2.5 แนวคิดประสิทธิผล 
                       2.6 มาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่ 
                       2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                       2.8 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
2.1 แนวคดิสาธารณภัย 
 ส านักงานเพื่อการลดความเส่ียงแห่งสหประชาชาติ  ให้ความหมายค าว่า Disaster                 
(ภยัพิบติั) คือ สถานการณ์ท่ีท าให้ชุมชนและสังคมไดรั้บผลกระทบท่ีรุนแรงจนเกินขีดความสามารถ
ของตนเองท่ีจะจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติได้ โดยประเทศไทยได้มีการให้ความหมายเทียบเคียง                          
ค  าภาษาไทย ว่า ภยัพิบติัและสาธารณภยั  
 ภยัพิบติั หมายถึง ภยัอนัเกิดแก่สาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการ
กระท าของมนุษย ์โดยก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตของประชาชน เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย และ
มีผลกระทบในทางลบต่อทรัพยสิ์น สงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม จนเกินขีดความสามารถของชุมชน
ท่ีจะใชท้รัพยากรของตนในการรับมือจัดการภยัพิบติั และผลกระทบของภยัพิบติัไดใ้นขณะเดียวกนั 
(กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2556)  
 ส่วนค าว่า สาธารณภยั หมายถึง อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์
โรคระบาดในสตัว ์การระบาดของศตัรูพืช ตลอดจน ภยัอ่ืน ๆ อนัมีผลกระทบต่อสาธารณชน รวมทั้ง
อุบติัเหตุ หรือเหตุอ่ืน ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผูท้  าให้เกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย




ทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมดว้ย ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทา  สาธารณภยั พ.ศ.2550 
ซ่ึงเป็นพระราชบญัญติัหลกัของประเทศไทยในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่าง  ๆ (กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั, 2556) 
 
 2.1.1 ประเภทของสาธารณภัย 
 สาธารณภยัแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สาธารณภยัจากธรรมชาติ (Natural Disaster) และ
สาธารณภยัจากการกระท าของมนุษยr์(Manmade Disaster) (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2558) 
  2.1.1.1 สาธารณภยัธรรมชาติ (Natural Disaster) หมายถึง สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติ มกัเกิดข้ึนตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ แต่บางคร้ังอาจเกิดข้ึนโดยกะทนัหัน ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ ทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 
    (1) อุทกภยั (Flood) หมายถึง ภยัอนัตรายท่ีเกิดจากภาวะน ้ าท่วม จากพาย ุ
ฝนตกหนกั พายหุมุน การท าลายป่า และการทรุดตวัของดิน 
    (2) วาตภัย (Tropical Cyclone) หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากแรงลมและพาย ุ
สามารถแบ่งลกัษณะวาตภยั ได้ตามความเร็วของลม สถานท่ีเกิดวาตภัย เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง พายุ
ดีเปรสชัน่ พายโุซนร้อน 
    (3) อคัคีภัย (Fire) หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากเพลิงไฟไหมเ้ป็นภยัท่ีก่อให้เกิด
ความสูญเสียมากข้ึนทุกปี 
    (4) อากาศหนาวผิดปกติ (Cold Weather) หมายถึง ในภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงมีภูมิประเทศท่ีราบสูง ประกอบกับไดรั้บอิทธิพลจากลม
มรสุมท่ีพดัพาความหนาวเยน็มาจากประเทศจีน เขา้สู่พ้ืนท่ีดงักล่าวท าใหพ้ื้นท่ีแถวนั้นมีอุณหภูมิต ่า 
    (5) ภัยแลง้ (Drought) หมายถึง ภัยท่ีท าให้เกิดความอดอยาก ขาดแคลน 
เน่ืองจากการขาดน ้ า ในประเทศไทยมกัเกิดจากการขาดฝน ความแหง้แลง้ของพ้ืนท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน 
    (6) แผน่ดินถล่ม (Landslide) หมายถึง เกิดจากดินบริเวณภูเขาอุม้น ้ าไวจ้น
เกิดการอ่ิมตวั และไม่สามารถอุม้น ้ าไวไ้ดอี้กจึงพงัทลายลงมา ซ่ึงส่วนมากเกิดพร้อมอุทกภยั 
    (7) การระบาดของโรค (Outbreak) เช่น อหิวาตกโรค โรคฉ่ีหนู                                                    




                                  2.1.1.2 สาธารณภัยจากมนุษย ์(Man – Made Disaster) หมายถึง ภยัท่ีเกิดจาก            
การกระท าของมนุษย ์ โดยอาจเกิดจากส่ิงประดิษฐ์เพ่ือความสุขสบาย หรือเพ่ือประหัตประหารกัน
ไดแ้ก่ 
    (1) ภยัจากการจราจร (Traffic Disasters) ไดแ้ก่ ทางอากาศ ทางบก ทางน ้ า 
ทางราง 
    (2) ภยัจากการประกอบอาชีพ (Occupational Hazards) ไดแ้ก่ การประกอบ
อาชีพทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
    (3) ภยัจากความไม่สงบของประเทศ (Disaster of Unrest) เช่น การจลาจล 
การปฏิวติั การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม สงคราม ซ่ึงท าใหเ้กิดสาธารณภยัจากสงคราม 
    (4) ภยัจากไฟฟ้า อคัคีภยั (Electrical Disaster) ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บสูญเสีย 
จากแผลไหม ้ความร้อน ควนัไฟ  
    (5) ภยัจากวตัถุอนัตราย (Hazardous Substances) ไดแ้ก่ ภยัจากวตัถุอนัตราย 
ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมโรงงาน การเกษตร สาธารณสุข  
    (6) ภยัท่ีเกิดจากความเจริญทางเทคโนโลยี (The Threat of Technological 
Advancement) คือ ความเจริญกา้วหนา้ดงักล่าวมีความเส่ียงสูงมากข้ึน เม่ือเกิดสาธารณภยั เช่น เม่ือเกิด
ไฟไหมข้องอาคารสูง ระบบการเคล่ือนยา้ยยอ่มชา้ และมีความยุง่ยากซบัซอ้นกว่าปกติ หรือแมม้ีการใช้
มาตรการความปลอดภัยท่ีดี ก็อาจจะมีความส่ียงเมื่อเกิดสาธารณภัย เช่น ประตูท่ีใช้ระบบเปิดปิด
อตัโนมติั หรือลิฟท ์(กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2558) 
              สรุปได้ว่า ภัยพิบัติ หรือ สาธารณภัย ตามแผนปฏิบัติการการป้องกันละบรรเทา                    
สาธารณภยัแบบบูรณาการระดบักระทรวง ดา้นคมนาคม พ.ศ.2552 ไดใ้ห้ค  านิยาม ภยัพิบติั คือ ภยัอนั
เกิดแก่สาธารณชนไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือจากการกระท าของมนุษย ์โดยก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ชีวิตของประชาชน เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย และมีผลกระทบในทางลบต่อทรัพยสิ์น สังคม 
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม จนเกินขีดความสามารถของชุมชนท่ีจะใชท้รัพยากรของตนในการรับมือ
จดัการกบัภยัพิบติั และผลกระทบของภยัพิบติัไดใ้นขณะเดียวกนั พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทา  
สาธารณภยั พ.ศ.2550 ซ่ึงเป็นพระราชบญัญติัหลกัของประเทศไทยในการบริหารจดัการเหตุการณ์ภยั
ต่าง ๆ ไดใ้หค้วามหมายของ ค าว่า สาธารณภยั หมายถึง อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยัrภยัแลง้โรคระบาดใน
มนุษย ์โรคระบาดสตัว ์โรคระบาดสตัวน์ ้ า การระบาดของศตัรูพืช ตลอดจนภยัอ่ืน ๆ อนัมีผลกระทบต่อ





และทรัพยสิ์นต่อบุคคล หรือชุมชน โดยสาธารณภยัอาจให้ความหมายท่ีกวา้งกว่า และครอบคลุม
สถานการณ์ภยัทุกประเภทท่ีมีทั้งความรุนแรงนอ้ย หรือรุนแรงมากจนเกินขีดความสามารถของชุมชนท่ี
รับมือได ้จึงมีความสอดคลอ้งและสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการจดัการสาธารณภัยในบริบทของ
ประเทศไทยได ้ค  าว่า สาธารณภยั จึงมีความเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย และมีความสอดคลอ้ง




 สาธารณภยัทางถนน หมายถึง ภยัจากการจราจร ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน ้ า ทางราง 
ทั้งน้ี สาธารณภยัทางถนนยงั หมายถึง ภยัจากจราจรทางบก หรืออุบติัเหตุทีเกิดข้ึน หรือประสบอุบติัเหตุ
บนทางถนน อาจจะเป็นอุบติัเหตุท่ีท าใหเ้กิดการบาดเจ็บจากเลก็นอ้ยหรือการสูญเสียชีวิต และทรัพยสิ์น
เช่น อุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์ชนกบัรถจกัรยานยนต์ รถจกัรยนต์ชนกบัคน ท่ีมีการเกิดอุบติัเหตุหรือ
ความบาดเจ็บสูญเสียทั้งทรัพยสิ์น และชีวิตท่ีเกิดบนทางถนน (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 
2556) 
 2.2.1 ความหมายของอุบัตเิหตุ             
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2554 ไดใ้ห้ความหมายของ ค าว่า อุบติัเหตุ 
หมายถึง เหตุท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด เกิดจากความบงัเอิญ 
 วิฑูรย ์สิมะโชคดีและวีรพงษ์ เฉลิมจิระวตัน์  (2547) ได้ให้ความหมาย อุบัติเหตุ 
หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไมไ่ดว้างแผนล่วงหนา้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บ พิการ ตาย หรือท าให้
ทรัพยเ์สียหาย และหมายความถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้มีผลกระทบกระเทือนต่อขบวนการผลิตปกติ 
ท าใหเ้กิดความล่าชา้ หยดุชะงกัและเกิดการบาดเจ็บพิการ 
 วิจิตร บุญยะโหตระ (2538) ไดใ้ห้ความหมาย อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
โดยไม่คาดคิดไม่ไดต้ั้งใจมาก่อนไม่มีการวางแผนไวล่้วงหนา้ เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น
เป็นอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจ ท าให้สูญเสียชีวิตได้ แต่อุบัติเหตุไม่ใช่เร่ืองของโชคชะตาหรือ
พรหมลิขิตท่ีของมนุษยท่ี์จะควบคุมป้องกนัได ้
 สาธิต อินตา (2546 อา้งถึงใน นวพร จารุณี, 2561) ใหค้วามหมายของ อุบติัเหตุ เกิดจาก




คมนาคม หรือการขนส่ง ไดแ้ก่ อุบติัเหตุจากการจราจรทางบก อุบติัเหตุจากรถไฟ อุบติัเหตุจากการ
ขนส่งทางน ้ า และอุบติัเหตุจากการขนส่งทางอากาศ 
 2.2.2 สาเหตุของการเกดิอุบัตเิหตุ 
 ณรงค ์ณ เชียงใหม่ (2532) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุไว  ้ ดงัน้ี 
 1. เช่ือว่าอุบติัเหตุเป็นเร่ืองธรรมชาติ โดยเช่ือว่าเป็นเร่ืองของดวง หรือโชคชะตา หรือ
เช่ือว่าเป็นการกระท าของผสีางเทวดา อยู่ท่ีไหนก็ตายเหมือนกนั หรือถึงท่ีตาย เป็นตน้ ผลกระทบจาก
ความเช่ือน้ี คือ การขาดความระมดัระวงั ประมาทเลินเล่อ ไม่สนใจการห้ามเตือน หรือชอบฝ่าฝืน
กฎระเบียบของสงัคม 
 2. สภาวะจิตใจไม่ปกติ เช่น เป็นคนเจา้อารมณ์ โมโหร้าย บุคคลประเภทน้ีจะชอบขบั
รถด้วยความเร็ว และหวาดเสียว แซงซ้ายแซงขวา ด่าผูโ้ดยสาร หรือถึงขั้นทะเลาะวิวาทและท าร้าย
ร่างกายกนั บางคนเป็นบุคคลประเภทอ่อนไหวง่าย การท างานไม่ประสานกนัขาดความตั้งใจ และสมอง
มีปฏิกิริยาสัง่งานชา้ การตดัสินใจชา้ ซ่ึงเป็นขอ้บกพร่องทางจิตเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ  
 3. สภาวะความบกพร่องทางร่างกายของบุคคล เช่น อาการอ่อนเพลีย สายตาไม่ดี 
ร่างกายพิการ หรือมีโรคประจ าตวั 
 4. นิสัยเห็นแก่ตัวและการไม่มีระเบียบวินัยrการไม่รับรู้ในส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับความ
ปลอดภยั เช่น การขบัรถดว้ยความเร็วสูง การจอดรถกลางถนน การขบัรถเขา้ทางรถวิ่งทางเดียว การไม่
ปฏิบติัตามระเบียบวินยักฎหมายจราจร  
  5. สาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีเป็นปัจจยัเอ้ือ อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุไดแ้ก่ การท่ีไม่มีความรู้ไม่มี
ประสบการณ์ ไม่มีการบงัคบัใหป้ฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยั เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี สาธิต อินตา (2546) ไดก้ล่าวว่า สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ เกิดจากการจราจร
ทางถนน มกัเกิดข้ึนจากสาเหตุส าคญั 5 ประการดงัน้ี  
                          1. สาเหตุจากผูข้บัข่ี 
       1.1 มีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย  เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอนหรือหลบัใน
มีโรคประจ าตวั โรคลมชกั ตาบอดสี ตาพร่า น ้ าตาลในเลือดต ่า  ฯลฯ 
       1.2 มีความบกพร่องทางดา้นจิตใจและอารมณ์ เช่น มีความกลุม้ใจ หรือ วิตกกงัวล 
อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว และมคีวามตึงเครียดทางอารมณ์ ฯลฯ 
                                   1.3 การขาดความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ในการใชถ้นน เช่น การขาด




       1.4 ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั เช่น การขบัรถเร็ว ขบัรถตดัหน้ารถ
อ่ืนระยะกระชั้นชิด ขบัรถล ้าช่องทางเดินรถ ขบัรถแซงซา้ย ขบัรถฝ่าฝืนเคร่ืองหมายจราจร หยุดรถโดย
กระชั้นชิด ฯลฯ 
            1.5 ไม่รู้จกัการป้องกนัตนเอง เช่น ขบัรถดว้ยความประมาท ขาดความระมดัระวงั 
ความเร่งรีบในการเดินทาง เสพยากระตุน้ประสาท ด่ืมสุราขณะขบัรถ ฯลฯ 
                          2. สาเหตุจากผูโ้ดยสาร คนเดินเทา้ หรือสตัวเ์ล้ียง 
       2.1 การขาดความระมดัระวงั เช่น ผูโ้ดยสารข้ึนหรือลงรถโดยไม่ระมดัระวงั               
ในการปิด - เปิดประตูรถ เดินถนนโดยไม่ระมดัระวงั การวิง่เล่นบนถนน ลงัเลใจในการขา้มถนน  
       2.2 การไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร เช่น หอ้ยโหนรถโดยสารประจ าทางไม่ข้ึนหรือลง
ขณะรถวิ่ง ไม่เดินถนนตามทางเทา้  
       2.3 ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ขา้มถนนโดยออกจากหนา้หรือทา้ยรถขณะท่ีรถยงั
จอดอยู ่หรือสตัวเ์ล้ียงเดินขา้มถนน หรือวิ่งตดัหนา้ ฯลฯ 
       2.4 ความไม่สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ เช่น สภาพร่างกายท่ีอ่อนเพลีย การด่ืม
สุราขณะเดินทาง ฯลฯ 
                          3. สาเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ  
       3.1 สาเหตุจากสภาพของรถ 
           3.1.1 ยางรถเกิดการระเบิด หรือยางแตกท าใหเ้สียการทรงตวัพลิกค ่าได้
ง่าย โดยเฉพาะรถท่ีก  าลงัแล่นดว้ยความเร็วสูง และถนนล่ืน  
                   3.1.2 เบรกแตก เบรกล่ืน ท าใหร้ถไม่สามารถหยดุ หรือชะลอความเร็ว                   
ลงตามความตอ้งการ 
                   3.1.3 เพลาหลุด หรือเพลาขาด ท าใหห้มดก าลงัในการขบัข่ี  
                     3.1.4 อุปกรณ์ประจ ารถช ารุด หรือขดัขอ้ง เช่น ไม่มีไฟหนา้-หลงั  
                     3.1.5 การเปล่ียนแปลงสภาพรถ เช่น การเพ่ิมแรงเคร่ือง ท าใหผู้ข้บัข่ีเกิด
ความคะนองขบัรถเร็ว 
        3.2 สาเหตุจากบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุ สภาพถนนและสภาพแสงสว่าง 
                    3.2.1 บริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ ทางแยก ทางโคง้ ทางตรง ทางเบ่ียง





                  3.2.2 สภาพถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ มีโคลน มีเคร่ืองกีดขวางมาก หรือ 
ถนนแคบ ถนนท่ีล่ืน  
                  3.2.3 สภาพแสงสว่างบนถนน เช่น แสงสว่างท่ีส่องจากรถคันท่ีสวนมา 
โดยการเปิดไฟสูงและมีความสว่างสูงท าให้ตามวัมองไม่เห็น หรือไม่มีไฟส่องสัญญาณทางแยก                   
บนทอ้งถนนมืดไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแสงสว่าง 
                           4. สาเหตุจากดิน ฟ้า อากาศ 
       4.1 สาเหตุเกิดจากฝนตกหนัก น ้ าท่วม ท าให้ถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นหลุม
โคลน ถนนล่ืน ท าใหร้ถตกถนน พลิกค ่า ฯลฯ 
        4.2 การเกิดพายุหรือหมอกลงจัด ท าให้เกิดควนัปกคลุมมองไม่เห็นทางเกิด
อุบติัเหตุไดง่้าย  
       4.3 พายหิุมะ ในต่างประเทศอาจมีพายหิุมะ ท าใหถ้นนล่ืนมองไม่เห็นทาง 
                           5. สาเหตุจากกฎหมายมีส่วนท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ  
        5.1 การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทุกคนทราบ ข้อบังคับ                                   
และบทลงโทษในการฝ่าฝืนกฎต่าง ๆ ท าใหป้ระชาชนขาดจิตส านึก และฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ 
       5.2 บทลงโทษ หรือค่าปรับไม่เหมาะสม ท าใหมี้การฝ่าฝืนกฎจราจร หรือ การฝ่า
ฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ อยูเ่สมอ 
        5.3 การท่ีกฎหมายไมไ่ดก้  าหนดเพศ อายสูุงสุดของผูข้บัข่ี รวมทั้งการศึกษาขั้นต ่า
ของผูข้บัข่ียานพาหนะ ถึงแมว้่าจะสอบผา่นและมีใบอนุญาตขบัข่ีแลว้ ก็อาจท าผดิกฎหมายจราจรได ้
       5.4rการขาดการกวดขนัจบักุม หรือยงัไม่จริงจงั เขม้งวดในการพิจารณาด าเนินคดี 
ผูก้ระท าความผดิ เป็นสาเหตุท าใหผู้ข้บัข่ีรถ หรือใชร้ถใชถ้นนอยา่งเสรี ซ่ึงมกัท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
 นอกจาก 5 สาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุน้ียงัมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุ
จากการจราจร ซ่ึงสามารถแบ่งได ้2 ประการ (สาธิต อินตา, 2546)   
 1. เกิดจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) ได้แก่ พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิด
อุบติัเหตุข้ึนได ้เช่น ความประมาทเลินเล่อ ความมกัง่าย การฝ่าฝืนกฎจราจร หรือกฎระเบียบท่ีวางไว ้
เป็นตน้ สาเหตุขอ้น้ีเกิดจากพฤติกรรม อุปนิสยั หรือทศันคติของแต่ละบุคคลท่ีถูกปลูกฝัง หรือสั่งสอน





 2. จากสภาวะท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition)ไดแ้ก่ การมีสภาพแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุได ้เช่น ถนนล่ืน แสงสว่างไม่เพียงพอ ถนนท่ีไม่มีป้ายสัญญาณบอกทางโคง้ ไฟทา้ยรถเสีย                
ซ่ึงสภาวะท่ีไม่ปลอดภยัเป็นสาเหตุดา้นภายนอกของอุบติัเหตุท่ีแกไ้ขไดง่้ายกว่าปัญหาดา้นพฤติกรรม  
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า อุบติัเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยไมไ่ดเ้จตนา
วางแผนล่วงหนา้ อนัเกิดจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั หรือเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสาเหตุก่อให้เกิด
อุบติัเหตุ โดยจากขอ้ความขา้งตน้สามารถสรุปสาเหตุท่ีส าคญั 5 สาเหตุท่ีเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ
ได้แก่ 1) สาเหตุจากผูข้ ับข่ี คือ ผูข้ ับข่ีไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การขาดความรู้เก่ียวกับกฎจราจร                 
สภาพร่างกายท่ีไม่พร้อม มีอาการมึนเมาขณะขบัข่ี 2) สาเหตุจากผูโ้ดยสาร คือ การไม่ปฏิบติัตามกฎ
จราจร การประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ขา้มถนนโดยออกจากหนา้หรือทา้ยรถขณะท่ีรถยงัจอด
อยู่ หรือสัตว์เล้ียงเดินข้ามถนน 3) สาเหตุจากสภาพรถ เช่น สภาพรถมีการช ารุด 4) สาเหตุจาก
สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุท่ีผูข้บัข่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ฝนตกหนักท าให้น ้ า
ท่วมทางถนนท าให้ถนนล่ืนหรือการเกิดพายุ ลมแรง และ 5) สาเหตุจากกฎหมายมีส่วนท าให้เกิด
อุบัติ เห ตุ  เ ช่น  การขาดการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทุกคนทราบ ข้อบังคับ                                   
และบทลงโทษในการฝ่าฝืนกฎต่าง ๆ และการท่ีไม่มีการเขม้งวด จริงจงั การปรับโทษ ท าใหม้ีการฝ่าฝืน 
ไม่เกรงกลวั ท าใหม้ีการฝ่าฝืนอยูส่ม  ่าเสมอ  
 
                                     2.2.3 ทฤษฏกีารเกดิอุบัตเิหตุที่เกีย่วข้องกบัแนวคดิสาธารณภัยทางถนน 
 ทฤษฏีการเกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดสาธารณภยัทางถนน 4 ทฤษฏี 
           2.2.3.1 ทฤษฏีโดนิโนของการเกิดอุบติัเหตุ (Domino Theory)          
           2.2.3.2 ทฤษฎีความโนม้เอียงใหเ้กิดอุบติัเหตุ (Accident Proneness) 
           2.2.3.3 ทฤษฏีรูปแบบพฤติกรรมการเกิดอุบติัเหตุ (Behavioral Model IPDE) 
           2.2.3.4 ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอ้น (Multiple Causation Theory) 
 
           2.2.3.1 ทฤษฏีโดมโินของการเกดิอุบัตเิหตุ (Domino Theory) 
                                  เฮนริช (Heinrich, 1931 อา้งถึงใน เกรียงศักด์ิ กองพลพรหม, 2537) ซ่ึงเป็น                     
ผูศ้ึกษาทฤษฏีโดมิโน กล่าวว่า การบาดเจ็บและความสูญเสียหายต่าง ๆ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ
ซ่ึงสาเหตุมาจากการกระท า หรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั โดยเปรียบเทียบไดก้บัตวัโดมินิโน ท่ีเรียง





          1. ภูมิหลงัหรือสภาพแวดลอ้มทางสังคมของบุคคล (Social Environment2or 
Background) 
                      2. ความบกพร่องของบุคคล (Defects of Person) 
                      3. การกระท าและสภาพการณ์ทีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts/ Unsafe Conditions) 
                      4. อุบติัเหตุ (Accident) 
                                    5. การบาดเจ็บหรือความสูญเสียหาย (Injury Damages) 
                                 ซ่ึงสามารถอธิบาย โดมิโนแต่ละตวัไดด้งัน้ี 
                                    โดมิโนตวัท่ี1 ภูมิหลงัหรือสภาพแวดลอ้มทางสังคมสังคมของบุคคล 
(Social Environment or Background) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม และการมีพฤติกรรมปฏิบติัสืบ
ทอดกนัมาจากอดีต ท าใหแ้ต่ละบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาต่าง ๆ กนั เช่น ความสะเพร่า ประมาท 
เลินเล่อ ขาดความคิดความไตร่ตรอง การชอบความเส่ียง และลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ์ 
เป็นตน้ 
                                                โดมิโนตวัท่ี 2 ความบกพร่องของบุคคล (Defects of Person) หมายถึง 
สุขภาพจิตและส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมเป็นสาเหตุ ท าใหเ้กิดความผิดปกติของบุคคล เช่น การปฏิบติังาน
โดยขาดความย ั้งคิด อารมณ์รุนแรง ประสาทอ่อนไหวง่าย ความต่ืนเตน้ ขาดความรอบคอบ ซ่ึงความ
ผดิปกติเหล่าน้ีส่งผลกระทบใหเ้กิดการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั 
                                   โดมิโนตวัท่ี 3 การกระท าและสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 
 (Unsafe Acts/Unsafe Conditions) หมายถึง การปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยัของบุคคล และส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไม่ปลอดภัยเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  ตัวอย่าง การกระท าท่ีไม่ปลอดภัยของบุคคล เช่น การติด
เคร่ืองยนตท้ิ์งไว ้ชอบหยอกลอ้เล่นในขณะท างาน เป็นตน้ 
                                   โดมิโนตวัท่ี 4 อุบติัเหตุ (Accident)rหมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีสาเหตุ 
มาจากปัจจยัทั้ง 3 ล  าดบัมาแลว้ย่อมส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุการณ์ หรืออุบติัเหตุ เช่น อุบติัเหตุระหว่าง
ท างาน ตกจากท่ีสูง เดินสะดุด  วตัถุกระเด็นใส่ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการบาดเจ็บเกิดข้ึนได ้
                                   โดมิโนตวัท่ี 5 การบาดเจ็บหรือความสูญเสียหาย (Injury Damages) 



















ภาพประกอบ 2.1 การเกิดอุบติัเหตุของทฤษฏี โดมโิน 
ท่ีมา : เกรียงศกัด์ิ กองพลพรหม, 2537 
 
          ตวัโดมิโนทั้ง 5 ตวัแสดงให้เห็นว่า ภูมิหลงัหรือสภาพแวดลอ้มทางสังคมของ
บุคคล เช่น สภาพทางครอบครัวฐานะ การศึกษา มีผลต่อความบกพร่อง และความผดิปกติของบุคคลนั้น 
หรือทศันคติต่อความปลอดภยัไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือสภาพการณ์ท่ีไม่
ปลอดภยัท าใหเ้กิดอุบติัเหตุและผลท่ีตามมา คือ เกิดการบาดเจ็บหรือความสูญเสีย (เกรียงศกัด์ิ กองพล
พรหม, 2537)   
                                     สรุปทฤษฏี โดมิโนทั้ง 5 ตวัของการเกิดอุบติัเหตุ หรือทฤษฏีลูกโซ่ของอุบติัเหตุ 
(AccidenrChain) คือ การท่ีโดมิโนตัวท่ี 1 ลม้ ตัวถดัไปก็ลม้ตาม ดังนั้น หากไม่ให้โดมิโนตัวท่ี 4 
(โดมิโน อุบัติเหตุ) คือไม่เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตามทฤษฏี โดโมโน                   
หรือ ลูกโซ่ของอุบติัเหตุ คือ การตดัโดมิโนตวัท่ี 3 (โดมิโน การกระท าหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั) 
นั้นออก หรือการก าจดัการกระท า หรือสภาพการณ์ท่ีไม่เหมาะสมออกไปไม่ปลอดภยั การบาดเจ็บ หรือ
ความสูญเสียก็จะไม่เกิดข้ึน ส าหรับโดมิโนตวัท่ี 1 (โดมิโน ภูมิหลงัหรือสภาพแวดลอ้มทางสังคม) และ






               2.2.3.2 ทฤษฎีความโน้มเอยีงให้เกดิอบุัตเิหตุ (Accident Proneness)                         
คาร์ล แมบ (Karl Marbe, 1926 อา้งถึงใน บณัฑิต ตั้งกมลศรี, 2559) นักจิตวิทยา 
ชาวเยอรมนั ไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกบัความโนม้เอียงในการเกิดอุบติัเหตุ อนัเป็นลกัษณะบุคลิกภาพซ่ึงมี
แนวโนม้ใหบุ้คคลไดรั้บอุบติัเหตุ ซ่ึงแยกประเภทบุคคล หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า ปัจจยัซ่ึงเป็นสาเหตุ
การเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
 ผูท่ี้มีลกัษณะ X ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีความโนม้เอียงท่ีจะไม่เกิดอุบติัเหตุ 
 ผูท่ี้มีลกัษณะ Y ไดแ้ก่ ผูม้ีความโนม้เอียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ 
 
ตาราง 2.1 การศึกษาลกัษณะธรรมชาตขิองคนเราที่มส่ีวนเป็นสาเหตุให้เกดิอุบัตเิหตุ 
 
 
บุคคลประเภทเอก็ซ ์(Type X) 
มีความโนม้เอียงท่ีจะไม่เกิดอุบติัเหตุ 
(Non –Accident – Prone) 
 
 
บุคคลประเภทเอก็ซ ์(Type Y) 
มีความโนม้เอียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ 
(Accident – Prone) 
1. ผูท่ี้มีระเบียบเรียบร้อย 1. ผูท่ี้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ผูท่ี้มีเป้าหมายในการด ารงชีวิต 2. ผูท่ี้ไม่เป็นเป้าหมายในการด ารงชีวิต 
3. ผูท่ี้พอใจในชีวิตประจ าวนั 3. ผูท่ี้ไม่พอใจในชีวิตประจ าวนั 
4. ผูท่ี้เคารพสิทธิภาพและความคิดเห็นของผูอ่ื้น 4. ผูท่ี้ไม่เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
5. ผูท่ี้ไม่เผด็จการ 5. ผูท่ี้ไม่มีมนุษยส์มัพนัธ ์
6. ผูท่ี้ไม่ชอบโตเ้ถียงหรือทะเลาะวิวาท 6. ผูท่ี้ระงบัอารมณ์ ความรู้สึกเกลียดชงัยาก 
7. ผูท่ี้นึกถึงผูอ่ื้น 7. ผูท่ี้นึกถึงแต่ตวัเอง 
 
                                     สรุปทฤษฎีความโนม้เอียงการเกิดอบุติัเหตุแบบ บุคคลประเภทเอก็ซ ์(Type X) 
และ บุคคลประเภทเอ็กซ์ (Type Y) การเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีน้ี คือ คนท่ีพฤติกรรมแบบ Y จะมี
พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกว่า คนท่ีมีพฤติกรรมแบบ X ซ่ึงสาเหตุในการเกิดอุบติัเหตุ 






2.2.3.3 ทฤษฏีรูปแบบพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุ (Behavioral Model IPDE)             
 ไธเกอร์สัน (Thygerson, 1976 อา้งถึงใน เอ้ือมพร รักจรรยาบรรณ, 2538) ได้
กล่าวไวว้่า การเกิดอุบติัเหตุนั้น เกิดจากความบกพร่องของพฤติกรรมของมนุษย ์ซ่ึงสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการเกิดอุบติัเหตุประกอบดว้ย 4 รูปแบบกิจกรรม ดงัน้ี 
1. การแยกแยะองคป์ระกอบ (Identify) 
2. การท านายผลท่ีจะเกิดในระยะหลงั (Predict) 
3. ตดัสินใจว่ากระท าอยา่งไร (Decision – making) 
4. ปฏิบติัตามท่ีเหมาะสม (Executes) 
ทฤษฎีน้ีอธิบายได้ว่า ขั้นตอนแรก การแยกแยะองค์ประกอบ คือ การสังเกต
แยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้มเม่ือเวลาเกิดวิกฤต 
ขั้นตอนท่ีสอง  การท านายผลท่ีจะเกิดข้ึนในระยะหลงั คือ การประเมินส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อมาหลงัการกระท านั้น ๆ 
ขั้นตอนท่ีสาม ตัดสินใจว่ากระท าอย่างไร คือ เป็นการตัดสินใจท่ีจะกระท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 
ขั้นตอนสุดทา้ย ปฏิบติัตามท่ีเหมาะสม คือ การกระท าท่ีตอ้งตดัสินใจไวซ่ึ้งก็เกิด
พฤติกรรมท่ีกระท านั้นเอง ตวัอยา่งเช่น การข่ีรถจกัรยานยนต ์
ขั้นท่ีหน่ึง เป็นการสงัเกตเห็นก่ิงไมกี้ดขวาง 
ขั้นท่ีสอง คือ การประเมินว่า ถา้ขบัข่ีรถจกัรยานยนตท์บัก่ิงไมไ้ปเลยแลว้จะเกิด
อะไรข้ึน อาจจะท าใหเ้กิดยางเสีย หรือท าใหต้วัเองตกจากรถจกัรยานยนต์ 
ขั้นท่ีสาม เป็นการตดัสินใจว่าถา้เอาก่ิงไมอ้อก ก็จะท าใหต้นปลอดภยั  
ขั้นท่ีส่ี หยุดรถจักรยานยนต์ และน าก่ิงไมอ้อกจากการกีดขวางรถยานยนต์  
ดงันั้นสรุปไดว้่า ทฤษฎีน้ี อธิบายการเกิดอุบติัเหตุ เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์
ท่ีมีความบกพร่องในกระบวนการคิด โดยถา้มนุษยมี์กระบวนการคิดแบบทฤษฎีน้ี จะสามารถท าการ
วิเคราะห์ และจดัการวิธีท่ีเหมาะสมกบัการป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้
                      2.2.3.4 ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ้อน (Multiple Causation Theory) 
แดน ปีเตอร์ (Dan Paterson 1971, อา้งถึงใน เอมอชัฌา วฒันบุรานนท์, 2539)r
เป็นผูน้  าทฤษฏีน้ีมาใชโ้ดย กล่าวว่า อุบติัเหตุเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการอยู่เบ้ืองตน้ และสาเหตุ




กล่าวคือ ทฤษฎีเชิงซอ้น ระบุว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดอุบติัเหตุ สืบเน่ืองจากความบกพร่องของระบบบริหาร
จัดการ เช่น การวางแผน การฝึกอบรม การตรวจสอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย                  
การควบคุมและการก าหนดงาน ความรับผดิชอบ เป็นตน้ ทฤษฎีน้ีเนน้ในแง่ระบบการบริหารจดัการ ซ่ึง
พิจารณาความปลอดภยั คือ วางแผน การควบคุม และการก าหนดงาน ความรับผดิชอบ เป็นตน้  
สรุปไดว้่า ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอ้น เป็นทฤษฎีท่ีคิดว่าอุบติัเหตุเกิดจากสาเหตุการ
บริหารจดัการไม่ดี ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุนั้นเก่ียวกบัระบบการจดัการความปลอดภยัท่ี
เป็นระบบ ซ่ึงพิจารณาถึงการมีความปลอดภยั มีองคก์รและการบริหารจดัการ ทฤษฏีมูลเหตุเชิงซอ้นจึง
นิยมใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมมาก 
จากทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยั 
หรือทฤษฏีเก่ียวกบัการเกิดอุบัติเหตุ จากทฤษฎีข้างตน้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ                
เกิดจากหลายปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ทฤษฏีโดมิโน 5 ตวัเป็นทฤษฏีท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุท่ีเปรียบเสมือนตวัโดมิโน 5 ตวัวางเรียงกนั โดยโดมิโนตวัท่ี 1 คือภูมิหลงัของบุคคล 
หากโดมิโนตัวท่ี 1 ลม้ลงตัวถดัไปก็ลม้ตาม ทฤษฎีน้ีจึงเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลท่ีก่อให้เกิด
อุบติัเหตุ ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอ้น เพราะทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอ้นกล่าวว่า
เหตุการณ์ท่ีเกิดอุบติัเหตุ สืบเน่ืองจากความบกพร่องของระบบบริหารจัดการ เช่น การวางแผน การ






             การจดัการสาธารณภยัr(Disaster Management)rเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ือง 
เป็นระบบเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ มีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 
แนวทางท่ีมีความเช่ือมโยงกัน เพื่อการจดัการสาธารณภยัท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี (กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั, 2556) 
 2.3.1 การจดัการสาธารณภยั (Disaster Management : DM) 
 2.3.2 การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั (Disaster Risk Management : DRM) 





2.3.1 การจดัการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) 
จดัการสาธารณภยั เป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ือง เป็นระบบ มีการด าเนินงานเป็น
ขั้นตอน และมีแผนปฏิบติัการ การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในทุกระยะของการเกิด             
สาธารณภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัและหลีกเล่ียงการสูญเสียชีวิต ทรัพยสิ์น 
รวมทั้งเศรษฐกิจ  และเป็นการส่งเสริม รักษาส่ิงแวดลอ้มทางสังคม อีกทั้งกระตุน้เตือนให้ทุกคนใน
สงัคมตระหนกัถึงความส าคญัในการเตรียมความพร้อมของตนเอง และชุมชนเพื่อรับมือกบัสถานการณ์
ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยท่ีแนวคิดการจดัการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) คือ การจดัการกับ               
สาธารณภยั เม่ือมีภยัเกิดข้ึนแลว้  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2  แนวทางปฏิบติั 
        1. การจดัการเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
        2. การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั หรือการฟ้ืนฟูสภาพหลงัจาก
เกิดภยั          
 
             2.3.2 การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) 
 การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั เป็นกระบวนการด าเนินการเชิงรุกโดยการวาง
แนวทางเพื่อลดปัจจยัเส่ียงอยา่งเป็นระบบ การจดัการความเส่ียง คือ การจดัการความไม่แน่นอน เพื่อลด
อนัตรายและความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาธารณภยัใหน้อ้ยท่ีสุด ประกอบดว้ยการประเมิน และการ
วิเคราะห์ความเส่ียง รวมไปถึงการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และการปฏิบติัการเฉพาะเพื่อควบคุม                
ลดและถ่ายโอนความเส่ียงท่ีเกิดจากสาธารณภยัอยา่งครบวงจร การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัซ่ึง
เป็นการจดัการปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียง ผา่นมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยท าให้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิด 
สาธารณภัยไดล้ดน้อยลงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้  โดยสามารถแบ่งมาตรการออกเป็นระยะส าคัญ 3 
ระยะ ดงัน้ี (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2556) 
  2.3.1.1 ระยะก่อนเกิดภยั  
    - การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
    - การป้องกนัและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation)
     - การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสาธารณภยั (Preparedness)
  2.3.1.2  ระยะระหว่างเกิดภยั 
    -  การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Response) 
  2.3.1.3 ระยะหลงัเกิดภยั                            
















   
 
 
ภาพประกอบ 2.2 วงจรภยัการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 
ท่ีมา : ดดัแปลงจากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2556 
 
  2.3.1.1 ระยะก่อนเกดิภยั   
                                  ระยะก่อนเกิดภัย หมายถึง การป้องกนัและการลดผลกระทบ (Prevention and 
Mitigation) คือ การด าเนินการเพื่อขจดัหรือลดโอกาสท่ีสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจะสร้างผลกระทบต่อ
บุคคล ชุมชน หรือสงัคม โดยไม่แต่เพียงการใชโ้ครงสร้างต่างๆ เพื่อป้องกนัภยั เช่น การสร้างเข่ือนเก็บ
กกัน ้ า การสร้างก าแพงกั้นน ้ าริมน ้ าตล่ิง การสร้างระบบระบายน ้ า หรือการสร้างอาคารท่ีคงทนต่อ
แรงสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหว ตอ้งครอบคลุมถึงการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างเพ่ือป้องกนัและ
ลดผลกระทบจากภยัใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น การออกกฎหมายควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง 
อาคาร บา้นเรือน หรือสถานท่ีต่าง ๆ รวมทั้งการจดัสรรการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การอบรมวิศวกรในการ
ก่อสร้างเข่ือน  
                                  การเตรียมพร้อมก่อนเกิดสาธารณภยั (Preparedness) คือ การด าเนินงานเพื่อให้
ประชาชนหรือชุมชนมีความรู้และทกัษะต่าง ๆ พร้อมท่ีจะเผชิญกบัภยั เช่น การพฒันาระบบแจง้เตือน













     ระหว่างเกดิภยั 




เตรียมเส้นทางอพยพ การเตรียมด้านปัจจัยส่ี และถุงย ังชีพ  การเตรียมการเพื่อสนับสนุนด้าน
เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือ และงบประมาณ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การฝึกทกัษะการกูชี้พกูภ้ยั รวมถึง การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตการด ารงชีพให้สอดคลอ้งกับ
สภาวะแวดลอ้ม เช่น การปรับเปล่ียนพนัธุ์พืชเพาะปลูกให้คงทนต่อสภาพอากาศท่ีเปล่ียนไป หรือการ 
การสร้างบา้นเรือนในท่ีปลอดภยั หรือการสร้างใหสู้งข้ึนหากอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีน ้ าท่วมบ่อย หรือการ เป็นตน้ 
          2.3.1.2 ระยะระหว่างเกดิภัย 
                                   ระยะระหว่างเ กิดภัย  หมายถึง การเผชิญเหตุการณ์ ฉุก เฉิน r(Response)                 
ใหค้วามส าคญักบัการรักษาชีวิตของผูป้ระสบภยัเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเกิดสาธารณภยัเป็นหลกั 
โดยเนน้ในการใหค้วามช่วยเหลือ กูชี้พ กูภ้ยั การพยาบาล และสาธารณสุข ตลอดจนการบรรเทาทุกข ์
และแจกจ่ายส่ิงของยงัชีพการดูแลช่วยเหลือผูอ้พยพ และการจดัการศูนยอ์พยพ รวมทั้ง การจดัการระบบ
การบญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งระบบ ระบบสั่งการ ระบบส่ือสาร การประสานงาน และอ่ืน ๆ ท่ี               
จะท าให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถรับมือกับเหตุการณ์ และให้การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทนัท่วงทีน้ี หากมีการเตรียมการในการเผชิญเหตุไดดี้ ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภยัก็จะช่วย
ใหก้ารด าเนินงานเม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึนจริงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   2.3.1.3 ระยะหลงัเกดิภัย 
   ระยะหลังเกิดภัย หมายถึง การฟ้ืนฟู (Recovery)  มุ่นเน้นในการจัดการ
สถานการณ์ภายหลงัการเกิดสาธารณภยัใหบุ้คคล ชุมชน หรือสังคมไดฟ้ื้นฟูสภาพกลบัมาเป็นปกติ ซ่ึงมี
ทางเลือก 2 ทาง คือ การสร้างคืนใหม่ใหเ้หมือนเดิม หรือการสร้างใหม่ใหดี้กว่าเดิม (Build Back Better)
โดยส่วนมากประกอบดว้ยการฟ้ืนฟูในเชิงโครงสร้างดว้ยการบูรณะซ่อมแซม (Reconstruction) เช่นr
การซ่อมแซมอาคารบา้นเรือน โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ  านวยความสะดวกเบ้ืองตน้ ฯลฯ การฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจและการเยียวยาผูป้ระสบภยั (Rehabilitation) เช่น การให้ค  าปรึกษา การดูแลสุขอนามยั                 
การใหค้  าปรึกษาทางจิตสงัคม (Psychosocial) การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ และการเยียวยาทางการเงินเป็นตน้ 
ทั้งน้ีเพ่ือให้การฟ้ืนฟูเป็นไปอย่างมีแนวทางท่ีย ัง่ยืนภายหลงัการเกิดสาธารณภัย จึงควรมาตรการ
ประเมินความสูญเสียและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และวิเคราะห์เพ่ือจดัท าแผนฟ้ืนฟูและบูรณะข้ึนอย่าง
เป็นระบบ       
            สรุปการจดัการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัเป็นเป้าหมายของการจดัการความเส่ียง
จากสาธารณภยัท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบจากสาธารณภยัไดจ้ากการ




การด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัสามารถด าเนินการไดใ้นทุก ๆ วนั 
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เกิดสาธารณภยัก่อน เป็นการต่ืนตวัและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ซ่ึงหาก
พิจารณาจากวงจรการจดัการความเส่ียงสาธารณภยัแลว้อาจเปรียบเทียบไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีให้
ความส าคัญกับมาตรการท่ีสามารถด าเนินการก่อนเกิดภัย คือ การป้องกันr(Prevention)rการลด
ผลกระทบr(Mitigation)rและการเตรียมความพร้อมr(Preparedness)rเป็นส าคัญ (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั, 2556 ) 
             2.3.3 การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
 การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเป็นเป้าหมายของการจัดการการความส่ียงจาก                    
สาธารณภยัท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยลดความความรุนแรงจากสาธารณภยัไดจ้ากการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบในการวิเคราะห์และลดปัจจยัเส่ียงอนัเป็นสาเหตุของสาธารณภยั กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสามารถด าเนินการได้ทุก ๆ วนั เพื่อช่วยลดความล่อแหลมเปราะบาง                
ซ่ึงกระบวนการท่ีส าคญัในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการความเส่ียง
สาธารณภยั ซ่ึงให้ความส าคญัเก่ียวกบั การด าเนินการก่อนการเกิดภยั เช่น การป้องกนั (Prevention)                  













ภาพประกอบ 2.3 วงจรภยัการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 




















                    ภาพประกอบ 2.4 ความเช่ือมโยงการจดัการความเส่ียง , การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั                                 
และการจดัการความเส่ียง  
ท่ีมา : ดดัแปลงจากกรมป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั, 2556 
         
  สามารถสรุปไดว้่าแนวคิดการจดัการสาธารณภยัทั้ง 3 แนวคิดมีการเช่ือมโยงเพื่อท่ีจะ
จดัการกบัสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการด าเนินงานท่ีมีการเช่ือมโยงกนัตาม
ความส าคญัดงัน้ี 1. การป้องกนัการเกิดสาธารณภยั ซ่ึงกระบวนการท่ีส าคญัในการลดความเส่ียงจาก                 
สาธารณภัย คือ การด าเนินการก่อนการเกิดภัย เช่น การป้องกัน (Prevention)rการลดผลกระทบ 
(Mitigation)rการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ตามแนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
(Disaster Risk Reduction : DRR) 2. การจดัการสาธารณภยัเม่ือภยัเกิดข้ึนแลว้ ตามแนวคิดการจดัการ   
สาธารณภยั (Disaster Management : DM) คือ การจดัการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือ




สาธารณภยั (Disaster Risk Management : DRM) เป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด และเป็น
แนวทางท่ีมีกระบวนการด าเนินงานแบบครบวงจร จัดการความเส่ียงท่ีจะเกิดสาธารณภัยเป็น
กระบวนการด าเนินการเชิงรุกโดยการวางแนวทางเพื่อลดปัจจยัเส่ียงอย่างเป็นระบบ ตามมาตรการท่ี
ส าคญั แบ่งออกเป็น 3 ระยะ  ระยะก่อนเกิดภยั ระยะระหว่างเกิดภยั และระยะหลงัเกิดภยั 
 
2.4 แนวคดิการจดัการความปลอดภัยสาธารณภัยทางถนน 
             แนวทางการจดัการความปลอดภยัสาธารณภยัทางถนน หรือการจดัการสาธารณภยัจาก
การจราจร หมายถึง แนวทางการป้องกันหรือแนวทางการจัดการสาธารณภยัทางถนน และรวมทั้ง
หมายถึง อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทางถนน ตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2554 อุบัติเหตุ 
หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดโดยความบงัเอิญ อุบติัเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหามากท่ีสุดในดา้น
ปริมาณ คือ อุบติัเหตุจากรถยนตใ์นการจราจร การสูญเสียจากการเกิดอุบติัเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย
ข้ึนไดม้ากมาย จึงต้องมีแนวทางในการจัดการหรือการป้องกนัสาธารณภัยทางถนนหรือเรียกแนว
ทางการป้องกนัอุบติัเหตุทางถนน  
              วิฑูรย ์สิมะโชคดี (2537) กล่าวว่า ความปลอดภยั หมายถึง การปราศจากภยัรวมถึงการ
ปราศจากอนัตรายท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนดว้ย 
             ปรีชา วิหคโต และคณะ (2540) ให้ความหมาย การป้องกันอุบัติเหตุ (Accident 
Prevention) หมายถึง กระบวนการควบคุมไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
 
 2.4.1 แนวคดิการป้องกนัอุบัตเิหตุ 
             แนวคิดการป้องกนัอุบติัเหตุ เป็นกระบวนการซ่ึง หมายถึง กิจกรรม (Activity) ท่ีท า
อย่างมีขั้นตอน และกิจกรรมท่ีท านั้นมีวตัถุประสงค์เพ่ือไม่ให้อุบัติเหตุเกิดข้ึน โดยมีการรวมรวบ
แนวคิดเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุ ดงัต่อไปน้ี  
 
 
             ปรีชา วิหคโต และคณะ (2540) ไดก้ล่าวว่า การควบคุมการเกิดอุบติัเหตุเป็นแนวทาง
ในการป้องกนัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุข้ึน หรือเกิดซ ้ าข้ึน เช่น จากการศึกษาพบว่า การขาดความรู้เร่ืองกฎ
จราจรท าใหก้ารขบัข่ีไมป่ลอดภยั  และการเมาสุราเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุ ดงันั้น กระบวนการท่ีท าใหผู้ ้
ขบัข่ีรถยนต์มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองกฎจาจร และไม่ให้ผูข้บัข่ีรถยนต์เมาสุราเป็นการควบคุมการเกิด
อุบติัเหตุ โดยมีรูปแบบ 3 แบบ 




                                1.1 สภาพท่ีสามารถแกไ้ขไดส้ะดวก ไดแ้ก่ อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการขาดการ
จดัการ เช่น การไม่ตรวจเช็คสภาพรถยนตท่ี์ใชใ้นการขบัข่ีก่อนออกเดินทาง  
                  1.2 สภาพท่ียากแก่การแกไ้ขโดยตรง ไดแ้ก่ อุบติัเหตุท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
เช่น อุบติัเหตุท่ีเกิดจากฟ้าผา่ น ้ าท่วม ความช้ืน หรืออุบติัเหตุท่ียากแก่การแกไ้ข เช่น จ  านวนรถยนต์ท่ี
เพ่ิมมากข้ึน และลกัษณะนิสัยเหม่อลอย สภาพเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงโดยตรงได้ยาก แต่สามารถหาวิธี
ป้องกนัทางออ้มได ้หรือหลีกเล่ียงได ้
                                    2. แบบหลกัการการป้องกนัอุบติัเหตุ 
                             หลกัการป้องกนัอุบติัเหตุ จ  าแนกตามความสามารถในการป้องกนัอุบติัเหตุ
ไดเ้ป็น 2 หลกัการ ไดแ้ก่ 
                                 2.1 หลกัการขจดัสภาพท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition) ซ่ึงหมายถึง การ
ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีตอ้งการป้องกนั เช่น การตรวจเช็คสภาพเบรกของรถยนต์ท่ีใชข้บัข่ี เพื่อป้องกนัการ
ชนกนัเม่ือเบรกรถไม่หยดุ เป็นตน้ 
                                 2.2 หลกัการขจดัการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Act) หมายถึง การป้อง                   
กนัอุบติัเหตุท่ีตอ้งการป้องกนัทางออ้ม หรือท่ีเกิดจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั และการกระท าท่ีไม่
ตั้งใจใหเ้กิด เช่น การหยอกลอ้กนัขณะท่ีรถเล่นหรือมีนิสัยชอบเส่ียงจึงวิ่งตดัหน้ารถยนต์ การกระท าท่ี
ไม่ปลอดภยัน้ี อาจเกิดจาก 1) ขาดความรู้ความช านาญ 2) มีเจตคติท่ีไม่ถูกตอ้ง และ3) สภาพร่างกายไม่
สมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสมกบักิจกรรมท่ีท า 
                                    3. รูปแบบของการป้องกนัอุบติัเหตุ 
                             รูปแบบการป้องกนัอุบติัเหตุ สามารถก าหนดรูปแบบการป้องกนัอุบติัเหตุได ้
3 รูปแบบได้แก่ รูปแบบให้การศึกษา (Education) รูปแบบการบังคับ (Enforcement) รูปแบบการ
ป้องกนัและแกไ้ขทางวิศวกรรม (Engineering) 
          3.1 รูปแบบการให้การศึกษา หมายถึง รูปแบบท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือให้
ความรู้ เจตคติ และฝึกทกัษะการป้องกนัอุบติัเหตุให้แก่นักเรียนโดยตรง เช่น การจดัสอนวิชาความรู้
เก่ียวกบักฎหมายจราจร หรือเชิญวิทยากรมาบรรยายเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้ 
                               3.2 รูปแบบบังคับrหมายถึง รูปแบบท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อให้นักเรียน
ตระหนกั และควบคุมใหน้กัเรียนตอ้งปฏิบติั เช่น การออกกฎระเบียบของโรงเรียนในการขา้มทางมา้




                                 3.3 รูปแบบการป้องกนัและแกไ้ขทางวิศวกรรม หมายถึง รูปแบบท่ีตอ้งใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมมา ช่วยในการป้องกนัอุบติัเหตุ เช่น พ้ืนของสนามบาสเกตบอลท่ีท าใหน้กัเรียนลม้
แลว้ไม่บาดเจ็บ (ปรีชา วิหคโต และคณะ, 2540)  
            นอกจากน้ี วิฑูรย ์สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  (2547) ไดก้ล่าวว่า การป้องกัน
อุบติัเหตุในการจราจรมีหลกัส าคญั 3 ประการ (3E) สรุปไวด้งัน้ี  
 
                       1. ดา้นการศึกษา (Education) 
                                      1.1 ดา้นการศึกษา (Education) การให้การศึกษาเป็นการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีน าไปสู่ความปลอดภยั โดยการให้ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัอย่างถูกตอ้ง เพื่ อให้เกิด
ค่านิยม แนวคิด ทศันคติน าไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีปลอดภยั วิธีการจดัการศึกษาสามารถท าได ้ดงัน้ี 
                                           1.1.1 การใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎจราจร เคร่ืองหมาย สัญญาณจราจร 
การใชถ้นนอยา่งปลอดภยั การจดัการเผยแพร่ความรู้ทางตรงและทางออ้มแก่ประชาชน นักเรียนและ
นกัศึกษา 
                                           1.1.2 การใหค้วามรู้ในทางตรงเก่ียวกบักฎหมายจราจร โดยการจดั
หลกัสูตรท่ีในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวมทั้งพ่อแม่ ผูป้กครองจะตอ้งใหค้วามรู้แก่
บุตรหลานของตนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีดว้ย 
                     1.1.3rการใหก้ารศึกษาในทางออ้ม โดยการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
ความปลอดภยั ผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ แก่บุคคลทัว่ไป  
           2. ดา้นวิศวกรรม (Engineering) เป็นการด าเนินงานเก่ียวกบัดา้นงานวิศวกรรม 
การใชเ้ทคโนโลย ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั มาปรับปรุงแกไ้ขในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
                  2.1 การออกแบบถนน วงเวียน สะพาน ท่ีปลอดภยัและมีความเหมาะสม
ตามหลกัวิชาการ รวมทั้งพ้ืนผวิถนนท่ีแข็งแรง มัน่คง 
                  2.2rการติดตั้งเคร่ืองหมาย และสญัญาณจราจรต่าง ๆ เพื่อช่วยในดา้นการ
ควบคุมยานพาหนะบนทางถนนเป็นไปดว้ยความสะดวกและปลอดภยั 
             2.3 การท าทางเทา้ ทางขา้ม สะพานขา้มท่ีจ  าเป็น มีความปลอดภยั 
            2.4 การติดตั้งไฟใหแ้สงสว่างบนถนนอยา่งทัว่ถึง 
            2.5 การก าหนดขนาดน ้ าหนกัยานพาหนะใหเ้หมาะสมกบัสภาพ  





                       3. ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Enforcement) 
                              3.1 กฎหมายจราจร (Traffic Law) ต้องมีการควบคุมให้ผูใ้ช้รถใช้ถนน
ปฏิบัติตามกฎขอ้บงัคบั กฎระเบียบท่ีก  าหนดไว ้ และเมื่อท าผิดตอ้งลงโทษอย่างเคร่งครัด ไม่มีการ
ยกเวน้ ส่วนกฎหมายท่ีซ ้าซอ้นควรมีการทบทวนใหม่ใหรั้ดกุม และเฉียบขาด เช่น รถยนต์ตอ้งมีเข็มขดั
นิรภยั ผูข้บัและผูโ้ดยสารตอ้งสวมเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ังให้เรียบร้อย ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ต้องสวม
หมวกนิรภยัทั้งผูข้บัข่ีและผูซ้อ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์
                              3.2 การควบคุมรถยนต์ (Motor Vehicle Administration) จะช่วยในการ
แกไ้ขปัญหาการจราจรคบัคัง่ การควบคุมจ านวนรถยนต ์ท าไดห้ลายวิธี เช่น การเพ่ิมภาษี การจดัระบบ
การขนส่งสาธารณะท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยดั ท าให้ประชาชนอยากใช้บริการรถ
สาธารณะมากข้ึน และรวมถึงการควบคุมการสร้างยานพาหนะใหมี้ความปลอดภยัในการใชง้าน  
                           นอกจากน้ี อุบติัเหตุจากการจราจรจะลดลง จ าเป็นท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมมือกนั
อยา่งจริงจงั ทั้งผูข้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นน มีวิธีการใหค้วามปลอดภยั ดงัน้ี (วิจิตร บุญยะโตระ, 2538) 
                                      1. รอบรู้เร่ืองรถ ผูข้บัข่ีท่ีดีควรจะตอ้งรอบรู้เร่ืองรถท่ีขบัเป็นอย่างดี หมัน่ตรวจ     
แก้ไข ข้อบกพร่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนออกเดินทางไกล ควรตรวจอุปกรณ์เพ่ือความ
ปลอดภยั เช่น เบรกต่าง ๆ ความสว่างของไฟหนา้ หรือไฟทา้ยรถ เป็นตน้ 
           2. รอบรู้เร่ืองทาง ผูข้บัข่ีท่ีดีควรศกึษาเสน้ทางการเดินทาง โดยเฉพาะการเดิน
ทางไกล เพราะสภาพถนน และส่ิงแวดลอ้มในเสน้ทางต่าง ๆ มีสภาพท่ีแตกต่างกนั 
           3. รอบรู้เร่ืองการขบัรถ ขอ้น้ีเป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะนอกจากจะขบัรถเป็นแลว้                  
ยงัตอ้งรู้วิธีแกปั้ญหาเฉพาะหนา้โดยฉบัพลดั  
                                      4. ความรอบรู้เร่ืองกฎจราจร กฎหมายขอ้บงัคบัใช ้ ผูข้บัรถตอ้งมีความรู้เร่ืองกฎ
จราจรอย่างดี กฎจราจรมีไวเ้พื่อให้ผูข้บัข่ีประพฤติ และปฏิบติัตามในแนวเดียวกนั เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั การฝ่าฝืนกฎจราจรยอ่มเป็นอนัตรายต่อสวสัดิการของผูใ้ชร้ถใชถ้นน และท าให้
เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สงัคม เป็นอยา่งมากดว้ย 
                                      5. รอบรู้เร่ืองมารยาทในการขบัข่ี  ผูข้บัรถตอ้งมีมารยาทในการขบัรถและให้
อภยัต่อความพลาดของผูอ่ื้น โดยยดึหลกัการมีน ้ าใจเห็นใจแก่กนั                        
             กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (2554) อธิบาย การเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการ 
ทางบกมากท่ีสุด โดยสาเหตุไดม้าจากหลายสาเหตุดว้ยกนั จากสถิติของกรมทางหลวง พบว่า สาเหตุท่ี




เกิดข้ึนจากการจราจรทางบกนั้นมกัเกิดข้ึนจากสาเหตุท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ด้านคน 2) ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 3) ดา้นกฎหมาย 
             ดงันั้นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ คือ การป้องกนั 3 ดา้นท่ีส าคญัต่อไปน้ี  
                       1. การป้องกันดา้นบุคคลหรือดา้นผูข้บัข่ี คือ การป้องกันการเกิดอุบติัเหตุใน
การจราจรทางบกดา้นบุคคลนั้น ซ่ึงมีวิธีป้องกนัดา้นบุคคล ดงัน้ี  
                  1.1 เร่ืองสุขภาพ ผูข้ ับข่ีรถ ผูโ้ดยสาร และผูเ้ดินเท้ามีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ และปกติอยูเ่สมอ ทั้งในช่วงก่อนเดินทาง ขณะเดินทาง และหลงัเดินทางจะตอ้ง
รักษาสุขภาพใหแ้ข็งแรงอยูเ่สมอ  
                   1.2 การศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีส าคญั คือ การศึกษาหาความรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบักฎหมายการจราจร กฎระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติัในการใชร้ถใชถ้นน 
                   1.3 ความปลอดภยัดา้นในการขบัข่ียานพาหนะการขบัข่ียานพาหนะผูข้บัข่ี
จะตอ้งปฏิบติัตนดงัน้ี 
                              1.3.1 ตอ้งสอบใบขบัข่ีและมีใบอนุญาตขบัข่ีตามกฎหมาย 
                                           1.3.2 การตรวจสุขภาพของรถทุกคร้ังก่อนการเดินทาง 
                              1.3.3 ควรมกีารวางแผนในการขบัข่ี วางแผนในเสน้ทางล่วงหนา้ 
เช่น การตรวจสอบสภาพเสน้ทาง จุดเติมน ้ ามนั จุดบริการซ่อมแซมรถหากมีเหตุฉุกเฉิน  
                                                         1.3.4 แต่งกายใหรั้ดกุม และใชสี้ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน โดยเฉพาะผูท่ี้
ขบัข่ีรถจกัรยานยนตค์วรสวมใส่ชุดท่ีสะดวกสบายรัดกุม ง่ายต่อการขบัข่ี                                            
                                                         1.3.5 สวมใส่เคร่ืองป้องกนัอนัตราย และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
รัดเข็มขดัรถจกัรยานยนต ์สวมใส่หมวกกนัน็อก   
                                           1.3.6 ขบัรถตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัดปฏิบติัตามกฎหมาย  
                                                         1.3.7 ขบัรถดว้ยความระมดัระวงัเสมอ ไม่ว่าเวลาออกรถ หรือขณะ
ขบัข่ีตอ้งใชค้วามเร็วตามกฎหมายบงัคบัใช ้                      
                                                         1.3.8 ควรขบัข่ีอยา่งมีมารยาทน ้ าใจกบัผูร่้วมเสน้ทาง 
                                                         1.3.9 ผูข้บัข่ีไม่ควรด่ืมสุราหรือใชส้ารเสพต่างๆ                                
                   1.4 ความปลอดภัยของผูโ้ดยสารยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยของ
ผูโ้ดยสารมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 




                           1.4.1.1 ควรข้ึน หรือลงจากรถดว้ยความระมดัระวงั 
                                                                   1.4.1.2 ควรแต่งกายใหรั้ดกุม ไม่เกะกะรุ่มร่าม 
                    1.4.1.3 ควรสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ังเม่ือโดยสาร 
                                                                   1.4.1.4 วางเทา้ไวท่ี้พกัเทา้ และนัง่ท่ีนัง่คนซอ้นทา้ย 
                1.4.2 การโดยสารรถยานยนตน์ัง่ หรือรถบรรทุก 
                          1.4.2.1 ควรข้ึน หรือลงจากรถอยา่งระมดัระวงั 
                                        1.4.2.2 ควรรัดเข็มขดันิรภยัทุกคร้ังท่ีโดยสาร 
                                        1.4.2.3 ขณะท่ีนัง่ไม่ควรพูดคุยกบัผูข้บัข่ีขณะขบัข่ีรถ 
                              1.4.3 การโดยสารรถประจ าทาง 
                                        1.4.3.1 ข้ึนลงจากรถอยา่งระมดัระวงัตอนท่ีรถจอดสนิทแลว้ 
                                        1.4.3.2 ควรใหค้นท่ีจะลงจากรถโดยสารลงก่อนท่ีเราจะข้ึน 
                                        1.4.3.3 ไม่ควรยืน่ส่วนหน่ึงส่วนใดออกจากนอกรถ 
                              1.4.4 การโดยสารรถไฟ 
                                    1.4.4.1 ข้ึนลงจากรถ เม่ือรถไฟจอดเทียบชานชาลาเรียบร้อย 
                                        1.4.4.2 ควรนัง่ใหเ้รียบร้อยก่อนรถไฟจะออก 
                                        1.4.4.3 ขณะท่ีนัง่รถไฟไม่ควรยืน่ส่วนใดส่วนหน่ึงออกไป 
                                        1.4.4.4 ขณะรถไฟเดินรถไม่ควรท่ีจะเดินเล่นระหว่างตูร้ถไฟ 
                                 1.5 ความปลอดภยัในการเดินทางเทา้ 
            1.5.1 ถนนท่ีมีทางเทา้ให้เดินบนทางเทา้ โดยเดินชิดซา้ยมือไม่เดิน
ใกลท้างรถโดยหนัหลงัใหร้ถท่ีก  าลงัแล่นมา 
              1.5.2 ถนนไม่มีทางเทา้ ให้เดินชิดริมทางขวาถนน เดินให้สวนทาง
กบัรถท่ีวิ่งมา และเดินเรียงเด่ียวตามกนัไป 
                           1.5.3 การเดินถนนท่ีมืด ควรสวมเส้ือผา้สีขาว หรืออุปกรณ์ท่ีสว่าง 
                1.5.4 การข้ามถนน โดยใชท้างมา้ลายอย่างระวดัระวงัรอสัญญาณ 
ไฟ หรือดูรถใหป้ลอดภยัก่อนขา้ม 





                       2. การป้องกนัดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การป้องกนัอุบติัเหตุดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่                   
การป้องกนัเก่ียวกบัสภาพยานพาหนะ ถนน และสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงมีวิธี ดงัน้ี 
                 2.1 การป้องกันเก่ียวกับสภาพยานพาหนะ ความบกพร่อง  หรือความ
ผดิปกติ ของยานพาหนะ มกัเป็นสาเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนไดเ้สมอ การป้องกนัสภาพยานพาหนะ เช่น 
รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถบรรทุก รถกระบะ ฯลฯ ควรปฏิบติั 
                                                          2.1.1 การเลือกซ้ือ และใชย้านยนตท่ี์ออกแบบดีมีสภาพมัน่คงแข็ง 
แรงมีอุปกรณ์ และเลือกซ้ือเพื่อน ามาใชป้ระโยชน ์
                                            2.1.2rการตรวจสภาพยานพาหนะอยา่งสม ่าเสมอให้ใชง้านไดป้กติ
ดี อุปกรณ์ท่ีมคุีณภาพดีแข็งแรงอยูเ่สมอ 
                 2.2 การป้องกันเก่ียวกับสภาพถนนท่ีปลอดภัยนั้น ย่อมข้ึนอยู่ก ับปัจจัย
หลายอยา่ง เช่น การออกแบบถนน การออกแบบทางแยก ทางเช่ือม ลกัษณะพ้ืนผิว เคร่ืองหมายจราจร
หรือสญัญาณไฟจราจรต่าง ๆ ปริมาณการจราจร และสภาพแสงสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภยั ดงัน้ี 
                                                          2.2.1 การออกแบบถนนใหไ้ดม้าตรฐาน 
                2.2.2 ลกัษณะพ้ืนผวิถนน ผวิพ้ืนจะตอ้งมีความฝืด หรือความตา้น 
ทานการล่ืนท่ีจะช่วยถ่ายแรงสมัผสัระหว่างยางกบัถนนได ้
                  2.2.3rเคร่ืองหมายจราจรต่าง ๆ มีครบทุกพ้ืนท่ี และมีแสงสว่างท่ีให้
มองเห็นไดท้ั้งกลางวนั และกลางคืนอยา่งชดัเจน พร้อมกบัเคร่ืองกั้นในพ้ืนท่ีทางโคง้ หรือทางคบัแคบ 
                               2.3 การป้องกันเก่ียวกับสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ เน่ืองจากสภาพ ดิน ฟ้า  
อากาศเป็นเร่ืองของธรรมชาติ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้บุคคลจึงควรรู้จกัการป้องกนัอนัตราย จากการท่ี
สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเร่ืองความระมดัระวงัในการขับข่ียานพาหนะต่าง  ๆ 
ขณะท่ีเกิดพาย ุฝนฟ้าคะนอง น ้ าท่วม หรือหมอกลง หากเป็นไปไดค้วรหลีกเล่ียงการขบัข่ียานพาหนะ
ในขณะท่ี ดิน ฟ้า อากาศ เอ้ืออ  านวยต่อการเกิดอุบติัเหตุ (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554) 
                          3. การป้องกนัดา้นกฎหมาย คือ การป้องกนัภยัอุบติัเหตุจากการจราจรทางบกท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การป้องกนัดา้นกฎหมาย ดงัน้ี 
                      3.1 ควรออกกฎหมายใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนปฏิบติัตาม เพื่อความปลอดภยัโดย
ระบุโทษ ใหเ้พ่ิมมากข้ึน หากมีการฝ่าฝืน หรือกระท าผดิกฎหมายจราจร 




                 3.3 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบกฎหมาย  หรือควบคุมการปฏิบติัของผูใ้ชร้ถใช้
ถนน ควรดูเอาใจใส่ในเร่ืองกฎระเบียบการจราจร และลงโทษผูก้ระท าความผดิอยา่งจริงจงั 
                 3.4 ควรจดัตั้งด่านตรวจ และควบคุมความเร็ว รวมทั้งขยายงานกองต ารวจ
ทางหลวงในดา้นต่าง ๆ ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 
                3.5 ประชาชนทุกคนควรให้ความร่วมมือ ในการสร้างระเบียบวินัยความ
ปลอดภยั โดยการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบักฎจราจร กฎระเบียบบงัคบั และปฏิบติัตามให้ถูกตอ้งจริงจงั 
(กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554) 
 
              2.4.2 ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการจดัการความปลอดภัยทางถนน  
            แนวทางท่ีส าคัญดา้นกระบวนการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนได้สรุป             
ไว ้4 เร่ือง คือ 1) ระบบท่ีเอ้ือต่อความปลอดภยั 2) วฒันธรรมความปลอดภัยทางถนน 3) การจดัการ
ความปลอดภยัทางถนนในมิติเชิงอุปสงคแ์ละอุปทาน และ 4) ทฤษฏีการจดัการความปลอดภยัทางถนน
แบบองคท่ี์ย ัง่ยนื (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554 ) 
          2.4.2.1 ระบบท่ีเอ้ือต่อความปลอดภยั (Safe  System) 
           2.4.2.2 วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน (Safety Culture)  
                                     2.4.2.3 การจดัการดา้นความปลอดภยัจากมติิเชิงอุปสงค ์และอุปทาน 
          2.4.2.4 ทฤษฏีการจดัการความปลอดภยัทางถนนแบบองคร์วมท่ีย ัง่ยนื 
 
                       2.4.2.1 ระบบที่เอือ้ต่อความปลอดภัย (Safe System)  ม ี5 หลกัการที่ส าคญั 
                            2.4.2.1.1 การรู้ถึงขอ้จ  ากดัในสมรรถนะของมนุษย  ์(The Limits of Human 
Performance) มนุษยย์่อมท าให้เกิดความผิดพลาดได้ เราควรจะยอมรับถึงข้อจ ากัดข้อจ ากัดของ
ความสามารถของมนุษยใ์นส่วนน้ี  การจดัการดา้นความปลอดภยัท่ีผา่นมาใหค้วามสนใจกบัการจดัการ
พฤติกรรมเส่ียง เช่น เมาแลว้ขบั การขบัรถเร็ว การไม่คาดเข็มนิรภยั ซ่ึงยงัเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการ
ต่อไป แต่การด าเนินการดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาของระบบความปลอดภัยทางถนนใน
ภาพรวม ผูข้บัข่ียอ่มเกิดความผดิพลาดไดไ้ม่ว่าจะเป็นการเสียสมาธิการตดัสินใจ ส่ิงท่ีส าคญัตอ้งยอมรับ
ว่าความผดิพลาดของมนุษยย์งัคงเกิดข้ึนไดบ้นถนน 
          2.4.2.1.2 การรับรู้ถึงความเปราะบางร่างกายของมนุษยใ์นการตอบรับ               
ต่อแรงกระท าท่ีรุนแรง (The Limits of Human to Violent Forces) ในการชนแต่ละคร้ังร่างกายของ






กระท าเกินขีดความสามารถท่ีมนุษยจ์ะรับได ้จึงท าใหผู้รั้บผดิชอบเร่ืองถนนจะตอ้งทราบ และค านึงถึง
แรงท่ีมากระท าท่ีเกิดจากความเร็วขณะท่ีชน  




ความปลอดภยั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการวางแผน ออกแบบ และด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมัน่คงว่า
ระบบยงัคงมีความปลอดภยั 
                               2.4.2.1.4 การมีระบบถนนท่ีเอ้ือต่อความปลอดภัย (Forgiving Road -
System) ถนนควรได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยติดตั้งอยู่ในระบบเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ 
เสียชีวิต เม่ือเกิดการชนข้ึนในความเป็นจริงแลว้ถนน คือ ภาพฉายท่ีใชใ้ห้เห็นถึงกฎของธรรมชาติของ
การเคล่ือนไหวของวตัถุ และพลวตัรท่ีเกิดข้ึนระหว่างแรงกระท าของคนกบัยานพาหนะผูข้บัข่ี 
                                 2.4.2.1.5 การส่งเสริมการใชร้ะบบรถโดยสารสาธารณะ (Increased Use -
Public Transport) รถโดยสาร และรถไฟปลอดภยักว่าการเดินทางดว้ยรถยานยนต ์หากคนขบัรถ หรือข่ี
รถจกัรยานยนตบ์นถนนนอ้ยลง จ  านวนการบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิตก็จะลดลงไปดว้ย นอกจากน้ี
การส่งเสริมการใชร้ะบบรถโดยสารสาธารณะยงัมีส่วนช่วยลดปัญหาการจราจรติดขดั  การปล่อยก๊าช
เสีย และสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
                     นอกจากน้ีระบบท่ีเอ้ือต่อความปลอดภยัจะเนน้การจดัการ 4 ดา้น คือ  
                       1. การใชร้ถใชถ้นนท่ีปลอดภยั (Safe Road Use) โดยเน้นมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพฤติกรรมผูใ้ชร้ถใชถ้นน ดงัน้ี (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554 ) 
                                               1.1 ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้กบัผูใ้ชร้ถใชถ้นนใหเ้ขา้ใจถึงความปลอดภยั 
                         1.2 สร้างความเขา้ใจทุกภาคส่วนใหรั้บผดิชอบร่วมกนัในความปลอดภยั 
                        1.3 ส่งเสริมใหผู้ข้บัข่ีมีความตระหนกัถึงการขบัข่ีรถในสภาพท่ีร่างกายมี
ความพร้อมขณะขบัข่ี และมีการปรับตวัพฤติกรรมการขบัข่ีใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มบนถนน 





                      1.5 มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงักบัผูฝ่้าฝืนกฎจราจร  
                          2. ถนนและพ้ืนท่ีขา้งถนนท่ีปลอดภยั (Safe Road and Roadside) โดยเนน้การ
ใชม้าตรการปรับโครงสร้างถนน ดงัน้ี 
                        2.1 การออกแบบและบ ารุงรักษาถนน พ้ืนท่ีดา้นขา้งเพ่ือลดความ เส่ียงต่อ
การเกิดอุบติัเหตุ และระดบัความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนหากเกิดการชนข้ึน 
                      2.2 จดัหาระบบขนส่งท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินทาง 
                        3. ความเร็วท่ีปลอดภยั (Safe Speed) สร้างความมัน่ใจว่าขีดจ ากดัความเร็วตาม
กฎหมายและความเร็วจริงบนถนนสะทอ้นความปลอดภยัท่ีถนนไดรั้บการออกแบบไว ้
                                 3.1 ด  าเนินการเร่ืองการใหค้วามรู้และการบงัคบัใชก้ฎหมายเร่ืองความเร็ว 
                                               3.2 ก  าหนดความเร็วตามสภาพของถนน และพ้ืนท่ีขา้งทาง ยานพาหนะ 
                         4. ยานพาหนะท่ีปลอดภยั (Safe Vehicle) เพ่ิมความปลอดภยัยานพาหนะ 
                        4.1ส่งเสริมระบบความปลอดภยัของยานพาหะท่ีลดความเส่ียงต่อการเกิด
การชน และลดความรุนแรงผูโ้ดยสารหรือคนเดินเทา้ 
                                               4.2 สร้างความเขา้ใจกบัผูซ้ื้อและผูข้ายใหเ้ลือกซ้ือยานพาหนะท่ีปลอดภยั 
                             4.3 ก  าหนดใหก้ารจดัซ้ือ และพาหนะบริษทัใหเ้ลือกซ้ือยานพาหนะของ
ภาครัฐตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของยานพาหนะ รวมถึงการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั    
            2.4.2.2 วฒันธรรมความปลอดภัยทางถนน (Safety Culture)  
          ส าหรับวฒันธรรมความปลอดภยัมุ่งเนน้การพฒันาดา้นพฤติกรรมของมนุษยใ์น
การใชร้ถใชถ้นนท่ีปลอดภยั (Human Behavior to Road Use) แบบองคร์วมโดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก 
ผูใ้ชร้ถใชถ้นน หน่วยงานองค์กร ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทางถนน เช่นการให้ความรู้การ
บงัคบัใชก้ฎหมาย มีอุปสรรคต่อการน าไปใชใ้นการทางปฏิบติัจริงท่ีส าคญันั้น คือ การไดรั้บการยอบรับ
และเห็นซ่ึงคุณค่าของผลลพัธท่ี์มุ่งหวงั (Expected Outcome) ท่ีจะไดม้าจากมาตรการเหล่านั้น การออก
กฎหมาย หรือหลกัเกณฑซ่ึ์งส่งผลต่อการด าเนินชีวิตโดยปกติของสังคมย่อมไดรั้บการวิพากษ์ วิจารณ์ 
หรือมีแนวโน้มท่ีจะไม่เห็นด้วย หรือการปฏิเสธ การจดัการเชิงวฒันธรรมจึงไม่เพียงเน้นไปท่ีการ
ปรับเปล่ียนในเชิงบุคคลแต่ละคน แต่ตอ้งมีการจดัการอยา่งเป็นระบบจากทุกหน่วย ทุกภาคส่วน (กรม






                       ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ไดแ้ก่  
                            1. การขาดการบูรณาการร่วมกนัของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน แต่หน่วยมี
ก  าแพงเป็นของตนเองขาดการแสวงหาแนวทางเพื่อเดินไปสู่จุดหมายร่วมของการสร้างสุขภาวะท่ีดี
ส าหรับทุกคน 
                            2. ความคุน้เคยกบัแนวปฏิบติัแบบเดิม ๆ ซ่ึงสามารถคาดหวงัผลระยะ สั้น 
ไดดี้กว่า แต่ไม่สามารถน าไปสู่การเปล่ียนผา่นทางวฒันธรรมแบบเดิม ๆ ได ้
                            3. การขาดความเขา้ใจในนิยามท่ีแทจ้ริงของวฒันธรรมความปลอดภยั 
                            4. ขาดทิศทางงานวิจยั และความรู้เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนผา่นวฒันธรรม 
           ซ่ึงแนวทางในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนมี 9 แนวทางท่ีส าคญั
ในการสร้างความปลอดภยัทางถนน ดงัน้ี  
                            1. การท้าทายสมมติฐานท่ีมีอยู่ของสังคม ด้วยการถกเถียงให้เห็นถึง                   
แก่น ของคุณค่าท่ีควรจะมีอยูใ่นสงัคม และการจดัล  าดบัความส าคญัของคุณค่าเหล่านั้นข้ึนมาใหม่ เช่น 
เลือกปลอดภยั ไม่ใช่สะดวก  
                            2 . การยอมรับสภาพแวดล้อม  หรือบริบททางสังคมท่ีแตกต่างกัน                         
เป็นพ้ืนฐาน  การจดัการท่ีส าคญั คือ การยอมรับว่าวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนแทรกซึมเขา้ไปใน
ทุกระดบั ทุกภาคส่วน ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุ่มชนชั้น  
                             3. การตดัสินใจในระดบันโยบายต้องสะท้อนภาพการจดัการของมุมมอง                          
เชิงระบบ และสามารถท างานหรือปรับเปล่ียนให้เขา้กนัไดใ้นทุกสภาพแวดลอ้ม คนขบัรถเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงของระบบสังคมท่ีประกอบดว้ย ครอบครัว ท่ีท างาน ชุนชนท่ีอยู่อาศยั วฒันธรรมย่อย และ
ความเช่ือมาตรการใด ๆ จึงตอ้งถูกออกแบบใหส้ามารถแทรกเขา้ไปอยูร่ะบบสงัคมเหล่าน้ีใหไ้ดท้ั้งหมด 
             4. การเปล่ียนแปลงผา่นทางวฒันธรรมมีพลวตัรในตวัของมนัเองตอ้งอาศยั
เวลาการคาดหวงัท่ีจะให้เกิดการเปล่ียนผ่านวฒันธรรมอย่างทนัทีเป็นส่ิงท่ีขาดซ่ึงประสิทธิภาพ และ
คุม้ค่าหน่วยงานซ่ึง มีภารกิจดา้นการสร้างการเปล่ียนแปลงผา่นทางวฒันธรรมจ าเป็นจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ 
และการท างานท่ีต่อเน่ือง ย ัง่ยนื และยอมรับการขาดผลลพัธท่ี์จบัตอ้งไดใ้นระยะสั้น แต่มีเป้าหมายการ
ท างานในระยะยาว  
                             5. การสร้างโลกทัศน์ร่วมกันของสังคม โดยท่ีวฒันธรรมความปลอดภัย    
ทางถนนเป็นส่วนหน่ึงของการเติบโตไปสู่ชุมชนท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีต่อสุขภาวะ  และเป็นชุนท่ีน่าอยู ่




                              6. ต้องท างานให้สอดคล้องกับพลวัตร  และไม่อยู่น่ิง การเปล่ียนแปลง                          
ของวฒันธรรมนั้นเกิดข้ึนรวดเร็วมากข้ึนกบัสภาพแวดลอ้ม และบรรทดัฐานของสังคม การท างานจึง
ตอ้งมีการปรับตวัใหท้นัทั้งดา้นของสมมติฐานกลยทุธท์ างานตามขอ้มูลท่ีไดรั้บมา 
                              7. ตอ้งมีการออกแบบกลยุทธ์ท่ีสามารถด าเนินการไดต้ามสภาพแวดลอ้ม          
จริง และความตอ้งการของกลุ่มคน ชุมชน บุคคล องคก์ร วฒันธรรมความเช่ือของทอ้งถ่ิน 
                               8. การเปล่ียนผา่นทางวฒันธรรมตอ้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากภายในมาก        
กว่าการสั่งการจากภายนอก การเปล่ียนผ่านเกิดจากการปรับตวัร่วมกนัของชมชุนดว้ยการยอ้นมอง
ปัญหาอยา่งจริงจงั และเดินหนา้สู่การแกปั้ญหาร่วมกนัของคนภายในกลุ่ม  
                               9. ตอ้งมีการสร้างผูน้  าแห่งการเปล่ียนแปลง ท่ีสามารถเขา้ใจถึงความจ าเป็น      
ต่อการเปล่ียนผา่นไปสู่วฒันธรรมใหม่ และความเขา้ใจต่อสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทางถนนของ
ประเทศ ผูน้  าเหล่าน้ี คือ บุคคลส าคญัท่ีมีส่วนในการท างานร่วมกนักบัชุมชน ประชาคม ในการสร้าง
แนวทาง หรือการเปล่ียนผา่นอยา่งค่อยเป็นค่อยไปภายใตก้ารยอมรับร่วมกนัทุกภาคส่วน 
 
           2.4.2.3 การจดัการด้านความปลอดภัยจากมติขิองอปุสงค์ และอปุทาน 
                       ความสัมพนัธ์ของการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนกับเป้าหมายเชิง
นโยบายดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั การจดัการดา้นความปลอดภยัทางถนนสามารถจ าแนกออกได ้2 มิติ 
คือ  
                              1. มิติการจัดการคละกันของกระแสจราจรหรือการจัดการด้านอุปทาน 
(Supply Side Management) 
                                         2. มิติการจัดการปริมาณการจราจรในถนนหรือการจัดการด้านอุปสงค ์
(Demand Side Management)  
                     ในมิติแรกเมื่อเกิดการคละกันของกระแสจราจรจะท าให้เกิดความเส่ียงต่อ               
การชน และความเส่ียงต่อการสูญเสีย อนัเน่ืองมาจากแรงกระท าท่ีรุนแรง ส าหรับเหตุปัจจยัหลกัของ
ความเส่ียงดงักล่าวประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554 ) 
                               1. พฤติกรรมในการใชร้ถใชถ้นนของมนุษย ์ 
                                  (Human Behaviors to Road Use)  
                               2. ขอ้จ ากดัดา้นสมรรถนะการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั  





                               3. ความเปราะบางของร่างกายมนุษยต่์อแรงกระท าจาการชน 
                                  (Human Tolerances to Crash Force) 
                     นอกเหนือจากการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนดังกล่าวแล้ว ปัจจัย                 
ท่ีส าคญั และส่งผลกระทบต่อการความปลอดภยัทางถนน คือ ความตอ้งการในการเดินทางของผูใ้ชร้ถ
ใชถ้นน (Human Need to Travel) ซ่ึงเป็นตวัก  าหนดปริมาณการจราจรท่ีเกิดข้ึนบนถนนทอ้งถนนในเสน้
นั้น การจัดการด้านผงัเมือง การจดัการอุปสงค์การเดินทาง และการพฒันาระบบขนส่งทางรางท่ีมี
ประสิทธิภาพในการขนส่งคนและสินคา้ เป็นแนวทางในการลดอุบติัเหตุ ท่ีมุ่งเน้นการลดความจ าเป็น
การเดินทางหรือการมุ่งเนน้การขนส่งคนหรือสินคา้ในจ านวนมาก เพื่อลดจ านวนยานพาหนะท่ีเขา้มาใช้
ถนนก็เป็นการลดอุบติัเหตุอีกแนวทางหน่ึง ซ่ึงแนวทางน้ีมีความเช่ือมโยงไม่เพียงแต่นโยบายดา้นความ
ปลอดภยัทางถนน แต่ยงัมีความเก่ียวขอ้งนโยบายดา้นพลงังาน ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั การ
พฒันาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดนโยบายดงักล่าวมีผลกระทบทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ 
ต่อการยกระดบัความปลอดภยัทางถนน และจ าเป็นจะตอ้งมีการวิเคราะห์ผลกระทบ และเสนอแนวทาง
ท่ีจะส่งเสริมใหน้โยบายเหล่านั้นเขา้มามีส่วนในการสนับสนุนแนวทางในการยกระดบัความปลอดภยั
ทางถนนของประเทศ รวมทั้งตอ้งมีการจดัการผงัเมืองท่ีดี เช่น จดัการดา้นระบบขนส่งสาธารณะ และ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
                                  2.4.2.4. แนวคดิการจดัการด้านความปลอดภัยทางถนนแบบองค์รวมที่ยัง่ยืน 




กบันโยบายดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการสัญจรบนทางถนนท่ีปลอดภยัทั้งในระดบัชุมชน และใน
ระดบัประเทศ จ  าเป็นจะตอ้งมีการจดัการแนวทางเพื่อเขา้ไปจดัการให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง เป็น
ระบบใน 3 ระดบั หรือเรียกว่า (Tri –Circle of Influence) ซ่ึงประกอบดว้ย (กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั, 2554 ) 
                                             1. วงกลมเพื่อท าใหเ้กิดระบบท่ีเอ้ือต่อความปลอดภยั 
                                                (Safe System Influence) 
                                             2. วงกลมเพื่อท าใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยั 




                                             3. วงกลมเพื่อท าใหเ้กิดทิศทางนโยบายท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต่อนโยบาย




                            ภาพประกอบ 2.5  กรอบแนวคิดส าหรับแผนทศวรรษความปลอดภยัทางถนน  
                   ท่ีมา : กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554 
 
             ในแต่ละวงจะมีแนวทางในการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางพ้ืนฐานในแต่ละ
เร่ืองท่ีไดอ้ธิบายในหวัขอ้ท่ีผา่นมา แต่มีการจดัล  าดบัความสมัพนัธ์เพ่ือให้เหมาะสมส าหรับระบบท่ีเอ้ือ
ต่อความปลอดภยัจะเนน้ 4 ดา้นหลกัประกอบดว้ย 
                              1. ความเร็วท่ีปลอดภยั (Safe Speed) 
                              2. ยานพาหนะท่ีปลอดภยั (Safe Vehicle) 
                              3. ถนนท่ีปลอดภยั (Safe Road ) 
                               4. การช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ (Trauma Care) 
             จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การจดัการความปลอดภยัทางถนนสามารถน ามาใชใ้น
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนได้  แนวคิดดงักล่าวเป็นแนวทางการจดัการความปลอดภยัทาง
ถนนท่ีเป็นระบบ  โดยสามารถสรุปได้ว่า การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 3 ด้านท่ีส าคัญ คือ                  




ปลอดภยั (Safe System) เป็นระบบท่ีเนน้การจดัการความปลอดภยัทางถนน 4 ดา้นส าคญั คือ 1) การใช้
รถใชถ้นนท่ีปลอดภยั 2) ถนนและพ้ืนท่ีข้างถนนปลอดภยั 3) ความเร็วท่ีปลอดภัย 4) ยานพาหนะท่ี
ปลอดภยั ซ่ึงเป็นแนวทางในการจดัการความปลอดภยัทางถนน จากแนวคิดดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัสนใจ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ได ้ 
             2.4.3 แผนปฏบิัตกิาร การจดัการความปลอดภยัทางถนน ของประเทศไทย 
             ในการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัทางถนนของประเทศ จะตอ้งมีการร่วมมือกนัของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากการทบทวนการจดัการดา้นความปลอดภยัทางถนนของ
ประเทศไทยอยูใ่นระดบันโยบาย การจ าท าแผนยทุธศาสตร์ แผนแม่บท โดยสรุปแผนการจดัการความ
ปลอดภยัทางถนนไว ้5 แผน ดงัน้ี (กรมการขนส่งทางบก, 2559)  
              ฉบบัที่ 1  แผนปฏบิัตกิารด้านความปลอดภัยทางถนน ช่วงปี 2548-2551 
                        วิสยัทศัน์ เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ข้ึนโดยยกระดบัความ
ปลอดภยัทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล 
            ยทุธศาสตร์หลกั 5 ยทุธศาสตร์ 
            1. การบงัคบัใชก้ฎหมาย (Law  Enforcement) 
            2. ดา้นวิศวกรรม (Engineering) 
            3. การใหค้วามรู้ (Education) 
                      4. การบริการการแพทยฉุ์กเฉิน EMS (Emergency Medical Service -
System) 
            5. การประเมินผลและสารสนเทศ (Evaluation and Information) 
  สรุปสาระส าคญัในแผนปฏิบติัการดา้นความปลอดภยัทางถนน ช่วง 2548-2551 
                     1. ยทุธศาสตร์ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Law  Enforcement)  
                                     เนน้การบงั คบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั ต่อเน่ือง เพื่อใหป้ระชาชนผูใ้ช้
รถใชถ้นนไดป้ฏิบติัตามกฎหมายอยา่งจริงจงั 
            2. ยทุธศาสตร์ดา้นวิศวกรรม (Engineering)  
                                     เร่งปรับปรุงแกไ้ขปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบถนน และยานพาหนะท่ีมี
ลกัษณะเป็นอนัตราย และก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง เพ่ือใหมี้มาตรฐานและความปลอดภยั 




                               การประชาสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วม (Education, Public Relation , 
Participation) เป็นการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ถใชถ้นนอยา่งปลอดภยั และต่อเน่ือง 
                      4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน EMS (Emergency 
Medical Service System, SME) เพื่อลดอตัราการเสียชีวิต ความพกิาร และความทุกขท์รมานจากกรณีท่ี
ไม่สมควร โดยเนน้การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ตลอดจนสามารถรับส่งผูป่้วยจากท่ีเกิดเหตุใหไ้ปถึง
โรงพยาบาลไดร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใหผู้บ้าดเจ็บสามารถกลบัมาด ารงชีวิตไดต้ามปกติ 
                      5. ยทุธศาสตร์ดา้นการประเมินผลและสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 
(Evaluation and Information) เป็นการบริหารจดัการระบบรายงาน  และประเมินผลตามยทุธศาสตร์ 
ต่าง ๆ เพื่อใหผู้บ้ริหารใชป้ระโยชน์ในการสัง่การ แปลงก าหนดนโยบาย  
             ฉบบัที่ 2 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2555   
                                     วิสยัทศัน์ บนถนน ทุกชีวติ ปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 
                      แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 ของศูนยอ์  านวยความ
ปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงาน                  
โดยไดม้ีการจดัท าแผนแม่บทความปลอดภยัทางถนนฉบบัแรกข้ึนเพ่ือบูรณาการ แกปั้ญหาดา้นความ
ปลอดภยัทางถนนของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2548-2551 แผนฯ ดงักล่าวไดก้  าหนดวิสยัทศัน์ เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี ข้ึน โดยยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่
มาตรฐานสากล และมีเป้าหมายให้สามารถลดอตัราการเสียชีวิต  โดยใช้ยุทธศาสตร์หลกั 5 ด้าน 
ประกอบดว้ย (กรมการขนส่งทางบก, 2559)                 
                    1. ยทุธศาสตร์ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Law Enforcement)  
                                  2. ยทุธศาสตร์ดา้นงานวิศวกรรม (Engineering)  
                     3. ยทุธศาสตร์ดา้นการใหค้วามรู้ การประชาสมัพนัธแ์ละการมีส่วนร่วม 
(Education)  
                    4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency)  
                    5. ยทุธศาสตร์ดา้นการประเมินผล และสารสนเทศ (Evaluation)     
 สรุปสาระส าคญัในแผนแม่บทดา้นความปลอดภยัทางถนน พ.ศ.2552-2555 
แผนแม่บทน้ีไดก้  าหนดยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์และแผนงาน ส าหรับแผนแม่บทน้ี ออกเป็น ยทุธศาสตร์ 6 





ยทุธศาสตร์ 6 ดา้น 
          1. ยทุธศาสตร์การปรับนโยบายใหเ้ป็นนโยบายเร่งด่วนระดบัชาติ 
          2. ยทุธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพในการแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื 
          3. ยทุธศาสตร์การท าแผนนิติบญัญติั 
          4. ยทุธศาสตร์การป้องกนั และแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัทางถนน 
          5. ยทุธศาสตร์การป้องกนั และแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัทางถนนใน
ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 
          6. ยทุธศาสตร์วิจยั พฒันา และประเมินผลดา้นความปลอดภยัทางถนน 
กลยทุธต์ามยทุธศาสตร์ 12 ดา้น 
          1. การพฒันามาตรการท่ีส่งเสริมระบบท่ีเอ้ือต่อความปลอดภยั 
          2. การใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชร้ถใชถ้นนท่ีปลอดภยั 
          3. การปรับเปล่ียนทศันคติ ความเขา้ใจ การจดัการความปลอดภยัทางถนน 
          4. การปรับเปล่ียนพฤติกรรม และสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนการท างาน
ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
          5. การส่งเสริมการพฒันางานวิชาการและบุคลากรดา้นความปลอดภยั 
          6. การส่งเสริมการท างานในระดบัพ้ืนท่ี โดยใชชุ้มชนเป็นรากฐาน 
          7. การจดัท าโครงการน าร่องดา้นการน าเทคโนโลย ีหรือนวตักรรมใหม่ ๆ 
มาใชใ้นการเพ่ิมศกัยภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
          8. การทบทวน และปรับปรุงขอ้ก  าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐาน กฎหมายท่ี
ไม่สอดคลอ้งต่อสภาพปัญหาท่ีมีอยูจ่ริง 
          9. การส่งเสริมระบบโครงการข่ายถนนท่ีปลอดภยัในระดบัพ้ืนท่ี 
        10. การพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจในส่วนกลางและระดบั
พ้ืนท่ีใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัต่อเวลาและถูกตอ้ง 
        11. การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ แรงจูงใจในทุกภาคส่วน 
        12. การรักษาฟ้ืนฟูผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุ 
กลยทุธป์ระเด็นจกัรยานยนต ์6 กลยทุธ ์
          1. กลยทุธด์า้นการเตรียมความพร้อมของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์




          3. กลยทุธก์ารลดสถานการณ์ท่ีจะเป็นอนัตรายบนทางถนน 
          4. กลยทุธก์ารมุ่งเป้าหมายไปท่ีกลุ่มท่ีกระท าความผดิซ ้าซาก 
          5. กลยทุธม์าตรการท่ีสนบัสนุนการบรรเทาความรุนแรง 
          6. การวจิยั พฒันา การติดตามประเมนิผล (กรมการขนส่งทางบก, 2559)  
                           ฉบบัที่ 3 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  ช่วงปี 2556-2559  
               วิสยัทศัน์ ร่วมกนัสร้างการสญัจรท่ีปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 
   พนัธกิจ  
                             1. สนบัสนุนใหค้วามปลอดภยัทางถนนเป็นแนวทางหลกัของประเทศ   
ในทุกมิติของนโยบายรัฐ 
            2. เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนเป็นแนวทางหลกัของ
ประเทศ ในทุกมิติของนโยบายรัฐ 
            3. ส่งเสริมระบบท่ีเอ้ือต่อความปลอดภยัเพื่อลดความสูญเสีย 
               ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์และแนวทางการด าเนินการ 
             ส าหรับแผนแม่บทเพื่อความปลอดภยัทางถนน พ.ศ.2556 - 2559 ก  าหนด
ยทุธศาสตร์ออกเป็น 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
                    ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาระบบบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัทางถนนสู่




                                     ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภยัแบบมุ่งเป้าเป็นยุทธศาสตร์
ท่ีสนบัสนุนแผนงานท่ีน าทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนนในการสร้างระบบและ
วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยทุธใ์นเสาหลกัท่ี 2, 3 และ 4 ของ
ทศวรรษความปลอดภยัทางถนนในการผลกัดนัใหเ้กิดระบบความปลอดภยัทั้งดา้นถนนและการสัญจร 
ดา้นยานพาหนะ และดา้นผูใ้ชร้ถใชถ้นน  
                                               ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ลดความสูญเสียในปัจจยัหลกัอย่างย ัง่ยืนเป็นยุทธศาสตร์ 
ท่ี สนบัสนุนแผนงานท่ีน าทางเชิงกลยทุธท์ศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน ในการสร้างระบบและ






                                               ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างความปลอดภยัทางถนนในทอ้งถ่ินอย่างมีส่วน
ร่วมเป็นยทุธศาสตร์ท่ี (กรมการขนส่งทางบก, 2559)  
          กรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ตามมต ิครม. 
    คณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2553 ได้ให้ความส าคัญกับแนว
ทางการด าเนินการตามกรอบปริญญามอสโก ก  าหนดให้ปีพ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความ
ปลอดภยัทางถนน พ.ศ.2554-2563 (Decade of Action for Road Safety) ซ่ึงการด าเนินการดา้นความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบปริญญามอสโก คือ  ลดอตัราการ
เสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนต ่ากว่า 10 คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน ในปี พ.ศ.2563 และมีกรอบแนว
ทางการด าเนินงานของประเทศไทย 8 ประเด็นคือ (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554)  
           1. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยั โดยมีเป้าหมายใหผู้ข้บัข่ีและผูซ้อ้นทา้ย
รถจกัรยานยนตทุ์กคนตอ้งสวมหมวกนิรภยั 
                                  2. ลดพฤติกรรมเส่ียงจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ ผูข้บัข่ียาน 
พาหนะ โดยมีเป้าหมายใหพ้ฤติกรรมเมาแลว้ขบัของผูข้บัข่ียานพาหนะลดลง                                         
                                  3. แกไ้ขปัญหาจุดเส่ียง จุดอนัตราย โดยมีเป้าหมายใหจุ้ดเส่ียงทุกจุดไดรั้บ
การแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 
                                  4. ปรับพฤติกรรมการขบัข่ีของยานพาหนะใหใ้ชค้วามเร็วตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดโดยเฉพาะความเร็วของรถจกัรยานยนต ์รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก 
                                  5.rยกระดบัมาตรฐานยานพาหนะใหป้ลอดภยัโดยเฉพาะมาตรฐานของ
รถจกัรยานยนต ์รถกระบะ รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก 
                                  6. พฒันาสมรรถนะของผูใ้ชร้ถใชถ้นน (Road Users) ใหค้วามปลอดภยั 
                                  7. พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน และการรักษา การฟ้ืนฟูผูบ้าดเจ็บ 
เพื่อให ้การบริการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน การรักษา และฟ้ืนฟูผูบ้าดเจ็บไดอ้ยา่งทัว่ถึง และรวดเร็ว 






           นอกจากน้ียงัมีแผนแม่บทความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ.2559-2568 ดงัน้ี 
 แผนแม่บทความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน พ.ศ.2559-2568  
  วิสยัทศัน์ ระบบขนส่งทางถนนท่ีมีความปลอดภยัดว้ยนวตักรรมและทุนคนไทย 
  พนัธกิจ  
   พฒันาระบบควบคุม ก  ากบัดูแลระบบการขนส่งทางถนน ใหไ้ดม้าตรฐาน
และมีความปลอดภยั 
                                  ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์  3 ยทุธศาสตร์ 11 แผนเชิงกลยทุธ์ 
                                           ยทุธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวฒันธรรมการขนส่งท่ีปลอดภยั (Safe Culture) 
                                                        แผนงานเชิงกลยทุธ ์ 
                                                        1. ความรู้การใชร้ถใชถ้นนท่ีปลอดภยั (Proper Knowledge) 
                                                        2. ทกัษะการใชร้ถใชถ้นนท่ีปลอดภยั (Proper Training) 
                                                        3. ทศันคติการใชร้ถใชถ้นนท่ีปลอดภยั (Proper Attitude) 
                                                        4. พฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนท่ีปลอดภยั (Proper Behavior) 
                                           ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมระบบขนส่งท่ีปลอดภยั (Safe System) 
                                                         แผนงานเชิงกลยทุธ ์
                                                        1. ผูใ้ชร้ถใชถ้นนท่ีมีประสิทธิภาพ (Safe Road Users) 
                                                        2. ยานพาหนท่ีปลอดภยั (Safe Vehicle) 
                                                        3. ความเร็วท่ีปลอดภยั (Safe Speed) 
                                                        4. ระบบขนส่งและรถโดยสารสาธารณะท่ีปลอดภยั 
                                           ยทุธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี (Safety Management) 
              1. การรวมศูนยก์ารด าเนินการภารกิจดา้นความปลอดภยั กรมการ
ขนส่งทางบก (Safety Control Center) 
             2. การประยุกต์ใชว้ตักรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจดัการ 
(Innovation and Technology) 






2.5  แนวคดิประสิทธิผล 
 
                         2.5.1 แนวคดิประสิทธิผล 
                           พิทยา บวรวฒันา (2558) เสนอความเห็นว่า ประสิทธิผลขององคก์ารเป็นเร่ืองของการ
พิจารณาว่า องค์การประสบความส าเร็จเพียงใดในการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือสภาพของ
องคก์ารท่ีตั้งใจหรือปรารถนาใหเ้กิด 
                           Parsons (1960) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการใชค้วามเป็นระบบขององคก์ารเป็นเคร่ืองมือ
วดัความมีประสิทธิผลขององค์การ โดยช่ือว่า AGIL ซ่ึงได้ระบุกิจกรรม 4 ประเภท ซ่ึงองค์การ
จ าเป็นตอ้งกระท า อนัประกอบดว้ย 
                           A  = Adaptation คือ การปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 
                           G  = Goal Attainment คือ การบรรลุเป้าหมาย 
                           I  = Integration คือ การประสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
                           L  = Latency คือ ส่ิงท่ีซ่อนเร้น 
                          Etzioni (1964) ไดเ้สนอว่า ประสิทธิผล คือ ขีดขั้นของการท าให้เกิดวตัถุประสงค์ของ
องคก์ารเป็นจริงข้ึนมา และขีดขั้นของการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ คือ ระดบัของประสิทธิผล
ขององคก์าร                         
                         2.5.2 ความหมายของประสิทธิผล 
            ประสิทธิผล เป็นเคร่ืองมือหรือตวับ่งช้ีในการตดัสินใจว่า การบริหารของหน่วยงาน 
หรือองคก์ารใด องคก์ารหน่ึงสามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ท่ีวางไวม้ากน้อย 
ประสิทธิผลเป็นเคร่ืองมือหรือตัวบ่งช้ีในการตดัสินใจว่า การบริหารของหน่วยงานหรือองค์การใด
องคก์ารหน่ึงสามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคท่ี์วางไวม้ากนอ้ยเพียงใด เป็นเร่ือง
เก่ียวผลท่ีไดรั้บ และผลส าเร็จของงาน มีความเก่ียวพนักบัผลงานท่ีองคก์ารพึงประสงค์ 
 นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546) ไดใ้หค้วามหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถใน
การเลือกเป้าหมายท่ีเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายนั้นประสิทธิผลจึงวดักนัว่าองคก์รสามารถสนอง 
ผู ้บริโภคสินคา้หรือบริการท่ีเป็นตอ้งการหรือไม่ และสามารถบรรลุเป้าหมาย 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง 




ใจเป็นผลท าใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ การท่ีผูบ้ริหาร
สามารถใชภ้าวะผูน้  า เป็นศูนยร์วมในการจดัการศึกษาท าให้ครู และนักเรียนเกิดความพึงพอใจเป็นผล
ท าใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 
 กิบสนั และคณะ (Gobson Others, 1982) ใหค้วามหมาย ประสิทธิผลเป็นเร่ืองของการ
กระท าใด ๆ ท่ีมีความหมาย จะไดรั้บผลอะไรสักอย่างให้เกิดข้ึนการกระท า หรือความพยายามจะมี
ประสิทธิผลสูงต ่าเพียงใด ข้ึนอยู่กบัว่าผลท่ีได้รับตรงนั้น ครบถว้น ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ                  
และใชพ้ลงังานนอ้ยเพียงใด 
 ธงชยั สนัติวงศ ์(2537) กล่าวไวว้่า ประสิทธิผลมีความส าคญัอยา่งยิง่ในศาสตร์ทางการ
บริหารและองคก์าร นบัว่าเป็นการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยวา่การบริหารองคก์ารประสบความส าเร็จ หรือไม่
เพียงใดองค์การจะอยู่รอด และมีความมัน่คงจะข้ึนอยู่กบัประสิทธิผล องค์การจะล่มสลายไปในท่ีสุด 
ดงันั้นจึงมีความส าคญัต่อองคก์าร ดงัน้ี 
 1. ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดตั้ งองค์การ เพราะการจัดตั้ งย่อมก าหนด
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการหรือไม ่
 2. ประเมินผลการด าเนินงานกบัแผนงานท่ีก  าหนดการด าเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม
ยอ่มตอ้งมีการวางแผนก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การจดัสรรทรัพยากร การใชอ้  านาจหน้าท่ีการ
บริหารการปฏิบติังาน ใหเ้กิดประสิทธิผลของงาน 
 3. ประเมินผลการส าเร็จกับวตัถุประสงค์เปรียบเทียบผลงานท่ีด าเนินการได้ตาม
แผนงานกบัองคก์ารท่ีคาดหวงัถา้ผลงานบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ และคาดหวงัขององค์การ แสดงว่า
องคก์ารประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดบั 
           3.1 ประสิทธิผลของบุคคล คือลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบติังาน
ใดๆแลว้ประสบผลส าเร็จ ท าให้เกิดผลโดยตรง และครบถว้นตามวตัถุประสงค์ผลท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะ
คุณภาพ เช่นความถูกตอ้งความมีคุณค่าเหมาะสมดีกบังาน ตรงกบัความคาดหวงั และความตอ้งการของ
หมู่คณะ สงัคม และผูจ้ะน าผลนั้นไปใชเ้ป็นผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
           3.2 ประสิทธิผลขององค์การ คือ การเน้นไปท่ีผลรวมขององค์การ ซ่ึงกิบสัน 
และคณะ (GibsonrandrOther,r1982) ได้อธิบายถึงเกณฑ์ของความประสิทธิผลขององค์การว่า
ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 5 ตวั คือ 
           3.2.1 การผลิต (Production) 




           3.2.3 ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
           3.2.4 การปรับเปล่ียน (Modification) 
           3.2.5 การพฒันา (Development) 
 สรุปไดว้่า ประสิทธิผลมีความส าคญัต่อองคก์าร หรือหน่วยงานมาก เพราะเป็นตวัช้ีวดั
ความส าเร็จขององค์การ ในการท่ีจะตัดสินใจว่าองค์การจะอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ประกอบกับ
ประสิทธิภาพก็มีความส าคญัต่อองคก์าร หากการด าเนินงานองคก์ารไม่มีประสิทธิภาพก็จะไม่มีผลก าไร 
ประสบความขาดทุน ก็ยากท่ีองคก์ารจะตั้งอยูไ่ด ้ดงันั้น ประสิทธิผล เป็นการบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย




2.6 มาตรการการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
 2.6.1 มาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 
(วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 -2 มกราคม 2562) 7 วนัอนัตราย (ส านกังานเครือข่ายลดอุบติัเหตุ, 2563) 
 การรณรงค์ป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ใช้ช่ือว่า 
“ขบัรถมีน ้ าใจ รักษาวินยัจราจร”  
 เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม ใหป้ระชาชนเดินทางสญัจรอยา่งมีความปลอดภยั
และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 
 ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน ไดก้  าหนดมาตรการในการด าเนินการช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปัจจัยเส่ียงด้านคน ยานพาหนะและ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด รวมทั้งก  าหนดมาตรการเพ่ิมในการดูแลนกัท่องเท่ียว และการสัญจรทาง
น ้ า เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิ ติ โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกบัทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพ้ืนท่ี 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคประชาชน ในลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Approach) น า
มาตรการดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานอยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง เพื่อให้การป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแทจ้ริง จ  านวน 6 มาตรการหลกั 





                          1. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน ประกอบดว้ย 
          1.1 ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด กวดขนั จริงจงั และต่อเน่ือง 
           1.1.1 ใหส้ านกังานต ารวจ บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวด กวดขนั จริงจงั 
และต่อเน่ือง โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม (10 รสขม) ไดแ้ก่ 1) ความเร็วเกิน
กว่ากฎหมายก าหนด 2) ขบัรถยอ้นศร 3) ฝ่าฝืนสญัญาณจราจร 4) ไม่คาดเข็มขดันิรภยั 5) ไม่มีใบขบัข่ี 
6) แซงในท่ีคบัขนั 7) เมาสุรา 8) ไม่สวมหมวกนิรภยั 9) มอเตอร์ไซคไ์ม่ปลอดภยั 10) ใชโ้ทรศพัทม์ือถือ
ขณะขบัข่ี และกรณีผูข้บัข่ีไม่ยอมใหท้ดสอบความสามารถ ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าผูน้ั้นเมาสุราหรือเมา
อยา่งอ่ืน รวมทั้งกรณีหา้มขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นทางถนน ทั้งน้ีรวมทั้งขอใหเ้ขม้งวดการบงัคบัใช้
กฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต ์ในกรณีขบัรถเร็วเกินกว่าก  าหนด ด่ืมแลว้ขบั และไม่สวมหมวกนิรภยั  
           1.1.2 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ ใหจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และหา้มจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี รวมทั้งการเปิด-
ปิด สถานบริการตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
           1.1.3 กฎหมายทางหลวงให้มีการเขม้งวดกวดขนัในการใชค้วามเร็วตาม
กฎหมายก าหนด และการขนส่ิงของ รวมทั้งจอดรถบริเวณไหล่ทาง 
           1.1.4 กฎหมายขนส่งทางบก ให้เขม้งวดกวดขนัพนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะ ให้ปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถให้มีความมัน่คงแข็งแรงมี
อุปกรณ์ความปลอดภยัและถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
                                             1.1.5 กฎหมายลกัษณะปกครองท้องท่ีให้ก  านัน ผูใ้หญ่บ้าน ซ่ึงมีอ  านาจ
หนา้ท่ีดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั ในชีวิตทรัพยสิ์นของประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นกลไก
หลกัในการควบคุม ก  ากบั สอดส่อง ป้องกนัปราบปราม  และตกัเตือนผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียงในการขบัข่ีท่ี
อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนน   
           1.1.6 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยั
ทางถนนขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัอุบติัเหตุทาง
ถนนตามอ านาจท่ีท่ีอยูใ่นเขตความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                                                                                                                






          1.2  มาตรการดา้นสงัคมและชุมชน 
           1.2.1 ให้ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนนจังหวดัคัดเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือ
สร้างรูปแบบ “1 จงัหวดั 1 อ  าเภอ ปลอดภยั”  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยพิจารณาเลือกอ าเภอ
ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยเร่งด่วน จากขอ้มูลการประเมินความเส่ียงในระดบัพ้ืนท่ีตาม
แผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จงัหวดัละ1 อ  าเภอ โดยให้
อ  าเภอท่ีมีระดบัเส่ียง สีแดง เป็นล าดบัแรก หากจงัหวดัใดไม่มีอ  าเภอท่ีมีระดบัเส่ียงอยูใ่นระดบัสีแดง ให้
พิจารณาก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 
           1.2.2 ใหศู้นยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัตั้งคณะท างานเพื่อท า
การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุทางถนน ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุท่ีมีการเสียชีวิต อุบติัเหตุใหญ่ หรือ
อุบติัเหตุท่ีน่าสนใจ โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ และวิเคราะห์ขอ้มูลอุบติัเหตุร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการศูนยอ์  านวยความปลอดภัยทางถนนจงัหวดั/กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 
           1.2.3 ใชก้ลไก “สถาบนัครอบครัว” ในการควบคุมปัจจยัเส่ียงท่ีอาจจะเกิด 
อุบติัเหตุทางถนน โดยใหส้มาชิกในครอบครัว คอยตกัเตือนและเฝ้าระวงัคนในครอบครัวของตนเอง
เพ่ือป้องกนัความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
           1.2.4 ขอความร่วมมือผูน้  าในพ้ืนท่ี เช่น นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ก  านนั ผูใ้หญ่บา้น ประชาสัมพนัธ์ โดยรูปแบบ “เคาะประตูบา้น” เพื่อสร้าง
ความต่ืนตัวให้กับประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเส่ียงการเกิด
อุบติัเหตุ 
           1.2.5 การจดักิจกรรมทางศาสนา 1 อ  าเภอ 1 กิจกรรม เช่น ท าบุญตกับาตร 
สวดมนตข์า้มปี หรือ กิจกรรมทางศาสนา เพื่อดึงประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมและลดปัจจัยเส่ียงในการ
ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในการใชร้ถใชถ้นนของคนในพ้ืนท่ี 
           1.2.6 การจดัท า ประชาคมชุมชม/ หมู่บา้น ให้ก  าหนดขอ้ปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัทางถนน ใหก้บัประชาชนถือปฏิบติั เพื่อลดปัจจยัเส่ียง และพฤติกรรมเส่ียงของผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
โดยเนน้การมีส่วนร่วมของเยาวชนในพ้ืนท่ี 
           1.2.7 การจดัตั้ง ด่านชุมชน เพ่ือสกดักั้นกลุ่มเส่ียงและลดพฤติกรรมเส่ียงท่ี
อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ ในการใชร้ถใชถ้นนของคนในพ้ืนท่ี อาทิ เมาแลว้ขบั ขบัรถเร็วเกินกว่าก  าหนด




ดินแดน (อส.) อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น               
(อสม.) อาสาสมคัรทางหลวงชนบท (อส.ทช) เขา้ร่วมประจ าด่านชุมชน 
          1.3 ดา้นการรณรงคป์ระชาสมัพนัธแ์ละสร้างจิตส านึกความปลอดภยั 
           1.3.1 จ  าท าแผนงานประชาสมัพนัธ ์เพื่อเผยแพร่แนวทางการความรู้ความ
ปลอดภยัทางถนนในชุมชน/หมู่บา้น โดยจดัท าเป็นคู่มือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนน เพื่อให้น าชุมชนน าไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุ
ชุมชน รวมทั้งการรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์พ่ือใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนรับทราบ ดงัน้ี 
    1.3.1.1 มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีจะด าเนินการในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ โดยเฉพาะกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุแลว้ ท าให้มีผูบ้าดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ให้มีการเจาะเลือดเพื่อ
ตรวจวดัระดับแอลกอฮอลด์้วย กรณีตรวจพบว่า มีระดับแอลกอฮอลใ์นเลือดสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต ์
ประกนัภาคสมคัรใจจะไม่จ่ายค่าเบ้ียประกนั 
    1.3.1.2 การด าเนินการดา้นมาตรการขององคก์รของหน่วยงานรัฐ 
    1.3.1.3 สถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ใน
พ้ืนท่ี เช่น ขอ้มูลผูเ้สียชีวิต ผูบ้าดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ 
             1.3.1.4 ปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนและผลกระทบจากการ
เกิดอุบติัเหตุ 
    1.3.1.5 จุดเส่ียงจุดอนัตรายและจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง 
    1.3.1.6 การเขา้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในพ้ืนที 
    1.3.1.7 การเปิดไฟหนา้รถทุกชนิดในระหว่างสญัจร เพ่ือเพ่ิมทศันะ
วิสยัในการมองเห็นแก่ผูข้บัข่ีและผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
    1.3.1.8 การตรวจสอบสภาพรถ เสน้ทางการจราจร และเตรียมความ
พร้อมสภาพร่างกาย ก่อนออกเดินทาง 
                           2. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนนและสภาพแวดลอ้ม 
  2.1 มาตรการถนนปลอดภยั 1 ท้องถ่ิน 1 ถนนปลอดภัย โดยองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง จดัให้มีถนนปลอดภยัในพ้ืนท่ี เพื่อลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุและสร้างวินัย




  2.2 ใหห้น่วยงานเก่ียวขอ้งส ารวจตรวจสอบลกัษณะกายภาพของถนน จุดเส่ียง 
จุดอนัตราย จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง และจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุใหญ่ และด าเนินการซ่อมแซมให้มีความ
ปลอดภยั รวมทั้งขอความร่วมมือผูรั้บจา้งก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในเร่งด าเนินการให้เสร็จก่อนเทศกาล
ปีใหม่ หรือกรณีท่ีด  าเนินการไม่เสร็จทนั ใหติ้ดตั้งเคร่ืองหมายป้ายเตือนใหช้ดัเจน เพ่ือใหป้ระชาชนผูใ้ช้
รถใชถ้นน สงัเกตเห็นไดช้ดัเจน 
  2.3 ใหก้  าหนดมาตรการ แนวทาง ในการแกไ้ขปัญหาบริเวณจุดตดัรถไฟให้มี
ความปลอดภยัในการสัญจร อาทิ จัดท าคล่ืนระนาดบนผิวถนนเพ่ือชะลอความเร็ว ติดตั้งสัญญาณไฟ
หรือสัญญาณเสียง จ  าท าป้ายเตือน เป็นต้น เพ่ือให้ผูใ้ชร้ถใช้ถนนสังเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน และเพ่ิม
ความระมดัระวงัมากข้ึน รวมทั้งจดัเจา้หนา้ท่ีหรืออาสาสมคัร ในการเฝ้าระวงัหรือปิดแผงกั้นทางรถไฟ
ตามช่วงเวลา เน้นการป้องกันและก าหนดตัวช้ีวดัท่ีชัดเจน เพ่ือลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟ                 
โดยใหก้ระทรวงคมนาคมก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน ใหจ้  านวนสถิติการเกิดอุบติัเหตุทั้ง
ปีลดลงเมื่อเทียบกบัสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปียอ้นหลงั 
  2.4 ให้จดัเตรียมช่องทางพิเศษ ทางเล่ียงทางลดั และท าป้ายเตือน ป้ายแนะน า
ต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เพื่ออ  านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 
  2.5 ใหจ้งัหวดัเฝ้าระวงัเสน้ทางท่ีมีความเส่ียงต่อการหลบัใน โดยจดัให้มีจุดพกั
รถและจุดบริการต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ืออ  านวยความสะดวกให้กบัประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน และป้องกนั
การหลบัใน ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 
  2.6 ให้ตรวจสอบส่ิงอนัตรายขา้งทาง อาทิ ระบบไฟฟ้า แสงสว่างสัญญาณไฟ
จราจร เสาป้าย เป็นตน้ และปรับปรุงแกไ้ขให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ส าหรับจุดท่ีพกัไม่มีไฟฟ้าแสง
สว่าง และเป็นจุดเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุให้มีการแกไ้ขโดยติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง ให้ครบทุกจุด
ส าหรับท่ีพ้ืนท่ี ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าเขา้ถึงอาจจะติดตั้งระบบไฟแสงสว่างโซลาร์เซล เพ่ือแกไ้ขปัญหา 
 3. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ 
  3.1 ใหก้  าหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อก  ากบั ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ 
และรถโดยสารไม่ประจ าทาง พนกังานขบัรถโดยสาร พนกังานประจ ารถ รวมทั้งใหต้รวจสอบสภาพรถ
โดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจ าทางให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และก าชบัในเร่ือง
ความเร็ว และการผลดัเปล่ียนพนกังานขบัรถโดยสารตามระยะทาง/ช่วงเวลาท่ีก  าหนด 





          3.3 ใหเ้ขม้งวด กวดขนักบัผูใ้ชร้ถกระทะท่ีบรรทุกน ้ าหนักเกิน ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
อนัตราย 
          3.4 รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน ผูข้บัข่ี  ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อน
การออกเดินทาง รวมถึงอนัตรายจากการบรรทุกผูโ้ดยสารในกระบะทา้ย 
          3.5 ให้เขม้งวด กวดขนั การขบัข่ีและการบรรทุกผูโ้ดยสารในรถบรรทุกขนาด 
ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีปลอดภยั 
         3.6 ให้เขม้งวดรถตูส่้วนบุคคล หรือรถเช่า ของผูป้ระกอบธุรกิจและผูเ้ช่ารถให้
มาตรฐาน เช่น การตรวจสอบใบอนุญาตขบัข่ี การท า พ.ร.บ. ภาคบงัคบัและเขม้งวดใหส้วมหมวกนิรภยั 
                          4. มาตรการดา้นช่วยเหลือหลงัเกิดอุบติัเหตุ 
          4.1 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย ์พยาบาล และหน่วยบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน ระบบการติดต่อส่ือสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพ้ืนท่ีความ
รับผดิชอบของหน่วยงานบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินในเครือข่ายและด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุบติัเหตุทางถนน 
          4.2 จดัเตรียมความพร้อมของหน่วยกูชี้พ และกูภ้ยั ทั้งดา้นบุคลากร เคร่ืองมือ 
วสัดุอุปกรณ์ การสัง่การ ระบบการติดต่อส่ือสาร และด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุทางถนน 
          4.3 จดัเตรียมความพร้อมของระบบช่วยเหลือและเยยีวยาผูป้ระสบเหตุ ณ จุดเกิด
เหตุ แต่ละพ้ืนท่ี เช่น ก  าหนดใหมี้ทีมกูชี้พกูภ้ยัฉุกเฉินระดบัทอ้งถ่ิน อ  าเภอ และบูรณาการท างานร่วมกนั
อยา่งเหมาะสม 
           4.4 ประชาสมัพนัธร์ะบบการช่วยเหลือและเยยีวยาผูป้ระสบเหตุ เช่น การจ่ายค่า
สินไหมทดแทน ภายใน 24 ชม. การจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่าน ระบบ e-claim โดยผูป้ระสบเหตุไม่ตอ้ง
ส ารองจ่าย การประชาสมัพนัธใ์หผู้ข้บัข่ียานพาหนะท าประกนัภยัตาม พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภายจาก
รถ พ.ศ.2435 ตลอดจนประชาสมัพนัธก์ารแจง้เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผ่านหมายเลขโทรศพัท์ 1669 ตลอด 
24 ชม. ทัว่ประเทศ โดยระบบสามารถบอกพิกดัท่ีอยู ่ของผูแ้จง้ได ้
 5. มาตรการดูแลความปลอดภยันกัท่องเท่ียว 
          5.1 ให้จังหวัดท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและกรุงเทพมหานคร พิจารณามาตรการหรือแนวทาง ในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน





          5.2 ใหจ้งัหวดัเขม้งวด กวดขนัดูแลความปลอดภยัเสน้ทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 
          5.3 รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน นักท่องเท่ียว ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ 
ใหเ้ดินทางอยา่งระมดัระวงัและเคารพกฎจราจร 
 6. มาตรการเสริม 
  6.1 ในพ้ืนท่ีอ  าเภอสีแดงและสีส้ม ให้เข้มงวด กวดขนั และก าหนดมาตรการ 
แนวทางการด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ โดยให้จดัท าแผนปฏิบัติการ เพื่อก  าหนดแนวทาง มาตรการใน
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 
  6.2 ให้มีรางวลัสนับสนุนการปฏิบัติงานกับจังหวดัและอ าเภอ ท่ีให้สถิติการ
ด าเนินงานดา้นการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนดีเด่น 
  6.3 ส าหรับจงัหวดัท่ีและอ าเภอท่ีไม่สามารถลดสถิติผลการค านวณงานด้าน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ และ
รายงานผลการปฏิบติังานใหศู้นยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน 
 
 2.6.2 มาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 
(วนัที่ 27 ธันวาคม 2562 -2 มกราคม 2563) 7 วนัอนัตราย (ส านกังานเครือข่ายลดอุบติัเหตุ, 2563) 
 เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม ใหป้ระชาชนเดินทางสญัจรอยา่งมีความปลอดภยั
และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 
 ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน ไดก้  าหนดมาตรการในการด าเนินการช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน ปัจจยัเส่ียงดา้นคน ดา้นยานพาหนะและ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  รวมทั้งก  าหนดมาตรการกเพ่ิมในการดูแลนกัท่อเท่ียว และการสญัจรทาง
น ้ า เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพ้ืนท่ี 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคประชาชน ในลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Approach) น า
มาตรการดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อให้การป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดผลเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง จ  านวน 7 มาตรการ 
                          1. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน ประกอบดว้ย 
          1.1 มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด จริงจงั และต่อเน่ือง 
           1.1.1 กฎหมายจราจรตามมาตรการ (10 รสขม) 1ร, 2ส, 3ข, 4ม ไดแ้ก่ 




            1ส  = หา้มขบัรถยอ้นศร           
                               2ส = ฝ่าฝืนสญัญาณจราจร 
            1ข  = หา้มขบัข่ีโดยไม่มีใบอนุญาต     
                                                         2ข = ไม่คาดเข็มขดันิรภยัขณะท่ีขบัข่ี  
    3ข  = ไม่คาดเข็มขดันิรภยัขณะท่ีขบัข่ี 
    1ม  = หา้มเมาแลว้ขบั 
    2ม  = ไม่สวมหมวกนิรภยั 
    3ม  = รถจกัรยานยนตไ์ม่ปลอดภยั 
    4ม  = ไม่ใชโ้ทรศพัทม์ือถือขณะขบัรถ 
   และกรณีผูข้บัข่ีไม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอนัท่ีจะขบั หรือเมา
สุรา หรือของอย่างอ่ืน ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูน้ั้นเมาสุรา หรือเมาอย่างอ่ืน รวมทั้งกรณีห้ามขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นทางถนน 
           1.1.2 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กฎหมายสุรา 
และกฎหมายสถานบริการ ให้จ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด และห้าม
จ าหน่ายในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี รวมทั้งการเปิด-ปิด สถานบริการตามเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 
           1.1.3 กฎหมายทางหลวงให้มีการเขม้งวดกวดขนัในการใชค้วามเร็วตาม
กฎหมายก าหนด และการขนส่ิงของ รวมทั้งจอดรถบริเวณไหล่ทาง 
           1.1.4 กฎหมายขนส่งทางบก ให้เขม้งวดกวดขนัพนักงานขบัรถโดยสาร
สาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถให้มีความมัน่คงแข็งแรงมี
อุปกรณ์ความปลอดภยัและถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
           1.1.5 กฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ีให้ก  านัน ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงมีอ  านาจ
หนา้ท่ีดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์นของประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นกลไก
หลกัในการควบคุม ก ากบั สอดส่อง ป้องกนัปราบปราม และตกัเตือนผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียงในการขบัข่ีท่ี
อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนน 




                                                                                        1.2.1 การจดัตั้งด่านชุมชน เพ่ือสกดักลุ่มเส่ียงและลดพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในการใชร้ถใชถ้นนของคนในพ้ืนท่ี เช่น เมาแลว้ขบั ขบัรถเร็วเกินกว่าก  าหนด                 
ไม่สวมหมวกนิรภยั เป็นตน้ โดยขอความร่วมมืออาสาสมคัรในพ้ืนท่ี  
            1.2.2 การจดักิจกรรมทางศาสนา 1 อ  าเภอ 1 กิจกรรม เพื่อดึงประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมและลดเส่ียงในการก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในการใชร้ถใชถ้นนของคนในพ้ืนท่ีรวมทั้ง การจดั
กิจกรรมสวดมนตข์า้มปี 
           1.2.3 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและ
สนบัสนุนการด าเนินการตามมาตรการดา้นสงัคมและชุมชนของหน่วยงานต่างๆ 
          1.3 มาตรการดา้นการสร้างจิตส านึกความปลอดภยั 
           1.3.1 ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบเก่ียวกบัมาตรการบังคับใช้
กฎหมายท่ีจะด าเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผา่นส่ือทุกชนิดอยา่งต่อเน่ือง 
           1.3.2 ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสารทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบเก่ียวกบั
สถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในพ้ืนท่ี เช่น ขอ้มูลผูเ้สียชีวิต ผูบ้าดเจ็บ 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดการตระหนัก ปลูกจิตส านึก ค่านิยม เพื่อลดปัจจัยเส่ียงและ
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 
           1.3.3 รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทุกชนิด เชิญชวนให้ประชาชนท า
ความดีเพื่อพ่อ เลิกด่ืม เลิกขบัเร็ว ร่วมใจใส่หมวกนิรภยั เพื่อลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุและการ
เสียชีวิต จาการใชร้ถใชถ้นนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
 2. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน ประกอบดว้ย 
  2.1 มาตรการถนนปลอดภยั 1 ทอ้งถ่ิน 1 ถนนปลอดภยั โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง จดัใหมี้ถนนปลอดภยัในพ้ืนท่ี เพื่อลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุ 
           2.2 ใหห้น่วยงานเจา้ของถนนตรวจสอบลกัษณะกายภาพของถนน และปรับปรุง 
ซ่อมแซมใหม้ีความปลอดภยั รวมทั้งของความร่วมมือผูรั้บจา้งก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่งด าเนินการ
ให้เสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563 กรณีท่ีด  าเนินการไม่เสร็จให้ติดตั้งเคร่ืองหมายป้ายเตือนให้ชดัเจน 
เพื่อใหป้ระชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนสงัเกตเห็นไดช้ดัเจน 
          2.3 ให้ตรวจสอบจุดเส่ียง จุดอนัตราย จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง และจุดท่ีเกิด




           2.4 ใหก้  าหนดมาตรการแนวทางในการแกไ้ขปัญหาบริเวณจุดตดัทางรถไฟให้มี
ความปลอดภยัในการใหส้ญัจร เช่น ท าคล่ืนระนาดบริเวณบนผวิถนนเพ่ือชะลอความเร็วของรถ ติดตั้ง
สญัญาณไฟ หรือสญัญาณเสียง จดัท าป้ายเตือน เป็นตน้ เพ่ือใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนสงัเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 
และเพ่ิมความระมดัระวงัมากข้ึน รวมทั้งจดัเจา้หน้าท่ี หรืออาสาสมคัรในการเฝ้าระวงัหรือปิดแผงกั้น
ทางรถไฟตามช่วงเวลา 
           2.5 ใหจ้ดัเตรียมช่องทางพิเศษ ทางเล่ียง ทางลดั  และจดัท าป้ายเตือนป้ายแนะน า
ต่าง ๆ ใหช้ดัเจนเพื่ออ  านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 
          2.6 ใหจ้ดัจุดพกัรถ และจุดบริการต่าง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ืออ  านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
 3. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ 
          3.1 ใหก้  าหนดมาตรการแนวทาง เพื่อก  ากบัควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ
และรถโดยสารไม่ประจ าทาง พนกังานขบัรถโดยสาร พนกังานประจ ารถ รวมทั้งใหต้รวจสอบสภาพรถ
โดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจ าทาง ใหถู้กตอ้งตามระเบียบกฎหมาย และก าชบัในเร่ืองความเร็ว 
          3.2 ใหข้อความร่วมมือกลุ่มผูป้ระกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุกให้หยุดประกอบ
กิจการ หรือหลีกเล่ียงการใชร้ถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
          3.3 ให้ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนผูข้ ับข่ีตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออก
เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
 4. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้ม 
          4.1 ใหต้รวจสอบส่ิงอนัตรายขา้งทาง เช่น ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สัญญาณไฟฟ้า
จราจร เสาป้าย เป็นตน้ และปรับปรุงแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ 
          4.2 ใหป้รับปรุงสภาพส่ิงแวดลอ้มขา้งทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดตดัรถทางร่วม
ทางแยกเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
 5. มาตรการดา้นการช่วยเหลือหลงัการเกิดอุบติัเหตุ 
    ไดเ้ตรียมความพร้อมในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข แพทย ์พยาบาล 
และหน่วยบริการการแพทย ์หน่วยกูชี้พและกูภ้ยั ประชาสมัพนัธร์ะบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีผูป้ระสบ






 6. มาตรการความปลอดภยัทางน ้ า 
     จดัตั้งอ  านวยความปลอดภยัความสะดวกและความปลอดภยัทางน ้ า ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ตรวจสอบความปลอดภยัของเรือโดยสารและท่าเทียบเรือ และจดัเจา้หน้าท่ีประจ าท่า
เทียบเรือ 
 7. มาตรการดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
     เขม้งวด กวดขนั ดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวเป็นพิเศษ ตั้งแต่สถานีขนส่ง 





ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่: นยัต่อการปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงานในอนาคต ผูว้ิจยั
ไดท้บทวนและรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปได ้2 ดา้นดงัน้ี       
 1. งานวจิยัที่เกีย่วกบัด้านการป้องกนัอุบัตเิหตุทางถนน 
              การวิจยัประเมินผลนโยบายการป้องกนัอุบติัเหตุทางจราจร (2548) การศึกษาวิจยัดา้น
มาตรการดา้นบังคบัใช้กฎหมาย กรณีศึกษา เร่ืองความคิดเห็นของประชาชน 8rจังหวดั (เชียงใหม่,
เพชรบูรณ์, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ลพบุรี, อยธุยา, ตรัง และสงขลา) ท่ีมีต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายของ
เจ้าหน้าในช่วงปกติ จากการน ามาตรการการบังคับใช้กฎหมายมาปฏิบัติในการควบคุมการจราจร                    
ตามนโยบายของรัฐบาลเนน้ยทุธศาสตร์การบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมเส่ียง
ของผูข้บัข่ีใหล้ดลงโดยใชม้าตรการ 3ม, 2ข, 1ร. ประกอบดว้ย ม=ไม่สวมหมวกนิรภยั (เฉพาะคนขบัข่ี
รถจกัรยานยนต)์ ม =มอเตอร์ไซคไ์ม่ปลอดภยั ม= เมาสุราขบัรถ ข= ไม่คาดเข็มขดันิรภยั (เฉพาะผูท่ี้ขบั
ข่ีรถยนต/์ปิคอพัส่วนตวั) ข =ไม่มีใบขบัข่ี ร= ขบัรถเร็วเกิดก  าหนด 
             จากการศึกษาวิจยัโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 8 จงัหวดั จ  านวน 3,236 คน ในช่วง
เวลาปกติ (เดือนกนัยายน พ.ศ.2547 – เดือนธนัวาคม พ.ศ.2547) ความคิดเห็นของประชาชนมีต่อการ
บงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ท่ีในช่วงปกติ  พบว่าเกิน ร้อยละ 90 ยอมรับว่าตนเองปฏิบติัตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ถา้มีการตั้งด่านตรวจ การใช้กลอ้งตรวจจับความเร็วหรือการใช้เคร่ืองมือทดสอบ
แอลกอฮอล ์ร้อยละ 92.9 เห็นดว้ย ว่าไม่ว่าผูข้บัข่ีจะเป็นใคร เมื่อกระท าความผดิกฎจราจรก็จะถูกต ารวจ




และด าเนินคดี ร้อยละ96.3 เห็นดว้ยมาตรการ 3ม, 2ข, 1ร ช่วยลดอุบติัเหตุไดอ้ย่างดีร้อยละr77 เห็นดว้ย
ว่าต ารวจจราจรสามารถพิจารณาว่ากล่าวตกัเตือน หรือตดัสิน/เปรียบเทียบปรับไดต้ามความเหมาะสม
ภายใตก้ฎจราจร ร้อยละ 61.1 เห็นดว้ยกบัการพิจารณาลงโทษตามระดบัของความผดิ เช่น การเพ่ิมอตัรา
ค่าปรับตามระดบัความเร็วในการขบัข่ีเกิดก  าหนด   
 กฤชพนท์ รักจรรยาบรรณ (2546) ไดศ้ึกษาเร่ือง การป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัข่ี
รถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษาอาชีวศึกษาในเขตอ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ประชากรท่ีศึกษาจ านวน 
200 คน พบว่า นักเรียนท่ีประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย  มีประสบการณ์ในการขับข่ี
รถจกัรยานยนต์ 6 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ในช่วงเวลาเร่งด่วน ความเร็วในการขบัข่ีรถจกัรยาน โดยเฉล่ีย
มากกว่า 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ส่วนมากขบัข่ีโดยประมาท และมีทศัคติในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ
อยูใ่นระดบัต ่า 
 ชรินทร์ สุวรรณภูเต (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาการด าเนินการตามนโยบาย
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนของศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัหนองคาย การศึกษา
คน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลการด าเนินการตามนโยบายป้องกนัและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัหนองคาย ในดา้นการบงัคับใชก้ฎหมาย ดา้น
วิศวกรรมจราจร ด้านการให้ความรู้และประชาสัมพนัธ์ ดา้นบริการการแพทยฉุ์กเฉิน และดา้นการ
ประเมินผลและสารสนเทศ จากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั
หนองคาย จ  านวน 292 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนนจังหวดั
หนองคาย โดยรวมและจ าแนกตามเพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานมี
การด าเนินการตามนโยบายป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนของศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน
จงัหวดัหนองคาย โดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นบงัคบัใชก้ฎหมาย ดา้นการ
ให้ความรู้และประชาสัมพนัธ์  ด้านบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และด้านการประเมินผลและ
สารสนเทศ และมีการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลางอีก 1 ดา้น คือ ดา้นวิศวกรรม โดยบุคลากรท่ีมี
เพศ ต าแหน่ง และระยะการปฏิบัติงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามนโยบายการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนของจงัหวดัหนองคาย โดยรวมและรายดา้นไม่ต่างกนั   
 นิสิต พนัธมิตร (2554) การศึกษา เร่ือง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการอ านวยความ
ยติุธรรมของส านกังานต ารวจแห่งชาติใหก้บัประชาชนในดา้นการจราจร ผลการวิจยัพบว่า แนวทางใน




 1. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยมุ่งหมายการกวดขันท่ีเป็นฐานความคิดผิดต่อ
กฎระเบียบและการกวดขนัการกระท าความผดิท่ีเป็นอนัตรายต่อบุคคลอ่ืน 
 2. ด้านวิศวกรรม ควรประสานงานกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง เพื่อตรวจสอบ
ความปลอดภยัทางถนนในระดบัทอ้งถ่ิน การวิเคราะห์จุดเส่ียง การแกปั้ญหาการจราจรเบ้ืองตน้ โดยการ
ปรับปรุงขยายพ้ืนผวิการจราจรใหม่ การติดตั้งเปิดปิดสัญญาณไฟจราจรมีความสอดคลอ้งต่อช่วงเวลา
ในการสญัจร 
 3. ดา้นการให้ความรู้ การประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม โดยเจ้าหน้าท่ีต  ารวจ
จราจรตอ้งใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชร้ถใชถ้นนท่ีปลอดภยัทั้งในโรงเรียน และบุคคลทัว่ไป 
 4. ดา้นการช่วยเหลือทางการแพทยฉุ์กเฉิน โดยการสร้างเครือข่าย และประสานงาน
เครือข่าย บุคลากรสนบัสนุนทางการแพทยใ์นการช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลเชิงสถิติ
ในการรับรู้แจง้เหตุ ระยะเวลาในการเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุ ระยะเวลาในการน าส่ง รวมถึงการประสานงานกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นผูด้  าเนินงานและบริหารจดัการระบบแพทยฉุ์กเฉินให้แก่ประชาชน
ในทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีของตน 
 5. ดา้นการติดตามและประเมินผล โดยการพฒันาระบบการศึกษา ระบบการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบการติดตามและประเมินผลกลุ่มเส่ียง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพฒันา
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจในระดบัพ้ืนท่ี เพื่อใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัเวลาและถูกตอ้ง 
 พินิจ ลือปือ (2534) ศึกษาเร่ือง กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของผูใ้ช้รถยนต์ 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างต่างประเทศกบัประเทศไทยrพบว่าอุบติัเหตุจากการจราจรทางบกของ
ประเทศไทยอยู่ในล าดบัสูง โดยรายงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติประจ าปี พ.ศ.2542 มีจ  านวน
อุบติัเหตุทั้งหมด 67,786 ราย มีผูเ้สียชีวิต 10,240 ราย มีผูบ้าดเจ็บ 12,054 คนและผูบ้าดเจ็บเล็กน้อย 
35,709 คน มูลค่าความเสียหาย 1,345,965,811 บาท จากการศึกษาคนัควา้พบว่า สาเหตุหน่ึงของการเกิด
อุบติัเหตุจราจรทางบกrเน่ืองจากกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถยนต์ใชถ้นน
ยงัไม่เหมาะสม และครอบคลุมถึงพฤติกรรมของผูข้ ับข่ี  ผูโ้ดยสารและผูใ้ชท้างคนอ่ืน ๆrเช่นrไม่มี
บทบญัญติัของกฎหมายหา้มผูข้บัข่ีใชโ้ทรศพัทม์ือถือในขณะท่ีขบัข่ีรถยานยนต ์เคร่ืองหมายจราจรยงัไม่
เป็นบรรทดัฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ การก าหนดอตัราความเร็วของรถยนตย์งัไม่เหมาะสม ไม่มีกฎหมาย
ก าหนดมาตรการของรถยนตใ์นส่วนของการคุม้ครองผูโ้ดยสาร รถยนตไ์ม่มีการแยกผูโ้ดยสารท่ีเป็นเด็ก
ออกจากผูใ้หญ่เพื่อคุ ้มครองผูโ้ดยสารท่ีเป็นเด็กไวโ้ดยเฉพาะไม่มีบัญญติัห้ามด่ืมสุราในขณะท่ีขบัข่ี





ส าหรับประเทศไทยยงัไม่มีการบญัญติักฎหมายคุม้ครองความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถยนต์  และในขณะ
ดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้จ  านวนสถิติอุบติัเหตุทางจราจรอยู่ในล าดบัสูง เกิดความเสียหายให้กับ
ประเทศชาติโดยส่วนรวมเป็นการบนัทอน ความเจริญของประเทศชาติ หากมีการบญัญติักฎหมายเพื่อ
คุม้ครองความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชร้ถยนตด์งักล่าว จะท าใหอุ้บติัเหตุการจราจรทางบกลดลงได ้
 พนัชยั เม่นฉาย (2556) การศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการลดอุบติัเหตุจราจรบน
ทอ้งถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.67 ซ่ึงมีประสบการณ์ในการขบัข่ีมากท่ีสุด คือ อยู่ในช่วง 2 -6 
ปี คิดเป็นร้อยละ 44.67 เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะจะเป็นรถจักรยานยนต ์
รองลงมา คือ รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลrร้อยละ40rส่วนใหญ่มีใบอนุญาตขบัข่ีrจากกลุ่มตวัอยา่งr150rคน ใน
ส่วนของการเปรียบเทียบระหว่างความรู้เก่ียวกับจราจร กับกฎจราจรกับพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุในการขบัข่ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 วิไลลกัษณ์ กิตติวงศโ์สภา (2535) การศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา
ในการป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ ในกลุ่มนักเรียนมธัยมปลาย อ  าเภอเมือง จงัหวดั
อุบลราชธานี โดยการประยุกต์แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม กระตุน้เตือนให้ปฏิบติัดว้ยตนเอง 
กระบวนการกลุ่มและวิธีทางสุขศึกษา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2534 ถึง เดือนมกราคม 2535 โดยใช้
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม และกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 120 คน เป็นกลุ่มทดลอง 60 คน
และกลุ่มเปรียบเทียบ 60 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตถู์กตอ้งมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 วิไลวรรณ บวัชุม (2559) การศึกษา ประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยัทางถนน
ตามยทุธศาสตร์ 5E เพื่อลดอุบติัเหตุทางถนนของส านักงานขนส่งจงัหวดัเพชรบุรี การวิจยัเชิงปริมาณ
กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 399 คน ผลการวิจยั
พบว่า 1) ส านกังานขนส่งจงัหวดัเพชรบุรี มีการจดัการความปลอดภยัทางถนน 5 ดา้น ไดแ้ก่ การบงัคบั
ใช้กฎหมาย ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน การให้ความรู้การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม การ
ประเมินผลและระบบสารสนเทศ และดา้นวิศวกรรมจราจร 2) การจดัการความปลอดภยัทางถนนมี




 สถาบนัพระปกเกลา้ (2548) ได้ท าการวิจยัประเมินผลนโยบายการป้องกนัอุบติัเหตุ
จราจร พบว่า ปัจจยัท่ีน าเขา้ในกระบวนการนโยบายท่ีมีการน าขอ้มูลจากการประเมินนโยบายในอดีต 
เช่น จากรายงานการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น เพื่อน ามาก าหนดเป็นวาระแห่งชาติและมีการวิเคราะห์
สาเหตุความลม้เหลวของการด าเนินนโยบายท่ีผา่นมา การปรับเปล่ียนลกัษณะการท างานเป็นเชิงรุกมาก
ข้ึน โดยการก าหนดยทุธศาสตร์ 5E เพื่อแกปั้ญหาอุบติัเหตุจราจรอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสนบัสนุนดงักล่าว ในกระบวนการของนโยบายมีการท างานลกัษณะศูนยเ์พื่อบูรณาการ
ระบบนโยบายโดยการจัดตั้ งศูนย์อ  านวยความปลอดภัยทางถนน เพ่ือควบคุมและประสานแผน
ยทุธศาสตร์ตลอดจนมีการน าผลการปฏิบติังานแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
ผลงานของจงัหวดั ภายใตก้ารบริหารจดัการของผูว้่าราชการจงัหวดัลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงระบบนโยบายการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรอยา่งเป็นรูปธรรม   
                               2. งานวจิยัที่เกีย่วกบัด้านปัจจยัหรือสาเหตุที่ท าให้เกดิอบุัตเิหตุทางถนน  
 กาญจนกรอง สุองัคะ (2559) ไดท้ าการศึกษา พฤติกรรมการขบัข่ีของวยัรุ่นท่ีมีผลต่อ
ความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุจากการใชร้ถจกัรยานยนตก์ลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนสถาบนัอาชีวศึกษา จงัหวดั
นครราชสีมา สุรินทร์ และชยัภูมิ พบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติในการขบัข่ีของผูข้บัข่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมเส่ียงในการเกิดอุบัติ เหตุสูง ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าผูข้ ับข่ีมีทัศนคติการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร                   
ใชค้วามเร็วในการขบัข่ี และขบัข่ีดว้ยความคึกคะนอง จะส่งผลใหผู้ข้บัข่ีมีพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีเส่ียงต่อ
การเกิดอุบติัเหตุ 
                           กฤตพงศ ์โรจน์รุ่งศศิธร (2549) ศึกษาสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุเหตุจราจรของผูข้บัข่ี
ยวดยานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมบงั จงัหวดัชลบุรี พบว่า ดา้นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจราจร
ทางถนนท่ีเกิดจากผูข้บัข่ีอยูใ่นระดบัมาก โดยเกิดจากความประมาทมากท่ีสุด รองลงมาเกิดจากความ
รีบเร่ง ขบัรถดว้ยความเร็วสูง และผูข้บัข่ีไม่รู้สภาพถนน ดา้นลกัษณะการขบัข่ี พบว่า ขบัรถในขณะมึน
เมาสุรามากท่ีสุด รองลงมาเป็นเล้ียวกะทนัหนัโดยไม่ใหส้ญัญาณไฟ และขบัแซงตดัหน้าในระยะกะชั้น
ชิด ดา้นการขบัข่ีระหว่างผูข้บัข่ีดว้ยกนัเอง พบว่า ไม่ยอมใหร้ถคนัอ่ืนขบัผา่นไป และไม่รู้ว่าการกระท า
ดงักล่าวผดิกฎหมายจราจร และในดา้นการกระท าความผดิกฎหมายจราจร พบว่า คิดว่าเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ
ไม่เห็น คิดว่าเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยไม่จ  าเป็น และคิดว่าเจา้หนา้ท่ีต  ารวจไม่จบักุม คิดว่าสามารถหลีกเล่ียงการ
จบักุมได ้ส าหรับขอ้เสนอแนะในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้เร่ืองกฎ
จราจร ควรจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎจราจร หลกัการขบัข่ีปลอดภยั ดา้นการผูข้บัข่ีควรปฏิบติั




 ชูศกัด์ิ หทยัธรรมและสรชยั หล ่าสาคร (2543) ไดศ้ึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
การเกิดอุบติัเหตุในนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร มีอตัราการเกิดอุบติัเหตุ ร้อยละ 77.40 มีประสบการณ์ในการไดรั้บอุบติัเหตุ
จากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์เฉล่ีย 1.9 คร้ัง เพศชาย มีอตัราการเกิดอุบติัเหตุมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงมีความ
เส่ียงมากกว่า 2 เท่า ของเพศหญิง และมีอายมุากกว่า 19 ปี นกัศึกษาท่ีมีใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนตม์ี
ความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากเช่นกัน และประสบการณ์การขับข่ีรถจักรยานยนต์ เท่ากับหรือ
มากกว่า 2 ปี มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก  เช่น ความรู้เก่ียวกับกฎจราจรต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีมี
ความสมัพนัธก์บัการเกิดอุบติัเหตุ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎจราจร รวมทั้งการสวมหมวก
นิรภยัไม่ถูกตอ้งมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุเช่นเดียวกนั 
 ดลยวฒัน์ พุทธามาตย ์(2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกนัและลด               
อุบติัเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ สถานีต าตรวจภูธรเมืองหนองคาย ผลการวิจยัพบว่า อุบัติเหตุทาง
ถนนท่ีเกิดข้ึนมีมูลเหตุจากปัจจยัส าคญั 4 ประการ คือ 
 1. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมคน เช่น การไม่สวมหมวกนิรภยั ระดบัความเร็วการขบัข่ีใน
เขตเมือง/นอกเมือง การขบัข่ีขณะเมาสุรา เป็นตน้ 
 2. ปัจจยัดา้นรถ /ยานพาหนะ มีสภาพท่ีไม่สมบูรณ์ การดดัแปลงสภาพรถ  เป็นตน้ 
 3. ปัจจยัดา้นถนนและส่ิงแวดลอ้ม เช่น จุดเส่ียง จุดอนัตราย  มาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยัของถนนมีการออกแบบท่ีไม่ปลอดภยั และไม่สอดคลอ้งต่อความตอ้งการในการใชข้องผูใ้ชร้ถ
ใชถ้นน เป็นตน้ 
 4. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ เช่น โครงสร้างองคก์ร การบริหารจดัการระดบัจงัหวดั 
นโยบาย/ทิศทางการใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหา การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาขององคก์ร 
 สรุปผลการวิจัยสภาพปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า อุบติัเหตุทางถนนส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากพฤติกรรมคน เป็นปัจจยัหลกั  
 พงษสิ์ทธิ บุญรักษา และคณะ (2555) ไดศ้ึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเกิด
อุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี พบว่า ลกัษณะการเกิด
อุบัติเหตุ คร่ึงหน่ึงเกิดจากการขับรถล้มเอง แฉลบเอง บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด คือ ถนน
มหาวิทยาลยั 1 และแยกออกประตู 1 ส่วนใหญ่ของผูข้บัรถมีใบอนุญาตขบัข่ีและมีประสบการณ์ขบัรถ
มากกว่า 2 ปี  รถจกัรยานยนตท่ี์เกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด คือ รถจกัรยานยนต ์4 จงัหวะ ร้อยละ 55.4 เป็นรถ




กิโลเมตรต่อชัว่โมง และมีเพียงร้อยละ 22.8 ท่ีสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ังขณะขบัข่ี ส าหรับการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต์ ร้อยละ 86 เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยละ 2 มีการสูญเสีย
อวยัวะเกิดข้ึน โดยคิดเป็นร้อยละ 64 ของผูบ้าดเจ็บท่ีเข้ารักษาในสถานพยาบาลของมหาวิทยาลยั              
ส่วนปัจจยัท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการขบัรถจกัรยานยนต์ ไดแ้ก่ การปรับแต่งรถจกัรยานยนต์ นอกจากนั้น 
ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัการขบัรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยั เป็นปัจจัยท่ีช่วยลดความเส่ียงของการ
เกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต์ 
 พวงเพญ็ อ่อนสีบุตร (2551) ไดศ้ึกษาอุบติัการณ์และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ
จราจรของประชากรในอ าเภอเมือง จังหวดัล  าพูน พบว่า ผูป้ระสบในเดือนพฤศจิกายนและเดือน
ธนัวาคม ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุสูงสุด เวลา 18.00 – 21.00 น. ถนนท่ีเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนสูงสุด คือ 
ถนนเชียงใหม่ – ล  าปาง ถนนป่าฝ้าย – สันก าแพง และถนนเจริญราษฎร์ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิด
อุบติัเหตุจราจรทางถนน คือ 1) ดา้นผูใ้ชร้ถ พบว่า เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  และพบสูงสุดในวยั
แรงงานสาเหตุท่ีพบมากท่ีสุด คือ การฝ่าฝืนกฎจราจรและความประมาท 2) ดา้นยานพาหนะ ส่วนใหญ่
รถจกัรยานยนต ์มีการขบัดว้ยความเร็วสูง ระบบไฟสญัญาณบกพร่อง และ 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้มและถนน 
คือ หลอดไฟบนถนนไม่สว่าง ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ควรมีการรณรงค์ป้องกนัอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนนและพฤติกรรมการขบัข่ี มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด 
 รัมภา หทัยธรรม (2538) ได้ท าการศึกษา เร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเกิด
อุบัติเหตุของผูข้ ับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 735 คน 
ผลการวิจยัพบว่า ผูท่ี้มีทศันคติในการป้องกนัอุบติัเหตุในระดบัต ่า และมีพฤติกรรมการขบัข่ีไม่ถูกตอ้ง
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผูท่ี้ใชค้วามเร็วน้อยกว่า 6.94 เท่า ผูท่ี้ไม่ตรวจเช็ครถเป็นประจ ามี
ความสัมพนัธ์กบัการเกิดอุบติัเหตุและมีค่าความสัมพนัธ์ของการเกิดอุบติัเหตุ เท่ากบั 1.82 เน่ืองจาก
เคร่ืองยนตท์ างานหนกัตามปริมาณของระยะทางในการขบัข่ีต่อวนั การตรวจเช็คระบบต่างๆ จึงเป็นส่ิง
ส าคญั 
 วิทยา จารุพูนผล (2544) ไดท้ าการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภยัของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์ในอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
จ  านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติต่อการใชห้มวกนิรภยั การมีใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภยั ทศันคติต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย
หมวกนิรภยั  และการตกัเตือนเร่ืองกฎหมายจราจรต ารวจ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวก




 วณิดา ก  าจดัดสักร (2529) ไดท้ าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดอุบติัเหตุ
ในผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ ท่ีมารับบริการรักษาท่ีโรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 -31 มีนาคม 2530 
จ  านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 118 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้เร่ืองกฎ
จราจรมีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้ง คิดว่าอุบติัเหตุเกิดจากโชคชะตาหรือคราวเคราะห์ และมีความคิดว่าสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุมาจากผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม และจากการทดสอบทางสถิติพบว่า อายุ อาชีพ 
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่ไดท้  าใหผู้ข้บัข่ีมีสภาพความรู้ความปลอดภยัแตกต่างกนั 
 วนิดา เมธาลกัษณ์ (2534) ไดศ้ึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรุนแรงของการ
บาดเจ็บในผูป้ระสบอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์กรณีศึกษาโรงพยาบาลสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 300 ราย ผลการวิจยัพบว่า ช่วงอายุ 20 -24 ปี เกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด ร้อยละ 26 ส่วน
ประสบการณ์ในการขับข่ีอยู่ในช่วง 1 -3 ปี มากท่ีสุดร้อยละ 38 และการตรวจเช็คสภาพรถมี
ความสมัพนัธก์บัการบาดเจ็บ 
 สุรชัย เจียมกุล (2536) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุของผูข้ ับข่ี
รถจกัรยานยนต ์ในกลุ่มอายุ 15 -24 ปี จงัหวดัตราด กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 15 – 24 ปี ท่ีเกิดอุบติัเหตุ จ  านวน 175 คน และกลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีมี
อาย ุ15 – 24 ปี ท่ีมาโรงพยาบาลเดียวกนัดว้ยสาเหตุอ่ืน จ  านวน 266 คน ผลการวิจยัพบว่า  การด่ืมสุรา
หรือของมึนเมาก่อนการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์และการไม่สวมหมวกนิรภยัในขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
มีความสมัพนัธก์บัการเกิดอุบติัเหตุอยา่งมีนยัส าคญั 
 เสาวลกัษณ์ คชัมาตย ์(2540) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดอุบติัเหตุของพนักงาน
โดยสารรถประจ าทาง เขตการเดินรถท่ี 4 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานขบั
รถโดยสารประจ าทาง เขตการเดินรถท่ี 4 ท่ีเกิดอุบติัเหตุ จ  านวน 105 ราย และไม่เกิดอุบติัเหตุ จ  านวน 
105 ราย ผลการวิจยัพบว่า ประสบการณ์การขบัรถนอ้ยมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุมาก 
 อ านวย นาคแกว้ (2534) ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุของผูข้บัข่ีรถยนต์
ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ขับข่ีรถยนต์ทั้ ง เพศชายและหญิง ท่ีเกิดอุบัติ เหตุใน
กรุงเทพมหานคร จ  านวน 194 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้กฎจราจรต ่ากว่าเกณฑ์
เฉล่ียมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้กฎจราจรสูงกว่า 
 จากงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้เป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ
และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุส าคัญของการอุบัติเหตุทางถนน                  




อายุ เพศ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ปัจจยัดา้นวิศวกรรม และปัจจยัดา้นความรู้ดา้นกฎหมาย ซ่ึงปัจจยัน้ี
ส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุทางถนน  
 3. งานวจิยัที่เกีย่วกบัการเกดิอุบัตเิหตุของต่างประเทศ 
 ซาจ (Zajc, 1996) ศึกษาเก่ียวกบัมาตรการการลดอุบติัเหตุในประเทศสโลเวเนีย พบว่า 
การตั้งด่านตรวจเป็นมาตรการป้องกนัท่ีช่วยลดอุบติัเหตุได ้ เพราะผูข้บัข่ีจะชะลอความเร็วของรถลงเมื่อ
พบด่านตรวจของเจา้หน้าท่ี   และการตรวจจบัดงักล่าวนั้น  ยงัให้ผลดีในการกระท าผิดอย่างอ่ืนไดด้ว้ย  
เช่น ตรวจระดบัแอลกอฮอล ์การตรวจใบอนุญาตขบัข่ี 
 ซาอลั (Zaal, D., 1994) ศึกษามาตรการการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร  ในเร่ืองการขบัข่ีรถ
ดว้ยความเร็วสูง การฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร การใชเ้ข็มขดันิรภยั  และการด่ืมแอลกอฮอล ์พบว่า การขบั
รถดว้ยความเร็วสูงเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของการบาดเจ็บท่ีเกิดจากอุบติัเหตุร้ายแรงบนทอ้งถนน มาตรการท่ีจะช่วยลดพฤติกรรมการ
น้ี ไดแ้ก่ 1) การให้การศึกษาเก่ียวกบักฎและการปฏิบติัตามกฎจราจร 2) การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง
จริงจงั 3) การแกไ้ขขอ้บกพร่องของถนนในทางวิศวกรรมและทางสภาพแวดลอ้ม 
  Cicco Damd Moberg (1987) ไดท้ าการศึกษา พฤติกรรมความปลอดภยัทางจราจร 
และความคิดเห็นของผูข้บัข่ีท่ีมีอายุ 18-20 ปี เพื่อส ารวจปัญหาความปลอดภยัทางการจราจรทางถนน 
และเพื่อแกไ้ขปัญหาของผูข้บัข่ีทีอายนุอ้ย  ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาดา้นความปลอดภยัทางจราจรของ
ผูข้บัข่ีท่ีมีอายุน้อย คือ พฤติกรรมการขบัข่ีท่ีเส่ียง ทศันคติเก่ียวกบัปัญหา การจราจรของเพศหญิงจะ
แตกต่างจากเพศชาย เพศหญิงจะมีการป้องกันเก่ียวกับปัญหาการจราจรมากกว่าเพศชาย และผูท่ี้มี
พฤติกรรมขบัข่ีท่ีปลอดภยัจะมีทศันคติทางบวกในเร่ืองความปลอดภยัทางจราจรสูง 
                          เอลเลียส  ,โบฮัน  และเซตั้  (Elliott, Baughan, and Sexton,  2007) ศึกษาเก่ียวกับ
ความสมัพนัธร์ะหว่างความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตก์บัความผดิพลาด ในการ
ขบัข่ี และการฝ่าฝืนกฎจราจรในประเทศองักฤษ โดยสอบถามผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตเ์ก่ียวกบัพฤติกรรม
การขบัข่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ความผดิพลาดจากสภาพการจราจร 2) การขบัรถดว้ยความเร็ว
สูงเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 3) การขับรถโดยประมาท 4) ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน                           
5) การสูญเสียการควบคุม ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ท่ีความสัมพนัธ์
กบัความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ คือ การขบัรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
 จากงานวิจยัท่ีไดท้บทวนและรวบรวมดังกล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่ามีการวิจัย




ปัจจยัหรือสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ และงานวิจยัศึกษาเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเป็นการน า
นโยบายไปปฏิบติัในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน ผลวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ






 จาการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดก้รอบแนวคิดของการวิจยัน้ี  
ตวัแปรตาม                                                                                         ตวัแปรตาม  
           
 
 











ภาพประกอบ 2.6 กรอบแนวคิดการวจิยั 
ข้อมูลทั่วไป 
 - เพศ                                    
- อาย ุ                                   
- ระดบัการศึกษา             
- อาชีพ                                
- รายได ้   
- พ้ืนท่ีอาศยั                                       
-การไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ี                         
-ประสบการณ์อุบติัเหตุ


























3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล วิธีการทางสถิติท่ีใช ้
 
3.1 ประชากรกลุ่มตวัอย่างวธิีการสุ่มตวัอย่าง 
                         ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา น้ีประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
ประชาชนผูท่ี้มีสัญชาติไทยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้
ฐานขอ้มูลระบบสถิติทางการทะเบียนส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จ  านวนประชากร
ในพ้ืนท่ี 4 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลงั เทศบาล
เมืองคลองแห และเทศบาลเมืองคอหงส์ อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รวม 290,843 คน ใชก้าร
วิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามด าเนินการศึกษากลุ่มประชากร โดยการเดินส ารวจตามครัวเรือน    
ผูท่ี้มีสญัชาติไทยและมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นใน 4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ขอ้มูลอา้งอิงจาก (งานทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอหาดใหญ่ พ.ศ.2562) 
 ค านวณการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชากร โดยใชสู้ตรของยามาเน่                  
(Yamane, 1973) ดงัน้ี 
สูตร        n          =                  N 
                                         1+  N (e)2 
โดย        n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
              N  = จ านวนประชากร (population) 
          E  = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิด(0.05) 
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                           แทนค่า       n   =                  290,843 
                                  1 + (290,843) (0.05)2 
                    =                   290,843 
                                         1728.1075 
            =          400 
                              ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบสดัส่วน (Stratified sampling) ดงัตารางดา้นล่าง 
 
ตาราง 3.1  รายช่ือกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ของประชากรอ าเภอหาดใหญ่ 
 
ที ่ พื้นท่ี จ านวนประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
1 เทศบาลนครหาดใหญ่/ต าบลหาดใหญ่ 156,802 216 
2 เทศบาลเมืองควนลงั/ต าบลควนลงั 48,221 66 
3 เทศบาลเมืองคอหงส์/ต าบลคอหส์ 46,441 64 
4 เทศบาลเมืองคลองแห/ต าบลคลองแห 39,379 54 















ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จะศึกษาขอ้มูล ดงัน้ี 
               3.2.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้ฐานขอ้มูล
ระบบสถิติทางการทะเบียนส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้แก่ กลุ่มประชากร 
หมายถึง ประชาชนผูท่ี้มีสัญชาติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น 4 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ขอ้มูลอา้งอิงจากงานทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอหาดใหญ่ พ.ศ.
2562)   
       3.2.2rข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจาก




                           เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผูท้  าการศึกษาค้นควา้สร้างข้ึน                   
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี                        
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบ
ท่ีตรงกบัสภาพท่ีแท้จริงเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ พ้ืนท่ีอาศยั รายได้ การได้รับ
ใบอนุญาตขบัข่ีรถและประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ                           
             ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ต่อ
มาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใตม้าตรการการลดปัจจยัเส่ียง
การเกิดอุบติัเหตุทางถนน 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน 2) มาตรการลดปัจจยัเส่ียง
ดา้นถนน 3) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ 4) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้ม 
           ส่วนท่ี 3 ค  าถามปลายเปิด (Open  Form) แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ 
 
3.3.1 วธิีสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
   การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั   
  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็น
แบบสอบถามเพื่อวดัระดบัความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ต่อมาตรการป้องกนัและ




คิดเห็นกบัค าถามในแต่ล่ะขอ้อยูใ่นระดบัใด ดงัน้ี 
 ระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ต่อ
มาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
ระดบัความคิดเห็น                                                   ระดบัคะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่                                                                   5 
เห็นดว้ย                                                                               4 
ไม่แน่ใจ                                                                               3 
ไม่เห็นดว้ย                                                                           2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่                                                               1  
และได้สร้างข้อความให้สามารถวดัระดบัความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอ
หาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใตม้าตรการลด
ปัจจยัเส่ียง 4 ดา้น 20 ขอ้  
3.3.2 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และการเก็บรวบรวมขอ้มูลน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั 
การศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
                       1. ศึกษา ค้นควา้ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูลจากศูนยอ์  านวยความ
ปลอดภยัทางถนนจงัหวดัสงขลา รวมทั้งศึกษาจาก ต ารา ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ รวมไปถึงศึกษา
วิธีการสร้างแบบสอบถามการวิจยั  
                          2. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม และน ามาปรับปรุงแกไ้ข น าแบบสอบถามท่ีปรับแกเ้รียบร้อย
แลว้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยใชค้วามสอดคลอ้ง 
(Index of Consistency: IOC) ระหว่างขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา โดยการใหค้ะแนนของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป ผูว้ิจยัจะเลือกขอ้ค าถามนั้น ๆ น าแบบสอบถาม
มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และผลจากการทดสอบพบว่าแบบสอบถามทุกขอ้ค าถามมีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00                          
 3. น าแบบสอบถามท่ีไปหาค่าความเช่ือมัน่r(Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ี
ผา่นการแกไ้ขแลว้ไปท าการทดลองก่อนการปฏิบติัจริง (Pre-Test) กบัประชาชนท่ีไม่ใช่ประชากร 
ท่ีใชใ้นการศึกษา จ  านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในขอ้ค าถามของผูต้อบแบบสอบถาม 
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และความสอดคลอ้งของเน้ือหา ค  าตอบกบัวตัถุประสงค์ของค าถาม จากนั้นน าขอ้มูลจากการตอบ
แบบสอบถามดงักล่าวไปหาความเช่ือมัน่ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistics Package for the 
Social Sciences) ดว้ยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.812 ซ่ึงถือว่าอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้ จึงถือว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมัน่สามารถ
น าไปใชใ้นการศึกษาวิจยัต่อไปได ้ 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                      แนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสอบถาม การศึกษา
ระดบัความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนท่ีใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ด  าเนินการจัดเก็บข้อมูล ผูศ้ึกษาท าการเก็บข้อมูลจากประชาชน                 
โดยการเดินส ารวจตามครัวเรือนผูท่ี้มีสัญชาติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนท่ี 4 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของอ าเภอหาดใหญ่จังหวดัสงขลา แลว้ให้ประชาชนท าการตอบ
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
                              1. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลอง และท าการปรับปรุงแกไ้ขจนมีความ
สมบูรณ์แลว้ไปสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษา จ  านวน 400 ชุด โดยการเดินส ารวจตาม
ครัวเรือนผูท่ี้มีสญัชาติไทย และมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ  านวน 4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
       2. ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
       3. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าทั้งหมดท าการตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์อีก
คร้ัง เพ่ือน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิตทิี่ใช้ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการน าเอาขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดท้ั้ งหมดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ และน าไปวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) ในการค านวณหาค่าสถิติเพื่อตอบปัญหาการวิจยั 
ต่อไป 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
11111ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ตารางแจกแจงความถ่ี                      
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
           ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ตารางแจกแจง ความถ่ี                      




เทศกาลปีใหม่ และรายงานเป็นความเรียง ในส่วนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ภายใตม้าตรการลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มาตรการลดปัจจยัเส่ียง
ดา้นคน 2) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน 3) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ 4) มาตรการ
ลดปัจจยัเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้ม เมื่อรวบรวมและแจกแจงความถ่ีแลว้ จะใชค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่ม
ประชากร แบ่งระดบัความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัสูง ระดบัปานกลาง ระดบัต ่า โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด)  =  5-1  = 1.33 
              จ  านวนชั้น       3 
                              ตามเกณฑด์งักล่าว ผูว้ิจยัไดก้  าหนดการแปลความหมายของระดบัความคิดเห็น
ของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่ดงัน้ี 
                คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 2.33 ระดับความคิดเห็นประชาชนในอ าเภอ
หาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อยูใ่นระดบัต ่า 
                         คะแนนเฉล่ีย 2.34 - 3.67 ระดับความคิดเห็นประชาชนในอ าเภอ
หาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
                           คะแนนเฉล่ีย 3.68 - 5.00 ระดับความคิดเห็นประชาชนในอ าเภอ
หาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อยูใ่นระดบัสูง 
                  ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอ
หาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัส่วนบุคคล
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว One-Way 
ANOVA (F-test) รายงานเป็นความเรียง 








อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่: นัยต่อการปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงานในอนาคต 
ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ี เทศบาลนคร
หาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลงั เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมืองคลองแห จ านวน 400 คน
โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ  โดยน า           
ไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) ซ่ึงไดแ้บ่งการวิเคราะห์และ










                         ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ 
และใชส้ถิติในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอเป็นตารางประกอบบรรยายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกนัและลด
อุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ rใช้การแจกแจงความถ่ี  (Frequency)  และค่าร้อยละ 




การทดสอบค่าที ( t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว One –Way  
ANOVA (F-test) รายงานความเรียง 
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 4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได ้พ้ืนท่ีอาศยั การมีใบอนุญาตขบัข่ี และประสบการณ์อุบติัเหตุทางถนน แสดงผลเป็นจ านวน
ความถ่ีและค่าร้อยละ ดงัตาราง 4.1  
 
ตาราง 4.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละ ของผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างดังนี ้
(N=400) 
ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 
 เพศ 
               1. ชาย 









               1. 18 -20 ปี 
               2. 21 – 30 ปี 
               3. 31 – 40 ปี 
               4. 41 – 50 ปี 
               5. 51 – 60 ปี 

















               1. ประถมศึกษา 
               2. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
               3. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
               4. อนุปริญญา/ ปวส. 























ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 
 อาชีพ      
               1. เกษตรกร 
               2. นกัเรียน/นกัศึกษา 
               3. พนกังานเอกชน 
               4. ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
               5. รับจา้งรายวนั 
               6. คา้ขาย/เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
               7. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/แม่บา้น 
               8. เกษียณอาย ุ























               1. ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 
               2. 10,001 – 20,000 บาท 
               3. 20,001 – 30,000 บาท 
               4. 30,001 – 40,000 บาท 
               5. มากกวา่ 40,000 บาทข้ึนไป 

















               1. เทศบาลนครหาดใหญ่ 
               2. เทศบาลเมืองควนลงั 
               3. เทศบาลเมืองคอหงส์ 













               1. มีใบอนุญาตขบัข่ี 












ตาราง 4.1 (ต่อ) 
(N=400) 
ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 
 ประสบการณ์อุบติัเหตุทางถนน 
               1. เคยประสบอุบติัเหตุทางถนน 








รวม 400 100 
 
จากตาราง 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 205 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.2 และเพศชาย จ  านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8  
อาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31 -40 ปี จ  านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 21 – 30 ปี จ  านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 
ส่วนช่วงอายุท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไป มีจ  านวน 25 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 6.3  
ระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีจ  านวน 
195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ  านวน 100 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนระดับการศึกษาท่ีผูต้อบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด คือ ระดับการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8  
อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คา้ขาย/ เจา้ของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา คือ อาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 111 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมา คือ นกัเรียน/ นกัศึกษา และอ่ืน ๆ ตามล าดบั  
รายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่จะมีรายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมา คือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 
โดยกลุ่มรายได ้40,001 บาทข้ึนไปเป็นกลุ่มท่ีมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด  
พ้ืนท่ีอาศยั พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีพ้ืนท่ีอาศยั คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ 
จ  านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ เทศบาลเมืองควนลงั จ  านวน 66 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 16.5 เทศบาลเมืองคอหงส์ จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และเทศบาลเมืองคลองแห 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5  
การมีใบอนุญาตขับข่ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีใบอนุญาตขับข่ี 




ประสบอุบติัเหตุทางถนน จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 คน และผูท่ี้เคยประสบอุบติัเหตุ 





อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 




ตาราง 4.2 ค่าความถี่และค่าร้อยละ ของผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นต่อมาตรการการป้องกนั
และลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของกลุ่มตวัอย่าง ดังนี ้ 


















                             มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านคน 
























3 ท่านคิดว่ามาตรการควบคุมทางกฎหมายการจ าหน่าย 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จ าหน่ายในเวลาที่ก  าหนดและหา้ม 

































ตาราง 4.2 (ต่อ) 






























7 ท่านคิดว่าการจดักิจกรรมทางศาสนา 1 อ  าเภอ 1กิจกรรม 

















































                             มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านถนน 
11 ท่านคิดว่ามาตรการในการด าเนินการปรับปรุงซอมแซม




































ตาราง 4.2 (ต่อ) 


















          มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านคน      













          มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านยานพาหนะ 
15 ท่านคิดว่ามาตรการบงัคบักฎหมายของส านักงานขนส่ง
ในการก ากบัดูแลควบคุมรถโดยสารสาธารณะ และรถ











































































  จากตาราง 4.2 ซ่ึงแสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละของระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อมาตรการการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยจาก
แบบสอบถามมาตรการลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน โดยแบ่งออกเป็น 20 
มาตรการ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัมาตรการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2563 เห็นดว้ย จ  านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมา คือ มาตรการการเฝ้า
ระวงัการช่วยเหลือ ในจุดเส่ียงโคง้อนัตราย ช่วยลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน ผูส้อบ
แบบสอบถาม เห็นด้วย จ  านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 มาตรการการจดัให้ไฟฟ้าสองสว่าง
ตลอดเสน้ทางและรวมทั้งการจราจรป้ายเตือนจุดเส่ียง เห็นดว้ย  จ  านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 
มาตรการการประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ท าใหป้ระชาชนตระหนักช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ย  จ  านวน 215 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และมาตรการท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยน้อย คือ มาตรการบังคับ
กฎหมายของส านักงานขนส่งในการก ากบัดูแลควบคุมรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่
ประจ าทางช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ย จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
 
ตาราง 4.2.1 ค่าความถี ่ค่าร้อยละและค่าเฉลีย่ ของผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นต่อมาตรการ































48.6 23.5 27.4 0.4 0 4.20 0.46 สูง 
2. มาตรการลด
ปัจจยัเส่ียงดา้นถนน 








61.6 21.8 16.3 0.4 0 4.44 0.47 สูง 
รวมเฉล่ีย 50.5 24.6 24.3 0.4 0.1 4.25 0.39 สูง 
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 จากตาราง 4.2.1 ซ่ึงแสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  พบว่า 
ระดบัความคิดเห็นในภาพรวมของการใชม้าตรการลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 4 ดา้น 
ภาพรวมความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัสูง                     โดยท่ีมาตรการลดปัจจัยเส่ียง
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม                     มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน                      
มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ                     และมาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้น
ถนน                      
ตาราง 4.2.2 ค่าความถี ่ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นต่อมาตรการ 
การป้องกนัและลดอบุัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ของกลุ่มตวัอย่าง (มาตรการลดปัจจยัเส่ียง




   




















          มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านคน    
1. ท่านคิดว่าการใช้มาตรการบังคับทาง
กฎหมาย (10 รสขม) ช่วยลดปัจจัยเส่ียงการ
เกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้
42.5 29.3 27.8 0.5 0 4.13 0.83 สูง 
2. ท่านคิดว่ ามาตรการการควบคุมทาง
กฎหมายใหส้ถานบริการ เปิด-ปิด ตามเวลา
ก  าหนด ช่วยลดปัจจัยเส่ียงการเกดิอุบัติเหตุ
ทางถนนได ้
52.5 26.8 20.5 0.3 0 4.31 0.80 สูง 
3. ท่านคิดว่ ามาตรการการควบคุมทาง
กฎหมายการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
จ าหน่ายในเวลาท่ีก  าหนดและห้ามจ าหน่าย
เด็กอายุต ่ ากว่า 20 ปี ช่วยให้ลดปัจจัย เส่ียง
การเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้
49.8 26.8 23.3 0.3 0 4.26 0.82 สูง 
4. ท่ านคิดว่ ามาตรการการตั้ ง ด่ านช่วง
เทศกาลปีใหม่ ช่วยลดปัจจัยเส่ียงการเกิด
อุบติัเหตุได ้
51.7 23.5 24.8 0 0 4.27 0.83 สูง 
5. ท่านคิดว่าการใช้มาตรการของทางหลวง
ท่ีมีความเขม้งวดกวดขันในการใช้ความเร็ว
ตามกฎหมายก  าหนด ท าให้ลดปัจจัยเส่ียง
การเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้
43.5 23.3 33.3 0 0 4.10 0.87 สูง 
83 
 




 จากตาราง 4.2.2 ซ่ึงแสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบั
ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พบว่า มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านคน10 มาตรการ ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยกับมาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านคน อยู่ในระดบัสูง          
           เห็นดว้ยอยา่งยิง่ในดา้นมาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน คิดเป็นร้อยละ 46.8 เห็นดว้ย
ร้อยละ 23.5 ไม่แน่ใจร้อยละ 27.4 และไม่เห็นดว้ยร้อยละ 0.4 โดยท่ีมาตรการท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ มาตรการการประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ท าใหป้ระชาชนตระหนกั ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนได ้ 
 
                           




















     มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านคน 
6. ท่านคิดว่าการจดัตั้งด่านชุมชนในหมู่ 
บ้าน เพ่ือสกดัก ั้นกลุ่มเส่ียง ช่วยลดปัจจัย
เส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้
51.7 17.8 30.3 0.3 0 4.21 0.88 สูง 
7. ท่านคิดว่าการจดักจิกรรมทางศาสนา 1 
อ าเภอ 1 กจิกรรม เพ่ือท าใหป้ระชาชนเขา้
ร่วมกจิกรรม ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิ
อุบติัเหตุทางถนนได ้





52.8 19.3 27.0 1.0 0 4.23 0.88 สูง 
9 . ท่ านคิดว่ ามาตรการรณรงค์  “  ขับ ข่ี
ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร” ช่วยลดปัจจัย
เส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้






53.8 21.8 24.3 0.3 0 4.29 0.84 สูง 
รวมเฉลีย่          48.6 23.5         27.4  0.4 0 4.20 0.46 สูง 
84 
 
เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 53.8                     มาตรการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
รับทราบเก่ียวกบัมาตรการบงัคบัทางกฎหมายช่วงเทศกาลปีใหม่  ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนนได้ เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 52.8                     และมาตรการท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ย คือ มาตรการรณรงค ์ “ ขบัข่ีปลอดภยั รักษาวินัยจราจร” ช่วยลดปัจจยั
เส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 42.3                     มาตรการ
บงัคับทางกฎหมาย (10 รสขม) ช่วยลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนได้ เห็นดว้ยคิดเป็น           
ร้อยละ 42.5                     และมาตรการทางหลวงท่ีมีการเขม้งวดกวดขนัในการใช้
ความเร็วตามกฎหมายก าหนด เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละr43.5                     
 
ตาราง 4.2.3 ค่าความถี ่ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นต่อมาตรการ
การป้องกนัและลดอบุัตเิหตุทางถนนของกลุ่มตวัอย่าง (มาตรการลดปัจจยัเส่ียงด้านถนน) ดังนี ้ 
                  (N=400) 
 
















ประชาชน     
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 





       มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านถนน 
11. ท่านคิดว่ามาตรการในการด าเนินการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสัญญาณจราจร ช่วย
ลดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้










45.3 28.2 26.0 0.3 0.3 4.18 0.84 สูง 
14. ท่านคิดว่าการมีจุดบริการต่างๆ เพ่ื อ
อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน ช่วย
ลดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้
42.8 30.8 24.0 2.0 0.5 4.13 0.88 สูง 
รวมเฉลีย่ 46.8 27.4 25.1 0.6 0.3 4.19 0.54 สูง 
85 
 
พบว่า มาตรการลดปัจจัยเส่ียงดา้นถนน 4 มาตรการ ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบ
แบบสอบถามมีความคิด เห็นด้วยกับมาตรการลดปัจจัย เ ส่ียง ด้านถนน rอยู่ในระดับสูง                              
                    เห็นดว้ยอย่างยิ่งร้อยละ 46.8 เห็นดว้ยร้อยละ 27.4 ไม่แน่ใจร้อยละr25.1 
และไม่เห็นด้วยร้อยละ 0.4 พบว่า มาตรการท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ 
มาตรการเตรียมเสน้ทางการจราจรเพ่ือเล่ียงการจราจรทางถนนท่ีหนาแน่นช่วงเทศกาลปีใหม่  และ
จุดพกัริมทาง ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 51.0          
           และมาตรการท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยน้อย คือ มาตรการการมีจุดบริการต่างๆ 
เพื่ออ  านวยความสะดวกให้กบัประชาชน เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 42.8                     
มาตรการในการติดตั้งเคร่ืองหมายป้ายเตือนจุดอนัตราย จุดเส่ียงให้ชดัเจน เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 




ตาราง 4.2.4 ค่าความถี ่ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ ของผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นต่อมาตรการ
การป้องกนัและลดอบุัตเิหตุทางถนนของกลุ่มตวัอย่าง (มาตรการลดปัจจยัเส่ียงด้านยานพาหนะ) 
ดังนี ้ 
 (N=400)                           
 
























      มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านยานพาหนะ 
15. ท่านคิดว่ามาตรการบังคับกฎหมายของ














0.5 0 4.30 0.79 สูง 
รวมเฉลีย่ 45.5 30.3 23.8 0.6 0 4.20 0.60 สูง 
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พบว่า  มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ 2 มาตรการ ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบ 
แบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยกับมาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านยานพาหนะอยู่ในระดับสูง                
                    มีระดับความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 45.5 เห็นด้วยร้อยละ 30.3                   
ไม่แน่ใจร้อยละ 23.8 และไม่เห็นดว้ยร้อยละ 0.6 พบว่า มาตรการท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามเห็น
ด้วยมาก คือ มาตรการการให้บรรทุกให้หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเล่ียงใช้รถบรรทุกช่วง
เทศกาลปีใหม่ เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 50.7 (                 ) และมาตรการท่ีเห็นดว้ยน้อย 
คือ มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายของส านกังานขนส่งในการก ากบัดูแลควบคุมรถโดยสารสาธารณะ
และรถโดยสารไม่ประจ าทาง เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 40.0                      
 
 




    
                            
 




















   มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 
17. ท่านคิดว่าการด าเนินการใหเ้กดิความ
สะดวกเพ่ือใหอ้  านวยทศันะวิสัยสภาพแวด 
ลอ้มตลอดเส้นทางการจราจรช่วยลดปัจจยั
เส่ียงการเกดิอุบติัเหตุ 









69.3 19.0 11.5 0.3 0 4.57 0.70 สูง 
20.  ท่านคิดว่ามาตรการการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 










0 4.61 068 สูง 
รวมเฉลีย่ 61.6 21.8 16.3 0.4 0 4.44 0.47 สูง 
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 จากตาราง 4.2.5 ซ่ึงแสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบั
ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พบว่า  มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4 มาตรการ ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัสูง                     เห็นดว้ยอย่างยิ่งร้อยละ 61.6 
เห็นดว้ยร้อยละ 21.8 ไม่แน่ใจร้อยละ 16.3 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 0.4 พบว่า มาตรการท่ีผูต้อบ
แบบสอบถาม เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ มาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่  2563 ช่วยลดปัจจัยเ ส่ียงการเกิดอุบัติ เหตุทางถนนได้ เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 73.5                           
(                 ) มาตรการท่ีประชาชนเห็นดว้ยนอ้ย คือ การด าเนินการใหเ้กิดความสะดวก
เพื่อให้อ  านวยทัศนะวิสัยสภาพแวดลอ้มตลอดเส้นทางการจราจร เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 49.0                            






ประชาชน โดยการการวิเคราะห์ทดสอบค่า (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนก
ทางเดียว One –Way ANOVA (F-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95.0 ในการทดสอบจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั เมื่อค่าสถิติทดสอบ (Sig.) มค่ีามากกว่า 0.05 ดงัน้ี  
     4.3.1 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัดา้นเพศ 
         4.3.2 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัดา้นอาย ุ
         4.3.3 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ตามปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา 
         4.3.4 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัดา้นอาชีพ 
         4.3.5 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการ ป้องกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัดา้นรายได ้
         4.3.6 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัดา้นพ้ืนท่ีอาศยั 








     4.3.1 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านเพศ 
       สมมติฐาน 












T-test Equality of Means 
           S.D.        t Sig 
      (2-tailed) 
1. มาตรการลดปัจจยั 
เส่ียงดา้นคน 
ชาย 195 4.22 0.45 0.508 0.612 
หญิง 205 4.19 0.48 
2. มาตรการลดปัจจยั 
เส่ียงดา้น 
ชาย 195 4.21 0.52 0.573 0.567 
หญิง 205 4.18 0.57 
3. มาตรการลดปัจจยั 
เส่ียงยานพาหนะ 
ชาย 195 4.23 0.63 0.958 0.338 
หญิง 205 4.18 0.57 
4. มาตรการลดปัจจยั 
เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ชาย 195 4.43 0.49 0.397 0.692 
หญิง 205 4.45 0.47 
 
รวมเฉล่ีย 
ชาย 195 4.27 0.39 0.600 0.549 
หญิง 205 4.25 0.39 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
จากตาราง 4.3.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ (t-test) ระหว่างของเพศ
ของประชาชนกบัระดบัคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ในภาพรวมและรายดา้นมีค่าสถิติทดสอบ (Sig.) มากกว่า 0.05 ดงันั้น ปฏิเสธ
สมมติฐาน ซ่ึงหมายถึง เพศท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง





      4.3.2 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านอายุ  
          สมมติฐาน 













มาตรการ ความแปรปรวน SS df MS     F Sig 
1. มาตรการลดปัจจยั 
เส่ียงดา้นคน 
ระหว่างกลุ่ม 0.946 5 0.189 0.864 0.505 
ภายในกลุ่ม 86.215 395 0.219 
รวม 87.161 399  
2. มาตรการลดปัจจยั 
เส่ียงดา้นถนน 
ระหว่างกลุ่ม 1.342 5 0.268 0.907 0.476 
ภายในกลุ่ม 116.644 395 0.296 




ระหว่างกลุ่ม 1.571 5 0.314 0.865 0.505 
ภายในกลุ่ม 143.074 395 0.363 
รวม 144.644 399  
4. มาตรการลดปัจจยั 
เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ระหว่างกลุ่ม 0.578 5 0.116 0.500 0.776 
ภายในกลุ่ม 90.997 395 0.231 
รวม 91.575 399  
 
รวมเฉล่ีย 
ระหว่างกลุ่ม 0.462 5 0.092 0.605 0.696 
ภายในกลุ่ม 60.178 395 0.153 
รวม 60.640 399  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.3.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ One – way- ANOVA 
เปรียบเทียบระหว่างอายุของประชาชนกบัระดบัคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ในภาพรวมและรายดา้นมีค่าสถิติทดสอบ (Sig.) 
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มากกว่า 0.05 ดงันั้น ปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึงหมายถึง อายุท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรการ
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีไม่แตกต่างกนั 
          4.3.3 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ตามปัจจยัด้านการศึกษา 
          สมมติฐาน 









มาตรการ ความแปรปรวน SS df MS      F Sig 
1. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นคน 
ระหว่างกลุ่ม 0.531 5 0.133 0.605 0.659 
ภายในกลุ่ม 86.630 395 0.219 
รวม 87.161 399    
1.4   2. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นถนน 
ระหว่างกลุ่ม 0.549 5 0.13 0.462 0.764 
ภายในกลุ่ม 114.437 395 0.297 
รวม 117.986 399  
   3. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นยานพาหนะ 
ระหว่างกลุ่ม 1.939 5 0.485 1.324 0.254 
ภายในกลุ่ม 142.705 395 0.361 
รวม 144.644 399  
 4. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ระหว่างกลุ่ม 0.501 5 0.125 0.543 0.704 
ภายในกลุ่ม 91.074 395 0.231 
รวม 91.575 399  
 
รวมเฉล่ีย 
ระหว่างกลุ่ม 0.691 5 0.173 1.138 0.338 
ภายในกลุ่ม 59.949 395 0.152 
รวม 60.640 399  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.3.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ One – way- ANOVA 
เปรียบเทียบระหว่างการศึกษาของประชาชนกบัระดบัคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ในภาพรวมและรายดา้น มีค่าสถิติทดสอบ 
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(Sig.) มากกว่า 0.05 ดงันั้น ปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึงหมายถึง การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
มาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
                   4.3.4 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านอาชีพ 
      สมมติฐาน 






มาตรการ ความแปรปรวน SS df MS       F Sig 
1. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นคน 
ระหว่างกลุ่ม 1.620 5 0.231 1.061 0.388 
ภายในกลุ่ม 85.541 395 0.218 
รวม 87.161 399  
1.4     2. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นถนน 
ระหว่างกลุ่ม 0.419 5 0.060 0.200 0.985 
ภายในกลุ่ม 117.567 395 0.300 
รวม 117.986 399  
    3. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นยานพาหนะ 
ระหว่างกลุ่ม 1.233 5 0.176 0.482 0.848 
ภายในกลุ่ม 143.411 395 0.366 
รวม 144.644 399  
  4. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ระหว่างกลุ่ม 0.421 5 0.060 0.259 0.969 
ภายในกลุ่ม 91.153 395 0.233 
รวม 91.575 399  
 
รวมเฉล่ีย 
ระหว่างกลุ่ม 0.473 5 0.068 0.441 0.876 
ภายในกลุ่ม 60.167 395 0.153 
รวม 60.640 399  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.3.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ One – way- ANOVA 
เปรียบเทียบระหว่างอาชีพของประชาชนกบัระดบัคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ในภาพรวมและรายดา้นมีค่าสถิติทดสอบ (Sig.) 
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มากกว่า 0.05 ดงันั้น ปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึงหมายถึง อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรการ
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีไม่แตกต่างกนั 
          4.3.5 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านรายได้ 
          สมมติฐาน 






มาตรการ ความแปรปรวน SS df MS      F Sig 
1. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นคน 
ระหว่างกลุ่ม 1.444 5 0.289 1.328 0.251 
ภายในกลุ่ม 85.717 395 0.218 
รวม 87.161 399  
1.4     2. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นถนน 
ระหว่างกลุ่ม 1.041 5 0.208 0.701 0.623 
ภายในกลุ่ม 116.945 395 0.297 
รวม 117.986 399  
    3. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นยานพาหนะ 
ระหว่างกลุ่ม 0.226 5 0.045 0.123 0.987 
ภายในกลุ่ม 144.418 395 0.367 
รวม 144.644 399  
  4. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ระหว่างกลุ่ม 0.661 5 0.132 0.573 0.721 
ภายในกลุ่ม 90.914 395 0.231 
รวม 91.575 399  
 
รวมเฉล่ีย 
ระหว่างกลุ่ม 0.619 5 0.124 0.813 0.541 
ภายในกลุ่ม 60.021 395 0.152 
รวม 60.640 399  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.3.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ One – way- ANOVA 
เปรียบเทียบระหว่างรายไดข้องประชาชนกบัระดบัคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ในภาพรวมและรายดา้นมีค่าสถิติทดสอบ (Sig.) 
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มากกว่า 0.05 ดงันั้น ปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึงหมายถึง รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรการ
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีไม่แตกต่างกนั  
           4.3.6 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านพื้นที่อาศัย  
          สมมติฐาน 








มาตรการ ความแปรปรวน SS df MS     F Sig 
1. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นคน 
ระหว่างกลุ่ม 25.346 5 8.499 54.124 0.000* 
ภายในกลุ่ม 61.815 395 0.156 
รวม 87.161 399  
1.4     2. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นถนน 
ระหว่างกลุ่ม 15.559 5 5.186 20.021 0.000* 
ภายในกลุ่ม 102.427 395 0.259 
รวม 117.986 399  
    3. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นยานพาหนะ 
ระหว่างกลุ่ม 17.383 5 5.794 18.031 0.000* 
ภายในกลุ่ม 127.261 395 0.321 
รวม 144.644 399  
  4. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ระหว่างกลุ่ม 14.854 5 4.951 25.557 0.000* 
ภายในกลุ่ม 76.721 395 0.194 
รวม 91.575 399  
 
รวมเฉล่ีย 
ระหว่างกลุ่ม 15.934 5 5.311 47.048 0.000* 
ภายในกลุ่ม 44.706 395 0.113 
รวม 60.640 399  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 4.3.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ One – way- ANOVA 
ระหว่างพ้ืนท่ีอาศยัของประชาชนกบัระดบัความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  พบว่า ค่าสถิติทดสอบ (Sig.) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
หมายถึง พ้ืนท่ีอาศยัท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสามารถแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่แต่ละด้าน                  
ตามตารางต่อไปน้ี 
 

















1. เทศบาลนครหาดใหญ่         -        .27572* .36696* .71898* 
2. เทศบาลเมืองควนลงั - - - .44327* 
3. เทศบาลเมืองคอหงส์        -           - - .35203* 
4. เทศบาลเมืองคลองแห - - - - 




มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 5 






















1. เทศบาลนครหาดใหญ่        - - .22902* .55324* 
2. เทศบาลเมืองควนลงั         - - .26669* .59091* 
3. เทศบาลเมืองคอหงส์       -           - - .32422* 
4. เทศบาลเมืองคลองแห - - - - 






มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน  






















1. เทศบาลนครหาดใหญ่        -         .22454* .34578* .39583* 
2. เทศบาลเมืองควนลงั    -  - .57031* .62037* 
3. เทศบาลเมืองคอหงส์       -       - - - 
4. เทศบาลเมืองคลองแห - - - - 




มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  






















1. เทศบาลนครหาดใหญ่        -      .13068*  .18490* .50694* 
2. เทศบาลเมืองควนลงั - - .31558* .63763* 
3. เทศบาลเมืองคอหงส์ - - -      .32205* 
4. เทศบาลเมืองคลองแห - - - - 
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มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 





          4.3.7 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านการมใีบอนุญาตขับขี่ 
          สมมติฐาน 












T-test Equality of Means 




มีใบอนุญาตขบัข่ี 336 4.19 0.46 1.872 0.062 
ไมมีใบอนุญาตขบัข่ี 64 4.30 0.50 
 2. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นถนน 
มีใบอนุญาตขบัข่ี 336 4.18 0.54 1.147 0.252 
ไมมีใบอนุญาตขบัข่ี 64 4.27 0.58 
 3. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นยานพาหนะ 
มีใบอนุญาตขบัข่ี 336 4.20 0.61 0.104 0.917 
ไมมีใบอนุญาตขบัข่ี 64 4.21 0.56 
 4. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
มีใบอนุญาตขบัข่ี 336 4.43 0.491 1.142 0.150 
ไมมีใบอนุญาตขบัขี่ 64 4.53 0.40 
เฉลี่ย มีใบอนุญาตขบัข่ี 336 4.25 0.39 1.44 0.150 
ไมมีใบอนุญาตขบัข่ี 64 4.32 0.38 




  จากตาราง 4.3.7 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ ( t-test) ระหว่างการ
ใบอนุญาตขบัข่ีของประชาชนกบัระดบัคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ในภาพรวมและรายดา้นมีค่าสถิติทดสอบ(Sig.) มากกว่า 




          4.3.8 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านประสบการณ์อุบัตเิหตุทางถนน  
          สมมติฐาน 













T-test Equality of Means 




เคยประสบอุบติัเหตุ 161 4.23 0.42 1.011 0.313 
ไม่เคยประสบอุบติัเหตุ 239 4.19 0.50 
 2. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นถนน 
เคยประสบอุบติัเหตุ 161 4.20 0.53 0.028 0.978 
ไม่เคยประสบอุบติัเหตุ 239 4.20 0.55 
 3. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นยานพาหนะ 
เคยประสบอุบติัเหตุ 161 4.20 0.62 0.136 0.892 
ไม่เคยประสบอุบติัเหตุ 239 4.21 0.59 
 4. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เคยประสบอุบติัเหตุ 161 4.43 0.49 0.328 0.743 
ไม่เคยประสบอุบติัเหตุ 239 4.45 0.47 
รวม เคยประสบอุบติัเหตุ 161 4.27 0.39 0.140 0.889 
ไม่เคยประสบอุบติัเหตุ 239 4.26 0.39 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 









4.4 การน าผลการศึกษาไปจดัท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิผลของการ
ด าเนนิงานเพ่ือลดอบุัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในอนาคต 
จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ต่อมาตรการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมาตรการลดปัจจยัเส่ียง 4 ด้าน ได้แก่ 
มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเส่ียงดา้นถนน มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้าน
ยานพาหนะ และมาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
ลดปัจจยัเส่ียง 4 ดา้นเห็นดว้ยในระดบัสูง แต่มีบางมาตรการท่ีประชาชนเห็นดว้ยในระดบันอ้ยท าให้
ผูว้ิจัยน าผลการศึกษาดังกล่าวมาจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลการ
ด าเนินงานเพื่อลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในอนาคต ซ่ึงมาสารถสรุปไดด้งัน้ี 
4.4.1 มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านคน มาตรการท่ีประชาชนเห็นด้วยน้อย คือ 
มาตรการบงัคบัทางกฎหมาย (10 รสขม) อาจจะเป็นเพราะประชาชนไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กฎจราจรและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  หรือมีพฤติกรรมประมาท คึกคะนอง ไม่มีน ้ าใจในการใชร้ถใช้
ถนนท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงสอดคลอ้งกับอ  านวย นาคแก้ว (2534) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการเกิดอุบติัเหตุของผูข้บัข่ีรถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร ฯ จากกลุ่มตวัอย่างเป็นผูข้บัข่ีทั้ง
เพศชายและเพศหญิงท่ีเกิดอุบติัเหตุในกรุงเทพมหานคร ฯ จ  านวน 194 คน ผลการศึกษา พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีความรู้กฎจราจรต ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ียท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความรู้กฎจราจรสูง และสอดคลอ้งกบั วณิดา ก  าจดัดสักร (2529) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบติัเหตุในผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลตากสิน กลุ่ม
ตัวอย่าง 118 คน และผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้เร่ืองกฎจราจร                          
มีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้ง คิดว่าอุบติัเหตุเกิดจากโชคชะตา หรือคราวเคราะห์ และคิดว่าสาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุมาจากผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม  
ส่วนข้อเสนอแนะ เห็นควรด าเนินการให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบักฎจราจร การบงัคบัใชก้ฎหมายทางถนน มาตรการ (10 รสขม) อยา่งต่อเน่ือง ด  าเนินทั้งช่วง
ปกติและช่วงเทศกาล การใหค้วามรู้สาระส าคญัเก่ียวกบักฎจราจร อาจจะท าผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ 
แผน่พบั ส่ือสงัคมออนไลน์ หรือการเผยแพร่ผา่นวิทยส่ืุอสาร การโฆษณาท าแผน่ป้ายตามจุดบริการ
ต่าง ๆ ให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจร การประชาสัมพนัธ์ผ่านหอกระจายข่าวชุมชน เพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวยั มีค่านิยมท่ีให้ความส าคญักับกฎจราจร และการบังคับใช้ทาง
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กฎหมาย มีการจดัอบรม หรือหลกัสูตรในโรงเรียน สถาบนัการศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมความ
ปลอดภยัทางถนน และความเขา้ใจในกฎหมายจราจรให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา การฝึกสอนการ
ขบัข่ีท่ีปลอดภัย ส่วนประชาชนทั่วไปจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กฎจราจรในระดับชุมชน 
รวมทั้ งการเพ่ิมโทษผู ้ฝ่าฝืนกฎจราจรrซ่ึงสอดคล้องกับ กฤตพงศ์ โรจน์ รุ่งศศิธร (2549)                              
ไดท้  าการศึกษา สาเหตุการจราจรของผูข้บัข่ียวดยานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมบัง จังหวดั
ชลบุรี การศึกษาดา้นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุทางถนนเกิดจากผูข้บัข่ีอยู่ในระดบัมาก โดยเกิด
จากความประมาทมากท่ีสุด รองลงมา เกิดจากความเร่งรีบ ขบัรถดว้ยความเร็ว ดา้นกระท าความผิด
กฎหมายจราจร คิดว่าเจ้าหน้าต ารวจไม่เห็น จากการศึกษาพบว่า ส าหรับการเสนอการป้องกัน
อุบติัเหตุเห็นควรจดัการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎจราจร หลกัการขบัข่ีท่ีปลอดภยั ดา้นการขบั
ควรปฏิบติัตามกฎ 3ม, 1ข   
      4.4.1.1 มาตรการทางหลวงท่ีมีการเขม้งวดกวดขนัในการใชค้วามเร็วตาม
กฎหมายก าหนด ประชาชนให้ความเห็นด้วยน้อย อาจจะผูข้บัข่ีส่วนใหญ่ไม่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัอตัราความเร็วท่ีกฎหมายก าหนดท่ีถูกตอ้ง มีความประมาท คึกคะนอง ท าให้อุบติัเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากเกิดจากสาเหตุจากความเร็วท่ีเกินกว่าก  าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กาญจนกรอง สุองัคะ 
(2559) ไดท้ าการศึกษา พฤติกรรมการขบัข่ีของวยัรุ่นท่ีมีผลต่อความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุจากการใช้
รถจกัรยานยนต ์กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนสถาบนัอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา, สุรินทร์ และชยัภูมิ 
พบว่า ปัจจยัดา้นทัศนคติในการขบัข่ีของผูข้บัข่ีมีอิทธิพล โดยตรงต่อพฤติกรรมเส่ียงในการเกิด
อุบติัเหตุสูง ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นว่าผูข้บัข่ีมีทศันคติการไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร ใชค้วามเร็วในการขบัข่ี และ
ขบัข่ีดว้ยความคึกคะนอง จะส่งผลใหผู้ข้บัข่ีมีพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
         ส่วนขอ้เสนอแนะ เห็นควรการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎจราจรใน
เร่ืองอตัราความเร็วท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงในปัจจุบนักฎหมายก าหนดอตัราความเร็วของรถตาม
ประเภทของรถและประเภทถนนเป็นตวัก  าหนดอตัราความเร็วในการขบัข่ี ซ่ึงท าให้ประชาชนท่ีไม่
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎจราจร เร่ืองอตัราความเร็วท่ีกฎหมายก าหนด ท าใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎ
จราจร และการเกิดอุบติัเหตุ จึงควรมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ป้ายโฆษณาตามสถานท่ี             
ต่าง ๆ บริเวณ 2 ขา้งทางถนน เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงรายละเอียดอตัราความเร็วท่ีกฎหมาย
ควบคุมตามประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปรับอตัราโทษใหสู้งหากมีการกระท าความผดิ สอดคลอ้งกบั                 
การวิจยัประเมินผลนโยบายการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน (2548) กรณีศึกษาความคิดเห็น





ความเร็วในการขบัข่ีท่ีเกินกว่าก  าหนด และรวมทั้งอาจจะมีการพฒันาระบบกลอ้งตรวจจบัความเร็ว
ทัว่ทุกบริเวณ (Speed Camera) และการพฒันาในอนาคตให้มีระบบติดตั้งอุปกรณ์ติดตามด้วย
ดาวเทียม (GPS Tracker) กบัรถทุกประเภทเป็นอุปกรณ์ท่ีติดมากบัรถจากบริษทั ไม่ไดติ้ดเฉพาะรถ
โดยสารสาธารณะ แต่เป็นการติดกบัรถทุกคนั เพ่ือเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมการขบัข่ี เฉพาะใน
เร่ืองของอตัราความเร็ว เป็นระบบตรวจจบัความเร็ว โดยไม่ตอ้งใชก้ลอ้งจบัความเร็ว แต่ใชเ้ป็น
ระบบดาวเทียม เม่ือมีการขบัรถเร็วเกินกว่าก  าหนดใหมี้ใบสัง่อิเล็กทรอนิกส์ถึงเจา้ของรถให้มาจ่าย
ค่าปรับ 
4.4.2 มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน มาตรการท่ีประชาชนเห็นดว้ยน้อย คือ 
มาตรการติดตั้ง เคร่ืองหมาย ป้ายเตือน จุดอนัตราย จุดเส่ียงใหช้ดัเจน คิดว่าไม่ไดช่้วยใหอุ้บติัเหตุลด
น้อยลง อาจจะเป็นเพราะการแสดงจุดเส่ียง จุดอนัตราย หรือป้าย อยู่ใยระยะท่ีไม่เหมาะสมตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชร้ถใชถ้นน หรือผูข้บัข่ีมีพฤติกรรมท่ีชอบเส่ียง ไม่เช่ือฟังตามป้ายเตือน ชอบ
ความทา้ทาย สอดคลอ้งกบั ดลยวฒัน์ พุทธามาตย ์(2553)ไดท้ าการศึกษา การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบสถานีต ารวจเมืองหนองคาย ผลการวิจยั พบว่า 




วิศวกรรมจราจร และมีการศึกษาทบทวนวิเคราะห์ จุดเส่ียง อนัตราย เพื่อจดัท าแผนท่ีจุดเส่ียงใหเ้ป็น
ปัจจุบนั หรืออาจจะปรับเปล่ียนระยะการวางป้ายเตือน จุดเส่ียง จุดอนัตราย ห่างกว่าปกติ และติดตั้ง
เป็นระยะหลาย ๆ จุดมากกว่าปกติในพ้ืนท่ีเส่ียงอนัตราย และมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านคล่ืนความถ่ี
วทิย ุป้ายโฆษณาหรือป้ายรณรงค ์การประชาสมัพนัธต์ามจุดบริการหรือบริเวณสถานท่ีต่างๆ จุดพกั
รถ ร้านคา้ ป๊ัมน ้ ามนั เป็นตน้ เพ่ือให้ผูใ้ชร้ถใชถ้นนทราบเส้นทางการจราจรล่วงหน้า เก่ียวกบัจุด
เส่ียง จุดอนัตราย ของเสน้ทางนั้น ๆ พร้อมทั้งการอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย
ของป้ายจราจรและเคร่ืองหมายจราจร หรืออาจจะมีการพฒันาในอนาคตท่ีมีแอพพลิเคชัน่ทุกพ้ืนท่ี
ใหแ้สดงเสน้ทาง จุดเส่ียง จุดอนัตรายท่ีมีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
4.4.3 มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านยานพาหนะ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ โดยมาตรการการก ากบัดูแลควบคุมรถ โดยสารสาธารณะ
และรถโดยสารไม่ประจ าทาง มีความคิดเห็นดว้ยนอ้ย อาจจะเน่ืองจากปัจจุบนัมีจ  านวนรถโดยสาร




ระบบขนส่งให ้รถโดยสารธารณะ มีการติดตั้งแถบตรวจจบัความเร็ว (RFID) เพื่อตรวจจบัความเร็ว
ของรถ และมีการปรับจ านวนผูโ้ดยสารใหเ้หมาะสมมีความปลอดภยั  แต่ก็มีการฝ่าฝืนของพนกังาน
ขบัรถโดยสารท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั ใหผู้โ้ดยสารนัง่ในจ านวนท่ีเกินกว่าก  าหนด และ
มีการขบัรถเร็วเกินกว่าอตัราก  าหนด บางคร้ังอาจจะมีการขบัข่ีความเร็วปกติในพ้ืนท่ีท่ีมีตวัตรวจจบั
ความเร็ว และเร่งความเร็วในพ้ืนท่ีไม่มีตวัตรวจจบัความเร็ว และเน่ืองจากขอ้จ ากดัในการติดตั้งตวั
ตรวจจับความเร็วท าให้พนักงานขับรถ โดยสารมีการฝ่าฝืน ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดอุบัติเหตุ                  
ทางถนน สอดคลอ้งกบั รัมภา หทยัธรรม (2538) ไดท้ าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัการเกิด
อุบติัเหตุของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตรั์บจา้งในจงัหวดัสมุทรสาคร การศึกษา พบว่า ผูท่ี้มีทศันคติใน
การป้องกนัอุบติัเหตุในระดบัต ่า และมีพฤติกรรมขบัข่ีไม่ถูกตอ้งเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกว่า 
และผูท่ี้ไม่ตรวจเช็ครถรถประจ ามีความสัมพนัธ์กับการเกิดอุบติัเหตุ เน่ืองจากเคร่ืองยนต์ท างาน
หนกัตามปริมาณของระยะทางในการขบัข่ีต่อวนั การตรวจเช็คระบบต่าง ๆ จึงเป็นส าคญั  
ส่วนขอ้เสนอแนะ เห็นควรใหม้ีการควบคุมดูแลเก่ียวกบัระบบขนส่งท่ีเขม้งวดให้
ถูกตอ้งตามระเบียบมากข้ึน อาจจะมีการจดัท าทะเบียนฐานขอ้มูลกลางของระบบขนส่ง พนักงาน
ขบัรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจ าทาง หรือรถให้เช่าบริการ พร้อมให้มีระบบ
ประกันภยั และการติดตามโดยท่ีให้รถทุกคนัตอ้งติดเคร่ือง (GPS Tracking) เพื่อให้ประชาชน
สามารถติดตามสถานะการเดินทาง การจอดรถ พร้อมทั้งส านกังานขนส่งสามารถตรวจเช็คเส้นทาง
การเดินทางของพนกังานขบัรถโดยสาร ระยะเวลาท่ีเดินทางพร้อมแจง้เตือนหากมีการขบัรถเร็วเกิน
กว่าอตัราท่ีก  าหนด และการเพ่ิมการติดตั้งตวัตรวจจบัความเร็วท่ีคลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และให้มีการ
ตรวจเช็คสภาพรถทุกรอบก่อนการใชง้าน พร้อมมีการจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ
จราจร แก่พนกังานขบัรถโดยสารสม ่าเสมอ เพื่อให้ผูข้บัข่ีมีจิตส านึกการขบัข่ีท่ีปลอดภยัให้ความ
มัน่ใจกบัผูโ้ดยสาร และในการขบัรถระยะทางไกลใหส้ านกังานขนส่งจดัสถานท่ีรายตวัระหว่างทาง
จดัมีเจา้หนา้ท่ีนัง่ประจ าตามจุดตรวจ โดยใหพ้นกังานขบัรถโดยสารรายงานตวั โดยใชน้ิ้วมือในการ
แสดงตวัตน และให้ผูข้บัข่ีแสดงจ านวนผูโ้ดยสารท่ีซ้ือตัว๋ พร้อมทั้งให้เจา้หน้าท่ีตรวจนับจ านวน
ผูโ้ดยสาร และจดัใหม้ีการปรับเปล่ียนพนกังานขบัรถ โดยสารในการเดินทางระยะทางไกล รวมทั้ง
หากผูข้บัข่ีมีการกระท าความผดิกฎจราจร หรือกฎระเบียบบงัคบัของขนส่ง ให้ลงโทษปรับเงินเป็น 
2 เท่าของกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งบนัทึกเป็นประวติั หากพบการกระท าความผิดเช่นเดิมให้โทษ            
โดยการไล่ออก เพื่อใหพ้นกังานขบัรถโดยสารสารสาธารณะ และผูข้บัข่ีรถโดยสารไม่ประจ าทาง
ตะหนกัถึงความส าคญัในการใหค้วามปลอดภยัการขบัข่ีและผูโ้ดยสาร  
4.4.4 มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม มาตรการท่ีประชาชนเห็นดว้ยน้อย 
ตามมาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ มาตรการด าเนินให้เกิดความสะดวกเพื่อให้เกิด
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ความสะดวกเพื่อใหอ้  านวยทศันะวิสยัสภาพแดลอ้มตลอดเส้นทางการจราจร อาจจะเป็นการติดตั้ง
ป้าย จราจร ทับบดบังการมองเห็น สภาพป้ายท่ีไม่ชัดเจน รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากฝีมือ
มนุษย ์เช่น ควนัไฟจากการเผาขยะขา้งทาง เป็นตน้   
ส่วนขอ้เสนอแนะ ใหม้ีการส ารวจตรวจสอบ และปรับปรุง ซ่อมแซม ป้ายขา้งทาง
ทุกป้าย อุปกรณ์เคร่ืองหมายจราจร เคร่ืองหมายน าทางท่ีไม่บดบังทัศนะวิสัยในการมองเห็น                   
การปรับปรุงโทรทศัน์กลอ้งวงจรปิด ทุกจุดเส่ียง ให้มีสภาพดีพร้อมใชง้านสม ่าเสมอ การตดัแต่ง
ตน้ไม ้ก  าจดัป้าย โฆษณาหรือติดตั้งกระจกโคง้จราจรบริเวณขา้งทาง จุดเส่ียงอนัตรายเพ่ือเพ่ิมระยะ
การมองเห็น การตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนท่ีทาง และเคร่ืองหมายน าทางให้ชดัเจน ตลอด
เสน้ทาง ทุกถนน เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุทางถนน หรืออาจจะมีการส ารวจความตอ้งการของ
ประชาชนในสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งการ การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบเสน้ทางในการจราจร 
โดยการท าป้ายประชาสมัพนัธไ์วท่ี้จุดพกัรถ หรือจุดบริการนกัท่องเท่ียว เพื่อเตือนหรือแนะน าทาง
จราจร เพื่อป้องกนัผูข้บัข่ีท่ีไม่ช านาญเสน้ทาง ตลอดเสน้ทาง ทุกถนน เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนน หรือในอนาคตอาจจะมีการพฒันาระบบน าทางแก่ผูข้ ับข่ีเพื่อแสดงเส้นทางการจราจร 
ตลอดเส้นทาง สอดคลอ้งกบั วิฑูรย ์สิมะโชคดี, วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2547)ไดก้ล่าวว่า การ
ป้องกนัอุบติัเหตุทางถนนในดา้นวิศวกรรม โดยการใชเ้ทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัมา
ปรับปรุงแกไ้ข การออกแบบถนนท่ีมีความเหมาะสม การติดตั้งเคร่ืองหมาย และสัญญาณจราจร 
ต่าง ๆ เพื่อช่วยใหก้ารควบคุมพาหนะบนทางถนนเป็นไปดว้ยความสะดวกและปลอดภยั  
       จากการน าผลการศึกษามาท าจดัท าขอ้เสนอแนะ มาตรการลดปัจจยัเส่ียง 4 ดา้น 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงาน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงเป็น
แนวทางสอดคลอ้งกบั วิฑูรย ์สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2547) ไดก้ล่าวว่า การป้องกัน
อุบติัเหตุในการจราจรมีหลกัส าคญั 3 ประการ (3E) สรุปไวด้งัน้ี 1)rดา้นการศึกษา (Education)                  
2) ดา้นวิศวกรรม (Engineering) 3) ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Engineering) 
       1. ดา้นการศึกษา (Education) ใหก้ารศึกษาเป็นกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ท่ีน าไปสู่ความปลอดภยั โดยการให้ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัอย่างถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดค่านิยม 
แนวคิด ทศันคติ น าไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีปลอดภยั วิธีการจดัการศึกษาสามารถท าไดด้งัน้ี การให้
ความรู้เก่ียวกบักฎจราจร เคร่ืองหมาย สญัญาณจราจร การใชถ้นนอยา่งปลอดภยั การจดัการเผยแพร่
ความรู้ทางตรงและทางออ้มแก่ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา การให้ความรู้ทางตรงเก่ียวกับ
กฎหมายจราจร โดยการจดัหลกัสูตรท่ีในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวมทั้งพ่อ
แม่ ผูป้กครองจะตอ้งใหค้วามรู้แก่บุตรหลานของตนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีดว้ย การให้การศึกษาทางออ้ม 
โดยการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั ผ่านทางส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ แก่บุคคลทัว่ไป 
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จากการส ารวจพบว่าผูใ้ชท้างส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 ไดรั้บการเรียนรู้จากบุคคลต่าง ๆ และ
ส่ือมวลชน             
       2. ดา้นวิศวกรรม (Engineering) เป็นการด าเนินงานเก่ียวกบังานวิศวกรรม การใช้
เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั มาปรับปรุงแกไ้ข ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 1) การออกแบบถนน 
วงเวียน สะพาน ฯลฯ ท่ีปลอดภยั และมีความเหมาะสมตามหลกั วิชาการ รวมทั้งผิวถนนท่ีแข็งแรง 
มัน่คง 2) การติดตั้งเคร่ืองหมาย และสัญญาณจราจรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การควบคุมพาหนะบนทาง
ถนนเป็นไปดว้ยความสะดวกและปลอดภยั 3) การท าทางเทา้ ทางขา้ม สะพานขา้มท่ีจ  าเป็น และมี
ความปลอดภัย 4) การติดตั้งไฟให้แสงสว่างบนถนนอย่างทั่วถึง 5) การก าหนดขนาดน ้ าหนัก
ยานพาหนะใหเ้หมาะสมกบัสภาพ 6) การก าหนดอตัราความเร็วของยานพาหนะใหเ้หมาะสม 
                           3. ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Enforcement) 1) กฎหมายจราจรr(Traffic Law) ตอ้ง
ควบคุมใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนตามกฎระเบียบท่ีก  าหนดไว ้ และเมื่อท าผดิตอ้งลงโทษอยา่งเคร่งครัด ไม่มี
การยกเวน้ ส่วนกฎหมายท่ีซ ้าซอ้นควรมีการทบทวนใหม่ใหรั้ดกุม และเฉียบขาด เช่น รถยนตต์อ้งมี
เข็มขดันิรภยั ผูข้บัและผูโ้ดยสารตอ้งสวมเข็มขดันิรภยัทุกคร้ังให้เรียบร้อยก่อนเคล่ือนรถ ผูข้บัข่ี
รถจกัรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผูข้บัข่ี และผูซ้อ้นท้ายรถจกัรยานยนต์ 2) การควบคุม
รถยนต ์(Motor Vehicle Administration) จะช่วยในการแกไ้ขปัญหาจราจรคบัคัง่ การควบคุมจ านวน
รถยนต์ ท าได้หลายวิธี เช่น การเพ่ิมภาษี การจัดระบบการขนส่งสาธารณะท่ีสะดวก รวดเร็ว 













สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษามุมมองของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่: นัยต่อการปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงานในอนาคต 
ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ี เทศบาลนคร





การศึกษาน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ51.2 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ
48.8 ส่วนใหญ่อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนมากท่ีสุดมีช่วงอายอุยูร่ะหว่าง 31 -40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 26.0 รองลงมา คือ ช่วงอาย ุ21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.0 ส่วนช่วงอายท่ีุตอบแบบสอบถาม
นอ้ยท่ีสุด คือ ช่วงอาย ุ61 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.3 ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วน
ระดบัการศึกษาท่ีผูต้อบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด คือ ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็น 
ร้อยละ 6.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คา้ขาย/เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว                  
คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และนักเรียน/นักศึกษา               
คิดเป็นร้อยละ 14.2 และอ่ืนๆ ตามล าดบั และส่วนใหญ่จะมีรายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมา คือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 
โดยกลุ่มรายได้ 40,001 บาทข้ึนไปเป็นกลุ่มท่ีมีจ  านวนน้อยท่ีสุด และพ้ืนท่ีอาศัยของผูต้อบ
แบบสอบถาม คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละr54.0 รองลงมา คือ เทศบาลเมืองควนลงั  
คิดเป็นร้อยละ 16.5 เทศบาลเมืองคอหงส์ คิดเป็นร้อยละ16.0 และเทศบาลเมืองคลองแห คิดเป็น 
ร้อยละ 13.5 และส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีใบอนุญาตขบัข่ี คิดเป็นร้อยละ 84 ไม่มีใบอนุญาต
ขบัข่ี คิดเป็นร้อยละr16.0 และผูต้อบแบบสอบถามไม่เคยประสบอุบติัเหตุทางถนน คิดเป็นร้อยละ 
59.8 และผูท่ี้เคยประสบอุบติัเหตุ คิดเป็นร้อยละ 40.3   
 
 5.1.2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวมระดบั
ความคิดเห็นต่อมาตรการลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 4 ดา้น ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยท่ี
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ประชาชนมีความคิดเห็นในภาพรวม เห็นดว้ยอยู่ในระดบัสูงมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั          
           โดยท่ีมาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม                     มาตรการลด
ปัจจยัเส่ียงด้านคน                     มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านยานพาหนะ          
           และมาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน                       
              ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ภายใตม้าตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน 10 มาตรการ ประชาชนมีความคิดเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ คิดเป็นร้อยละ 48.6 เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 23.5 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 27.4 ไม่เห็นดว้ย
คิดเป็นร้อยละ 0.4 โดยท่ีมาตรการเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ท าใหป้ระชาชนตระหนกั ช่วยลดปัจจยั
เส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนได ้เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 53.8                     มาตรการ
รองลงมา คือ มาตรการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรับทราบเก่ียวกบัมาตรการบงัคบัทางกฎหมาย
ช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วยลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 52.8 
                     มาตรการการควบคุมทางกฎหมายให้สถานบริการ เปิด-ปิด ตามเวลา
ก าหนด ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 52.5               
      มาตรการการตั้งด่านช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุ เห็นดว้ยคิดเป็น
ร้อยละ 51.7                     การจดัตั้งด่านชุมชนในหมู่บา้น เพ่ือสกดักลุ่มเส่ียง เห็นดว้ย
คิดเป็นร้อยละ 51.7                     มาตรการการควบคุมทางกฎหมายการจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จ  าหน่ายในเวลาท่ีก  าหนดและห้ามจ าหน่ายเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปี เห็นดว้ยคิด
เป็นร้อยละ 49.8                     การจดักิจกรรมทางศาสนา 1 อ  าเภอ 1 กิจกรรม เพื่อท า
ใหป้ระชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 
46.0                     และมาตรการท่ีเห็นดว้ยน้อย การใชม้าตรการของทางหลวงท่ีมีการ
เขม้งวดกวดขนัในการใชค้วามเร็วตามกฎหมายก าหนด เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละr43.5          
           การใชม้าตรการบงัคบัทางกฎหมาย (10 รสขม) ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนน เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 42.5                     และมาตรการรณรงค์ “ ขับข่ี
ปลอดภยั รักษาวินัยจราจร” ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 
42.3                      
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  มาตรการลดปัจจัยเ ส่ียงด้านถนน ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอ้ท่ี 11-14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรการลดปัจจยัเส่ียง
ดา้นถนนอยูใ่นระดบัสูง โดยท่ีเห็นดว้ย อย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 46.8 เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 27.4 
ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 25.1 และไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 0.6 และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง คิดเป็น                
ร้อยละ 0.3 โดยท่ีมาตรการการเตรียมเสน้ทางการจราจรเพ่ือเล่ียงการจราจรทางถนนท่ีหนาแน่นช่วง
เทศกาลปีใหม่ และจุดพกัริมทางrช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนได ้เห็นดว้ยคิดเป็น
ร้อยละ 51.0                     รองลงมา คือ มาตรการในการด าเนินการปรับปรุงซอมแซม
ถนน ป้ายสญัญาณจราจรในเสน้ทางการจราจร ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ย
คิดเป็นร้อยละ 48.0                     และมาตรการท่ีเห็นดว้ยน้อย คือ มาตรการในการ
ติดตั้งเคร่ืองหมายป้ายเตือนจุดอนัตราย จุดเส่ียงให้ชดัเจนช่วยลดปัจจยัการเกิดอุบติัเหตุทางถนน  
เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละr45.3                     และการมีจุดบริการต่าง ๆ เพื่ออ  านวยความ
สะดวกใหก้บัประชาชนช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 42.8 
                      
  มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอ้ท่ี 15 - 16 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรลดปัจจยัเส่ียง
ดา้นยานพาหนะอยูใ่นระดบัสูง โดยท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิง่ คิดเป็นร้อยละ 45.5 เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 
30.3 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 23.8 ไม่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 0.6 และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.6 โดยท่ีมาตรการการให้รถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเล่ียงใชร้ถบรรทุก 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ในเสน้ทางสายหลกั ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ยคิดเป็น
ร้อยละ 50.7                     และมาตรการท่ีเห็นดว้ยน้อย คือ มาตรการบงัคบักฎหมาย
ของส านกังานขนส่งในการก ากบัดูแลควบคุมรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจ าทาง 
ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 40.0                     
 มาตรการสุดท้าย คือ  มาตรการลดปัจจัยเ ส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม จากผูต้อบ
แบบสอบถามขอ้ท่ี 17 - 20 นั้น ความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มอยู่ใน
ระดบัสูง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ คิดเป็นร้อยละ 61.6 เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 21.8ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 
16.3 ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 0.4 โดยท่ีมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ เห็นดว้ยคิดเป็น               
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ร้อยละ 73.5                      รองลงมา คือ มาตรการการเฝ้าระวงัการช่วยเหลือในจุดเส่ียง
โคง้อนัตรายช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 69.3          
           และมาตรการการจดัใหไ้ฟฟ้าสองสว่างตลอดเสน้ทางและรวมทั้งการจราจรป้ายเตือน
จุดเส่ียง ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 54.5               
      และมาตรการท่ีเห็นดว้ยนอ้ย คือ การด าเนินการใหเ้กิดความสะดวกเพื่อให้อ  านวยทศันะวิสัย
สภาพแวดลอ้มตลอดเสน้ทางการจราจรช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เห็นดว้ยคิดเป็น
ร้อยละ 49.0                      
 
5.1.3 เปรียบเทียบระดับความคดิเห็นของประชาชนต่อมาตรการการป้องกนัและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัส่วนบุคคล ดังนี ้
 
      5.1.3.1 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านเพศ  
      สมมตฐิาน  
          ประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนั
และลดอุบติัเหตางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั 
         ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ ( t-test) พบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน                 
มีความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีไม่แตกต่างกนั 
      5.1.3.2 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านอายุ 
          สมมตฐิาน  
          ประชาชนท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนั
และลดอุบติัเหตางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ One – way- ANOVA พบว่า อายุท่ี
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่                       
ท่ีไม่แตกต่างกนั 
      5.1.3.3 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด





          สมมตฐิาน 
         ประชาชนท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อมาตรการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั 
         ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  One – way- ANOVA พบว่า  
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ท่ีไม่แตกต่างกนั 
          5.1.3.4 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านอาชีพ  
          สมมตฐิาน  
         ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ One – way- ANOVA พบว่า อาชีพท่ี
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่                
ท่ีไม่แตกต่างกนั 
      5.1.3.5 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านรายได้ 
          สมมตฐิาน 
          ประชาชนท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อมาตรการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ One – way- ANOVA พบว่า รายไดท่ี้
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่                   
ท่ีไม่แตกต่างกนั 
           5.1.3.6 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านพื้นที่อาศัย  
          สมมตฐิาน 
         ประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ีอาศยัท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อมาตรการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั 
         ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ One – way- ANOVA พบว่า พ้ืนท่ี
อาศยัท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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         5.1.3.7rเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านการมใีบอนุญาตขับขี่  
          สมมตฐิาน 
          ประชาชนท่ีมีใบอนุญาตขบัข่ีท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อมาตรการ
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั 
          ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ (t-test) พบว่า การมีใบอนุญาตขบัข่ีท่ี
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ี             
ไม่แตกต่างกนั 
          5.1.3.8 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปัจจยัด้านประสบการณ์อุบัตเิหตุทางถนน 
      สมมตฐิาน 
          ประชาชนท่ีมีประสบการณ์อุบัติเหตุทางถนนท่ีแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีแตกต่างกนั 








ช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใตม้าตรการลดปัจจัยเส่ียง 4 ดา้น ได้แก่ มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน 
มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ และมาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า ประสิทธิผล
ของมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใตม้าตรการลดปัจจยัเส่ียง 
4 ดา้น ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงหมายถึง การบรรลุเป้าหมาย
ของมาตรการท่ีวางไว ้คือ การด าเนินงานในภาพรวม ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างมีความ
ปลอดภยัและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่มีมาตรการท่ีประชาชนให้ความคิดเห็นดว้ยน้อย 




อนาคต ซ่ึงสามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได ้ดงัน้ี 
 5.2.1 มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน จากงานวิจยั พบว่า ประชาชนไม่มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎจราจร และการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือมีพฤติกรรมประมาท คึกคะนอง เห็น
ควรเสนอแนะ ให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎจราจร การบังคับใช้กฎหมาย                   
ทางถนน มาตรการ (10 รสขม) การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎจราจร ในเร่ืองอตัราความเร็วท่ี
กฎหมายก าหนด อาจจะท าผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ หรือการเผยแพร่ผ่านวิทยุส่ือสาร การโฆษณาท า
แผ่นป้ายตามจุดบริการต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์ผ่านหอกระจายข่าวชุมชน เพื่อปลูกฝังค่านิยม
ความปลอดภยัทางถนนและความเขา้ใจในกฎหมายจราจร  
5.2.2 มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน จากงานวิจยั พบว่า เห็นควรเสนอแนะให้มี
การปรับปรุงพ้ืนผวิจราจรอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัวิศวกรรมจราจร และมีการศึกษาทบทวนวิเคราะห์ 
จุดเส่ียง อนัตราย เพื่อจดัท าแผนท่ีจุดเส่ียงใหเ้ป็นปัจจุบนั หรืออาจจะปรับเปล่ียนระยะการวางป้าย
เตือน จุดเส่ียง จุดอนัตราย ห่างกว่าปกติ และติดตั้งเป็นระยะหลาย ๆ จุดมากกว่าปกติในพ้ืนท่ีเส่ียง
อนัตราย มีการประชาสัมพันธ์ผ่านคล่ืนความถ่ีวิทยุ ป้ายโฆษณาหรือป้ายรณรงค์ หรือการ
ประชาสัมพนัธ์ตามจุดบริการหรือบริเวณสถานท่ีต่าง ๆ จุดพกัรถ ร้านคา้ เพื่อให้ผูใ้ช้รถใช้ถนน
ทราบเสน้ทางการจราจรล่วงหนา้ พร้อมทั้งการอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของ
ป้ายจราจรและเคร่ืองหมายจราจร หรืออาจจะมีการพฒันาในอนาคตท่ีมีแอพพลิเคชัน่ทุกพ้ืนท่ีใน
จงัหวดัใหแ้สดงเสน้ทาง จุดเส่ียง จุดอนัตรายท่ีมีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 5.2.3 มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ จากงานวิจยัพบว่า เห็นควรให้มีการ
ควบคุมดูแลเก่ียวกบัระบบขนส่งท่ีเขม้งวดใหถู้กตอ้งตามระเบียบมากข้ึน อาจจะมีการจดัท าทะเบียน
ฐานขอ้มูลกลางของระบบขนส่ง พนักงานขบัรถโดยสารสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจ า
ทาง รถใหเ้ช่าบริการ พร้อมใหม้ีระบบประกนัภยั และการติดตามโดยท่ีให้รถทุกคนัตอ้งติดเคร่ือง 
(GPSrTracking)rเพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์เดินทางและเส้นทางรวมทั้ ง 
ส านกังานขนส่งสามารถติดตามการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะ การแวะจอดรถ ความเร็วใน
การเดินทาง และให้มีการติดตั้งตวัตรวจจบัความเร็วท่ีคลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ให้ส านักงานขนส่งจดั
สถานท่ีรายตวัระหว่างทางจัดมีเจ้าหน้าท่ีนั่งประจ าตามจุดตรวจ โดยให้พนักงานขบัรถโดยสาร
รายงานตวั โดยใชน้ิ้วมือในการแสดงตวัตน และใหผู้ข้บัข่ีแสดงจ านวนรายการผูโ้ดยสารท่ีซ้ือตัว๋มา 
พร้อมทั้งใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจนบัจ านวนผูโ้ดยสาร รวมทั้งหากผูข้บัข่ีมีการกระท าความผิดกฎจราจร 
หรือกฎระเบียบบงัคบัของขนส่ง ใหล้งโทษปรับเงินเป็น 2 เท่าของกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งบนัทึก
เป็นประวติั หากพบการกระท าความผิดเดิมให้โทษโดยการไล่ออก เพื่อให้ผูข้ ับข่ีรถโดยสาร
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สาธารณะ และผูข้บัข่ีรถโดยสารไม่ประจ าทางตะหนักถึงความส าคัญในการให้ความปลอดภยัการ
ขบัข่ีของผูโ้ดยสาร  
 5.2.4 มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากงานวิจยั พบว่า เห็นควรใหม้ีการ
ส ารวจตรวจสอบ และปรับปรุง ซอมแซม ป้ายข้างทางทุกป้าย อุปกรณ์เคร่ืองหมายจราจร 
เคร่ืองหมายน าทางท่ีไม่บดบงัทศันะวิสยัในการมองเห็นการปรับปรุงโทรทศัน์กลอ้งวงจรปิด ทุกจุด
เส่ียง ใหมี้สภาพดีพร้อมใชง้านสม ่าเสมอ การตดัแต่งตน้ไม ้ก  าจดัป้ายโฆษณาหรือติดตั้งกระจกโคง้
จราจรบริเวณขา้งทาง จุดเส่ียงอนัตราย เพ่ือเพ่ิมระยะการมองเห็น การตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบน
พ้ืนท่ีทางและเคร่ืองหมายน าทางใหช้ดัเจน ตลอดเสน้ทาง หรืออาจจะมีการส ารวจความตอ้งการของ
ประชาชนในสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งการ การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบเสน้ทางในการจราจร 
โดยการท าป้ายประชาสมัพนัธไ์วท่ี้จุดพกัรถ หรือจุดบริการนกัท่องเท่ียว เพื่อเตือนหรือแนะน าทาง
จราจร เพื่อป้องกนัผูข้บัข่ีท่ีไม่ช านาญเสน้ทาง ตลอดเสน้ทาง ทุกถนน เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนน หรือในอนาคตอาจจะมีการพฒันาระบบน าทางแก่ผูข้ ับข่ีเพื่อแสดงเส้นทางการจราจร 
ตลอดเสน้ทาง                              
 5.2.5  การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า พ้ืนท่ีอาศยัท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อมาตรการ
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ควรน าไปวางแผน ปรับปรุงแกไ้ข การใช้








ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใตม้าตรการลดปัจจยัเส่ียง 4 ดา้น ไดแ้ก่ มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน 
มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ มาตรการลดปัจจยัเส่ียง
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีพอจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
การด าเนินงานป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ดงัน้ี 
         1.1 การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใตม้าตรการลดปัจจยัเส่ียง 4 ดา้น พบว่า 
          1.1.1 มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้น เห็นควรด าเนินการใหม้ีการส่งเสริม
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎจราจร ความรู้เก่ียวกบัความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด การบงัคบัใช้
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กฎหมายทางถนน การใหค้วามรู้สาระส าคญัเก่ียวกบักฎจราจร อาจจะท าผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ แผ่น
พบั ส่ือสังคมออนไลน์  หรือการเผยแพร่ผ่านวิทยุส่ือสาร การโฆษณาท าแผ่นป้ายตามจุดบริการ
ต่างๆ ประชาสมัพนัธผ์า่นหอกระจายข่าวชุมชน เพ่ือใหป้ระชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวยั มีค่านิยมท่ี
ใหค้วามส าคญักบักฎจราจรและการบงัคบัใชท้างกฎหมาย มีการจดัอบรมหรือหลกัสูตรในโรงเรียน 
สถาบนัการศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมความปลอดภยัทางถนนและความเขา้ใจในกฎหมายจราจร
ให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา การฝึกสอนการขับข่ีท่ีปลอดภยั ส่วนประชาชนทั่วไปจัดให้มีการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้กฎจราจรในระดบัชุมชน รวมทั้งการเพ่ิมโทษผูฝ่้าฝืนกฎจราจรรวมทั้งอาจจะมี
การพฒันาระบบกลอ้งตรวจจบัความเร็วทัว่ทุกบริเวณ (Speed Camera) และอาจจะเป็นการพฒันา
ในอนาคตให้มีระบบติดตั้งอุปกรณ์ติดตามดว้ยดาวเทียม (GPS Tracker) กบัรถทุกประเภทเป็น
อุปกรณ์ท่ีติดมีกบัรถจากบริษทั เพื่อเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมการขบัข่ี เฉพาะในเร่ืองของอตัรา
ความเร็วเป็นระบบตรวจจบัความเร็วโดยไม่ตอ้งใชก้ลอ้งจบัความเร็ว แต่ใชเ้ป็นระบบดาวเทียม เมื่อ
มีการขบัรถเร็วเกินกว่าก  าหนดใหมี้ใบสัง่อิเลก็ทรอนิกส์ถึงเจา้ของรถใหม้าจ่ายค่าปรับ 
                  1.1.2 มาตรการลดปัจจยัด้านถนน เห็นควรให้มีการปรับปรุงพ้ืนผิว
จราจรอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัวิศวกรรมจราจร และมีการศึกษาทบทวนวิเคราะห์ จุดเส่ียง อนัตราย 
เพื่อจดัท าแผนท่ีจุดเส่ียงใหเ้ป็นปัจจุบนั หรืออาจจะปรับเปล่ียนระยะการวางป้ายเตือน จุดเส่ียง จุด
อนัตราย มีการประชาสัมพันธ์ผ่านคล่ืนความถ่ีวิทยุ ป้ายโฆษณาหรือป้ายรณรงค์ ห รือการ
ประชาสัมพนัธ์ตามจุดบริการหรือบริเวณสถานท่ีต่างๆ เพื่อให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนทราบเส้นทาง




            1.1.3 มาตรการลดปัจจยัเส่ียงยานพาหนะ เห็นควรให้มีการควบคุมดูแล
เก่ียวกบัระบบขนส่งท่ีเขม้งวดใหถู้กตอ้งตามระเบียบมากข้ึน อาจจะมีการจดัท าทะเบียนฐานขอ้มูล
กลางของระบบขนส่ง พนกังานขบัรถโดยสารสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจ าทาง รถให้เช่า
บริการ พร้อมให้มีระบบประกันภัย และการติดตามโดยท่ีให้รถทุกคันต้องติ ดเคร่ือง (GPS 
Tracking) และเพ่ิมการติดตั้งตวัตรวจจบัความเร็วท่ีคลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ติดตามสถานะการเดินทาง การจอดรถ และใหม้ีการตรวจเช็คสภาพรถทุกรอบการใชง้านพร้อม มี
การจดัอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎจราจร แก่พนกังานขบัรถโดยสารให้ส านักงานขนส่ง
จดัสถานท่ีรายตวัระหว่างทางจัดมีเจ้าหน้าท่ีนั่งประจ าตามจุดตรวจ ให้พนักงานขับรถโดยสาร




ในการเดินทางระยะทางไกล รวมทั้งหากผูข้บัข่ีมาการกระท าความผิดกฎจราจร หรือกฎระเบียบ
บงัคบัของขนส่ง ให้ลงโทษปรับเงินเป็น 2 เท่าของกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งบนัทึกเป็นประวติั 
หากพบการกระท าความผดิเดิมใหโ้ทษโดยการไล่ออก เพื่อพนกังานขบัรถโดยสารสาธารณะ และผู ้
ขบัข่ีรถไม่ประจ าทางตะหนกัถึงความส าคญัในการให้ความปลอดภยัการขบัข่ีและความปลอดภยั
ของผูโ้ดยสาร  
              1.1.4 มาตรการดา้นปัจจยัเส่ียงส่ิงแวดลอ้ม ให้มีการส ารวจตรวจสอบ 
และปรับปรุง ซอมแซม ป้ายขา้งทางทุกป้าย อุปกรณ์เคร่ืองหมายจราจร เคร่ืองหมายน าทางท่ีไม่บด
บงัทศันะวิสยัในการมองเห็น การปรับปรุงโทรทศัน์กลอ้งวงจรปิด ทุกจุดเส่ียง ให้มีสภาพดีพร้อม
ใชง้านสม ่าเสมอ การตดัแต่งตน้ไม ้ก  าจดัป้ายโฆษณาหรือติดตั้งกระจกโคง้จราจรบริเวณขา้งทาง จุด
เส่ียงอนัตรายเพ่ือเพ่ิมระยะการมองเห็น การตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนท่ีทางและเคร่ืองหมาย
น าทางให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัผูข้บัข่ีท่ีไม่ช านาญเส้นทาง ตลอดเส้นทาง หรืออาจจะมีการส ารวจ
ความตอ้งการของประชาชนในสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งการ การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ
เสน้ทางในการจราจร โดยการท าป้ายประชาสมัพนัธไ์วท่ี้จุดพกัรถ หรือจุดบริการนักท่องเท่ียว เพื่อ
เตือนหรือแนะน าทาง หรือในอนาคตอาจจะมีการพฒันาระบบน าทางแก่ผูข้บัข่ีเพื่อแสดงเส้นทาง
การจราจร ตลอดเสน้ทาง  
         1.2 การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า พ้ืนท่ีอาศัยท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
มาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ควรน าไปวางแผน ปรับปรุง
แก้ไข การใช้มาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้สอดคลอ้ง 
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี และตอ้งตามความต้องการของประชาชน เช่น พ้ืนท่ีเทศบาลนครหาดใหญ่                   
เน่ืองจากเป็นเมืองเศรษฐกิจ ประชากรจ านวนมาก ปริมาณการจราจรบนทอ้งถนนหนาแน่น จึงเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีการเกิดอุบติัเหตุทางถนนและมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน                
เห็นควรด าเนินการ1) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน ใหม้ีการบงัคบัทางกฎหมายท่ีเขม้งวดกวดขนั                    
การประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์ผ่านจอ LED ณ จุดท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายจราจร และให้ประชาชนตะหนักถึงปัญหาอุบติัเหตุทาง
ถนน 2) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน การแกไ้ขจุดเส่ียง การปรับปรุงป้ายบริการขอ้มูล  ป้าย
เตือน ป้ายจราจรในส่วนของการติดตั้งท่ีเหมาะสม และภาษาท่ีเป็นสากล 3) มาตรการลดปัจจยัเส่ียง
ดา้นยานพาหนะ การพฒันาระบบขนส่ง การปรับปรุงฐานขอ้มูลระบบขนส่งสาธารณสม ่าเสมอ เช่น 
จ  านวนรถโดยสารสาธารณะ 4) มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ิม/ปรับปรุงจงัหวะและ
รอบเวลาสญัญาณไฟจราจร ติดตั้งกลอ้งถ่ายภาพการฝ่าฝืนสญัญาณไฟแดงทุกจุด เร่งแกไ้ขจุดเส่ียง 
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ส่วนพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองควนลงั เป็นพ้ืนท่ีใกลเ้คียง
เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นพ้ืนท่ีรองรับการขยายตวัของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเป็นพ้ืนท่ีมี
เสน้ทางสายหลกัเช่ือมผา่น ท าใหม้ีปริมาณจราจรหนาแน่น ในช่วงเทศกาล ควรด าเนินในการติดตั้ง
ตวัตรวจจบัความเร็วครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และการปรับอตัราความเร็วท่ีเหมาะสม การติดตั้งไฟฟ้า
ตลอดเสน้ทาง รวมทั้งการปรับปรุงป้ายบริการขอ้มูล ป้ายใหค้วามรู้ ป้ายเตือนดา้นการจราจร พร้อม
ทั้งการพฒันาปรับภูมิทศัน์ส่ิงแวดลอ้มขา้งทาง 
  2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
                             จากการศึกษาศึกษามุมมองของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ต่อมาตรการการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่: นยัต่อการปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงาน
ในอนาคต โดยพ้ืนท่ีในการศึกษา คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลงั เทศบาลเมืองคอ
หงส์ เทศบาลเมืองคลองแห ผูศึ้กษาขอเสนอแนะเก่ียวกบัการท าการศึกษาและวิจยัต่อไปนั้น ควรท่ี
จะท าการศึกษา ดงัน้ี 
                                     2.1 เปล่ียนพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา ซ่ึงอาจเลือกอ าเภอในเขตจงัหวดัอ่ืน ท่ีมี
ปัญหาสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สูง 
   2.2 ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูบ้าดเจ็บจากการเกิดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลชดัเจนเพ่ิมมากข้ึน 
   2.3 เปล่ียนกลุ่มตวัอยา่งการศึกษา ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในการช่วย 
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1. ข้อมูลทั่วไปอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
            ค าขวญั ชุมทางปักษใ์ต ้หลากหลายเศรษฐกิจ ชีวิตอุดม ร่ืนรมยธ์รรมชาติ ชายหาดแหล
โพธ ์สม้โอสีชมพู คู่คลองอู่ตะเภา ขุนเขาโตนงาชา้ง 
          ประวติัความเป็นมา 
                       อ  าเภอหาดใหญ่ เป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัสงขลา เป็นท่ีตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
เป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดับ 2 ของไทย และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของภาคใต ้โดยท่ีหาดใหญ่เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงในการท่องเท่ียวและเป็นศูนยร์วมของสินคา้หลกัในภาคใตต้อนล่าง 
        “ หาดใหญ่ ” เป็นช่ือรวมของหมู่บา้นโคกเสม็ดชุนและหมู่บ้านหาดใหญ่เดิมดินแดน
หาดใหญ่เป็นเนินสูง มีผูค้นอาศัยอยู่ไม่มากนัก การคมนาคมไม่สะดวกเป็นป่าต้นเสม็ดชุมชน 
โดยทัว่ไปชาวบา้นจึงเรียกว่า “บา้นโคกเสม็ดชุน ”  เม่ือทางการไดต้ดัทางรถไฟมาถึงทอ้งถ่ินน้ี จึงมี
ประชาชนอพยพมาตั้งหลกัแหล่งท ามาหากินเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดบั สมยันั้นสถานีชุมทางรถไฟอยู่ท่ี
สถานีรถไฟชุมทางอู่ตะเภา (ดา้นเหนือของสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่แต่ปัจจุบนัทั้งตวัอาคารสถานี
และป้ายสถานีอู่ตะเภาไดถู้กร้ือถอนออกไปหมดแลว้) เน่ืองจากพ้ืนท่ีบริเวณสถานีอู่ตะเภาเป็นท่ีลุ่มน ้ า 
น ้ าท่วมเป็นประจ า ทางการรถไฟจึงไดย้า้ยสถานีมาอยู่ท่ีสถานีชุมทางหาดใหญ่ปัจจุบนั ประชาชนได้
ทยอยติดตามมาสร้างบา้นเรือนตามบริเวณสถานีนั้นเอง ฉะนั้นอาจกล่าวไดว้่ากิจการรถไฟมีบทบาทต่อ
การขยบัขยาย และความเจริญกา้วหนา้ของนครหาดใหญ่ตลอดมา ต่อมาไดม้ีผูเ้ห็นการณ์ไกลว่า บริเวณ
สถานีรถไฟหาดใหญ่น้ี ต่อไปภายหนา้จะตอ้งเจริญกา้วหนา้ อยา่งแน่นนอน จึงไดมี้การจบัจองและซ้ือ
ท่ีดินแปลงใหญ่จากราษฎร 
          พ้ืนบ้านบุคคลท่ีครอบครองแผ่นดินผืนใหญ่ ๆ อาทิ นายเจียกีซี ( ต่อมาได้รับ
พระราชทานนามเป็นขุนนิพทัธ์จีนนคร) คุณพระเสน่หามนตรี นายซีกิมหยงและพระยาอรรถกระวี
สุนทรทั้ง 4 ท่านน้ีนบัว่าเป็นบุคคลท่ีมีส่วนในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ให้แก่นนครหาดใหญ่
อยา่งแทจ้ริง ไดต้ดัถนนสร้างอาคารบา้นเรือนให้ราษฎรเช่าตดัท่ีดินแบ่งขาย เงินท่ีไดก้็น าไปตดัถนน
สายใหม่ต่อไป ท าให้ท้องถ่ินรุดหน้าอย่างอศัจรรยชุ์มชนหาดใหญ่เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว จนทาง
ราชการตอ้งยกฐานะใหบ้า้นหาดใหญ่เป็นอ าเภอ มีช่ือว่า อ  าเภอเหนือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ไดเ้ปล่ียน
ช่ือจากอ าเภอเหนือเป็น อ  าเภอหาดใหญ่ 
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 พ้ืนท่ีทั้งหมด  852.796 ตารางกิโลเมตร 
 ประชากร 405,390 คน    
 ท่ีตั้ งและอาณาเขตอ าเภอหาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองจังหวดั 
ระยะห่างจากตวัเมืองสงขลา 30 กิโลเมตร อยูห่่างจากรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟประมาณ 974 
กิโลเมตรและทางรถยนต์ประมาณ 993 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียงต่อ
ต่อไปน้ี 
          ทิศเหนือ จรดทะเลสาบสงขลา และติดต่อกบัอ าเภอรัตภูมิ อ  าเภอบางกล ่า อ  าเภอ
ควนเนียง และอ าเภอเมืองสงขลา 
          ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองสงขลา อ  าเภอนาหม่อม และอ าเภอจะนะ 
          ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอสะเดาและอ าเภอคลองหอยโข่ง 
          ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอควนกาหลง (จงัหวดัสตูล) และอ าเภอรัตภูมิ 
          ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
           ลกัษณะภูมิประเทศของอ าเภอหาดใหญ่โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มกวา้งใหญ่ มี
แนวภูเขาทางดา้นทิศตะวนัตก ทิศใต ้และทิศตะวนัออก โดยพ้ืนท่ีลาดจากทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกไปสู่
ไปทะเลสาบสงขลา โดยพ้ืนท่ีลาดจากทิศใต้ทิศตะวนัตกไปสู่ทะเลสาบสงขลา มีพ้ืนท่ีติดกบัทิวเขา
บรรทดัทางทิศเหนือ และติดกบัทิวเขาสนักาลาคีรีทางทิศตะวนัตกและทิศใต ้ภูเขาท่ีส าคญัไดแ้ก่ เขาคอ
หงส์ เขาแกว้ เขาวงัพา และเขาน ้ านอ้ย 
             สภาพภูมิอากาศมีความคลา้ยคลึงกับสภาพอากาศโดยทัว่ไปของภาคใตท่ี้อยู่ในเขต
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาล คือฤดูฝนและฤดูร้อน ฤดูฝนมี 2 ระยะ เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 
 การปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอหาดใหญ่ประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 15 
แห่ง ไดแ้ก่ 
             1. เทศบาลนครหาดใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลหาดใหญ่ทั้งต  าบล 
             2. เทศบาลเมืองบา้นพรุ ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนของต าบลบา้นพรุ 
             3. เทศบาลเมืองคอหงส์ ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลคอหงส์ทั้งต  าบล 
             4. เทศบาลเมืองควนลงั ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลควนลงัทั้งต  าบล 
             5. เทศบาลเมืองคลองแห ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลคลองแหทั้งต  าบล 
             6. เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลทุ่งต าเสาทั้งต  าบล 
             7. เทศบาลต าบลพะตง ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนของต าบลพะตง 




             9. เทศบาลต าบลน ้ านอ้ย ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลน ้ านอ้ยทั้งต  าบล 
            10. เทศบาลต าบลคู่เต่า ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลคู่เตาทั้งต  าบล 
            11. องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลคลองอู่ตะเภาทั้ง
ต  าบล 
            12. องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลทุ่งใหญ่ทั้งต  าบล 
            13. องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลท่าขา้มทั้งต  าบล 
            14. องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะตง ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลพะตง (เฉพาะนอก
เขตเทศบาลต าบลพะตง) 

























 ตารางท่ี 1 จ  านวนประชากรอ าเภอหาดใหญ่ แยกตามเพศ      
 
ที่ ช่ือต าบล/ทศบาล ชาย หญิง จ านวนประชากร 
1 เทศบาลนครหาดใหญ่ต าบลหาดใหญ่ 72,763 84,039 156,802 
2 เทศบาลเมืองบา้นพรุต าบลบา้นพรุ 12,200 13,354 25,554 
3 เทศบาลเมืองคอหงส์ต าบลคอหส์ 22,400 24,041 46,441 
4 เทศบาลเมืองควนลงัต าบลควนลงั 24,039  24,172 48,211 
5 เทศบาลเมืองคลองแหต าบลคลองแห 18,556 20,823 39,379 
6 เทศบาลเมืองทุ่งต าเสาต าบลทุ่งต  าเสา 8,186 8,614 16,800 
7 เทศบาลต าบลพะตง 2,730 2,912 7,772 
8 เทศบาลต าบลบา้นไร่ 3,836 4,032 7,868 
9 เทศบาลต าบลน ้านอ้ยต าบลน ้านอ้ย 6,889 7,706 14,595 
10 เทศบาลต าบลคูเตา 5,661 5,722 11,383 
11 ต าบลคลองอู่ตะเภา 1,467 1,612 3,097 
12 ต าบลฉลุง 3,895 3,892 7,787 
13 ต าบลทุ่งใหญ่ 2,544 2,864 5,408 
14 ต าบลท่าขา้ม 4,077 4,574 8,651 
15 ต าบลพะตง 2,730 2,912 5,642 
                         รวมทั้งส้ิน (คน) 191,973 213,417 405,390 







            อ  าเภอหาดใหญ่เป็นศูนยก์ลางทางคมนาคมขนส่งของภาคใตต้อนล่าง มีวิธีการ
เดินทางทั้งทางรถยนต ์ทางรถไฟและทาอากาศ 
 
2. รายงานผลการปฏิบัตงิานป้องกนัและลดอบุัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จงัหวดั
สงขลา    
 จงัหวดัสงขลาเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจและมีแนวการคา้ชายแดนระหว่างประเทศช่วง
เทศกาลปีใหม่เป็นจึงช่วงท่ีประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมี
วนัหยดุติดต่อหลายวนั ประกอบกบัการนิยมจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ท าให้
มีปริมาณการใชร้ถใชถ้นนเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุทางถนนสูงกว่าช่วง
ปกติ จงัหวดัสงขลามีโครงข่ายถนนเส้นทางหลกัหลายสาย ระยะทางประมาณ 470 กิโลเมตร ซ่ึงเป็น
เสน้ทางหลกัท่ีผา่นไปสู่จงัหวดัชายแดนภาคใตอี้ก 4 จงัหวดัดว้ย 
 จงัหวดัสงขลา ได้ด  าเนินการขับเคล่ือนการป้องกันและลดอุบติัเหตุทางถนนอย่าง
ต่อเน่ืองมาตลอดปีผ่านกลไกของศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนระดับจงัหวดั อ  าเภอ และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับการขบัเคล่ือนการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2563 ไดด้  าเนินการในการณรงคใ์ชช่ื้อว่า “ ขบัรถมีน ้ าใจ รักษาวินยัจราจร” (ศูนยอ์  านวยการความ
ปลอดภยัทางถนนจงัหวดัสงขลา, 2563) 
 2.1 เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม 
 1. เพื่อใหป้ระชาชนเดินทางสญัจรอยา่งปลอดภยัและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 2. สถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนน จ านวนผูเ้สียชีวิต และจ านวนผูบ้าดเจ็บ(admit)ลดลง
ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเทียบกบัช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยจงัหวดั อ  าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดว้ยตนเอง 
 2.2 มาตรการการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทางถนน 
 ศูนยอ์  านวยการความปลอดภัยทางถนน ก าหนดมาตรการในการด าเนินการช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุทางถนนทั้ง 4 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นคน ดา้นถนน 
ดา้นยานพาหนะ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในการช่วยสนบัสนุน ความปลอดภยัทางน ้ า ความปลอดภยัทาง
นกัท่องเท่ียว และการบริหารจดัการโดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร บูรณา
การร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหาร ในพ้ืนท่ีและภาคประชาชน โดยน า
มาตรการดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานอยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง เพื่อให้การป้องกนัและ




 มาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 4 ดา้น 
 1. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นคน ประกอบดว้ย 
  1.1 มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด จริงจงั และต่อเน่ือง 
   1.1.1 กฎหมายจราจรตามมาตรการ (10 รสขม) 1ร, 2ส, 3ข, 4ม ไดแ้ก่ 
             1 ร = หา้มขบัรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
             1ส = หา้มขบัรถยอ้นศร           
                               2ส = ฝ่าฝืนสญัญาณจราจร 
             1ข = หา้มขบัข่ีโดยไม่มีใบอนุญาต     
                                                        2ข = ไม่คาดเข็มขดันิรภยัขณะท่ีขบัข่ี  
     3ข = ไม่คาดเข็มขดันิรภยัขณะท่ีขบัข่ี 
     1ม = หา้มเมาแลว้ขบั 
     2ม = ไม่สวมหมวกนิรภยั 
     3ม = รถจกัรยานยนตไ์ม่ปลอดภยั 
     4ม = ไม่ใชโ้ทรศพัทม์ือถือขณะขบัรถ 
   และกรณีผูข้บัข่ีไม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอนัท่ีจะขบั หรือเมา
สุรา หรือของอย่างอ่ืน ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูน้ั้นเมาสุรา หรือเมาอย่างอ่ืน รวมทั้งกรณีห้ามขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นทางถนน 
          1.1.2 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กฎหมายสุรา
และกฎหมายสถานบริการใหจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด และในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี รวมทั้งการเปิด-ปิด สถานบริการตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
           1.1.3 กฎหมายทางหลวงให้มีการเขม้งวดกวดขนัในการใช้ความเร็วตาม
กฎหมายก าหนด และการขนส่ิงของ รวมทั้งจอดรถบริเวณไหล่ทาง 
   1.1.4 กฎหมายขนส่งทางบก ให้เขม้งวดกวดขนัพนักงานขบัรถโดยสาร
สาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถให้มีความมัน่คงแข็งแรงมี
อุปกรณ์ความปลอดภยัและถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   1.1.5 กฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ีให้ก  านัน ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงมีอ  านาจ
หนา้ท่ีดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์นของประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นกลไก






  1.2 มาตรการดา้นสงัคมและชุมชน 
   1.2.1 การจดัตั้งด่านชุมชน เพ่ือสกดักลุ่มเส่ียง และลดพฤติกรรมเส่ียงท่ี
อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในการใชร้ถใชถ้นนของคนในพ้ืนท่ี เช่น เมาแลว้ขบั ขบัรถเร็วเกินกว่าก  าหนด 
ไมส่วมหมวกนิรภยั เป็นตน้โดยขอความร่วมมืออาสาสมคัรในพ้ืนท่ี  
   1.2.2 การจดักิจกรรมทางศาสนา 1 อ  าเภอ 1 กิจกรรม เพื่อดึงประชาชน
เขา้ร่วมกิจกรรมและลดเส่ียงในการก่อให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนในการใชร้ถใชถ้นนของคนในพ้ืนท่ี
รวมทั้งการจดักิจกรรมสอดมนตข์า้มปี 
            1.2.3 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและ
สนบัสนุนการด าเนินการตามมาตรการดา้นสงัคมและชุมชนของหน่วยงานต่างๆ 
  1.3 มาตรการดา้นการสร้างจิตส านึกความปลอดภยั 
   1.3.1 ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบเก่ียวกบัมาตรการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีจะด าเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผา่นส่ือทุกชนิดอยา่งต่อเน่ือง 
   1.3.2 ประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือสารทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบเก่ียวกบั
สถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในพ้ืนท่ี เช่น ขอ้มูลผูเ้สียชีวิต ผูบ้าดเจ็บ 
สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ เพื่อให้เกิดการตระหนัก ปลูกจิตส านึก ค่านิยม เพื่อลดปัจจัยเส่ียงและ
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 
   1.3.3 รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทุกชนิดเชิญชวนให้ประชาชนท า
ความดีเพื่อพ่อ เลิกด่ืม เลิกขบัเร็ว ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย เพื่อลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุและการ
เสียชีวิตจาการใชร้ถใชถ้นนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
 2. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน ประกอบดว้ย 
  2.1 มาตรการถนนปลอดภยั 1 ทอ้งถ่ิน 1 ถนนปลอดภยั โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง จดัใหมี้ถนนปลอดภยัในพ้ืนท่ี เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุ 
  2.2 ให้หน่วยงานเจ้าของถนนตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน และ
ปรับปรุง ซ่อมแซมใหมี้ความปลอดภยั รวมทั้งของความร่วมมือผูรั้บจา้งก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่ง
ด าเนินการใหเ้สร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563 กรณีท่ีด  าเนินการไม่เสร็จใหติ้ดตั้งเคร่ืองหมายป้ายเตือนให้
ชดัเจน เพื่อใหป้ระชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนสงัเกตเห็นไดช้ดัเจน 
          2.3 ให้ตรวจสอบจุดเส่ียง จุดอนัตราย จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง และจุดท่ีเกิด
อุบติัเหตุใหญ่ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จก่อนเขา้ช่วงเทศกาลปีใหม่  
           2.4 ใหก้  าหนดมาตรการแนวทางในการแกไ้ขปัญหาบริเวณจุดตดัทางรถไฟใหม้ี
ความปลอดภยัในการใหส้ญัจร เช่น ท าคล่ืนระนาดบริเวณบนผวิถนนเพ่ือชะลอความเร็วของรถ ติดตั้ง





  2.5 ใหจ้ดัเตรียมช่องทางพิเศษ ทางเส่ียง ทางลดั และจดัท าป้ายเตือนป้ายแนะน า
ต่างๆ ใหช้ดัเจนเพื่ออ  านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 
           2.6 ใหจ้ดัจุดพกัรถ และจุดบริการต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ืออ  านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน (ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัสงขลา, 2563) 
 3. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ 
           3.1 ใหก้  าหนดมาตรการแนวทาง เพื่อก  ากบัควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ
และรถโดยสารไม่ประจ าทาง พนกังานขบัรถโดยสาร พนกังานประจ ารถ รวมทั้งใหต้รวจสอบสภาพรถ
โดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจ าทางให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และก าชับในเร่ือง
ความเร็ว 
           3.2 ใหข้อความร่วมมือกลุ่มผูป้ระกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุกใหห้ยดุประกอบ
กิจการ หรือหลีกเล่ียงการใชร้ถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
  3.3 ให้ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนผูข้บัข่ีตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออก
เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
 4. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้ม 
  4. 1  ให้ตรวจสอบ ส่ิงอันตรายข้า งทาง  เ ช่น  ระบบไฟฟ้า  แสงสว่ า ง 
สญัญาณไฟฟ้าจราจร เสาป้าย เป็นตน้ และปรับปรุงแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ 
  4.2 ใหป้รับปรุงสภาพส่ิงแวดลอ้มขา้งทาง โดยเฉพาะบริเวณจดัตดัรถทางร่วม
ทางแยกเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
 5. มาตรการดา้นการช่วยเหลือหลงัการเกิดอุบติัเหตุ 
  ได้เตรียมความพร้อมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 17 แห่ง 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 1 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง มีการเพ่ิมอตัราก าลงัห้องฉุกเฉิน 
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลศูนยห์าดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลา เตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัด 
รวมทั้งจดัเตรียมความพร้อมระบบการแพทยฉุ์กเฉินและเพ่ิมอตัราก าลงัในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบเหตุใหท้นัท่วงที 
 6. มาตรการความปลอดภยัทางน ้ า 
  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา ฐานทพัเรือสงขลา ส านักเจา้ท่าถูมิภาคท่ี 4 
กองบงัคบัการต ารวจน ้ า ไดมี้มาตรการและแนวทางการดูแลความปลอดภยัทางน ้ าใหร้ะชาชนเกิดความ
ปลอดภยัในสญัจรและการท่องเท่ียว 
 7. มาตรการดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
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  โดยต ารวจภูธรจงัหวดั และอ าเภอท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศเพื่อนบา้น มี
มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษในระดับพ้ืนท่ี รวมถึงการรณรงค์
ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน นกัท่องเท่ียว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางอย่างระมดัระวงัและเคารพ
กฎจราจร (ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัสงขลา, 2563) 
 8.การบริหารจัดการ ศูนยอ์  านวยความปลอดภัยทางถนนจังหวดัสงขลา อ  าเภอทุก
อ าเภอ ร่วมกบัศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี ด  าเนินการโครงการเสริมสร้าง ต าบลขบัข่ี ปลอดภยั และการออกตรวจติดตามผล
การปฏิบัติงานของจุดตรวจ ด่านชุมชน ตามภารกิจของหน่วยงาน และมีการประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2563 ตลอดทั้งช่วงการรณรงคเ์ขม้ขน้ทั้ง 7 วนัอนัตราย (วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 – 2มกราคม 2563) 
(ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัสงขลา, 2563) 
 
                         2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนจังหวัดสงขลาช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2563 ข้อมูลสะสม 7 วนั ( วนัที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ) (ศูนยอ์  านวยการ
ความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัสงขลา, 2563) 
     2.3.1 จดัตั้งจุดตรวจ 29 คร้ัง การตั้งด่านชุมชน จ านวน 47 ด่าน 
     2.3.2 อุบติัเหตุเกิดข้ึน จ  านวน 116 คร้ัง บาดเจ็บ 121 ราย (ชาย 84 ราย, หญิง 37 ราย) 
     2.3.3 อุบติัเหตุท่ีเกิดจากสาเหตุ 
 





   
 
                                     2.3.4 ประเภทรถท่ีเกิดอุบติัเหตุ  
                                     ตารางท่ี 3 สรุปขอ้มูลประเภทรถท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด 
         





ล าดับที่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จ านวน(คร้ัง) 
1 ขบัรถเร็วเกินกว่าก  าหนด 28  คร้ัง 
2 ตดัหนา้กระชั้นชิด 28 คร้ัง 
3 เมาสุรา 27 คร้ัง 
ล าดับที่ ประเภทรถ จ านวน(คนั) 
1 รถจกัรยานยนต ์ 88 คนั 
2 รถมอเตอร์ไซค์ 17 คนั 
3 รถยนตปิ์คอพั 5 คนั 
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                                     2.3.5 ถนนท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
                                     ตารางท่ี 4 สรุปขอ้มูลถนนท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด 
 
ล าดับที่ ประเภทถนน จ านวน(คร้ัง) 
1 ถนนกรมทางหลวง           53 คร้ัง 
2 ถนนในเมือง(เทศบาล)      28 คร้ัง 
3 ถนนในเขตองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่น 20 คร้ัง 
            
                                      2.3.6 ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
            ตารางท่ี 5 สรุปขอ้มูลช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด 
 
ล าดับที่ ประเภทถนน จ านวน(คร้ัง) 
1 เวลา 16.01 – 20.00 น.    23 คร้ัง 
2 เวลา 00.01 – 04.00 น.    21 คร้ัง 
3 เวลา 12.01 – 16.00 น.    20 คร้ัง 
          
 
            2.3.7 ช่วงอายขุองผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต 








           2.3.8 การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
                   1. จ  านวนยานพาหนะท่ีถูกเรียกตรวจ    จ  านวน 67,288 คนั 







                     
ล าดับที่ ช่วงอายทุี่เกิดอุบัติเหตุ จ านวน(คน) 
1 อยูร่ะหว่าง 50 ปี ข้ึนไป     29 คน 
2 อยูร่ะหว่าง 30 -39 ปี        25 คน 
3 อยูร่ะหว่าง 15 – 19 ปี       21 คน 
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  2.4 สรุปข้อมูลสถิตกิารเกดิอบุัตเิหตุของจงัหวดัสงขลาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตั้งแต่ 
วนัที่ 27  ธันวาคม  2562 - 2 มกราคม  2563   ดังนี ้
 
           ตารางท่ี  7  สรุปข้อมูลสถิติการ เ กิด อุบัติ เหตุจังหวัดสงขลา ช่วงเทศกาลปีใหม่  2563                            






จ านวน( คร้ัง )  
เพิ่ม/ลด ปี 2562 ปี 2563 
1 อุบติัเหตุ(คร้ัง 115 116 + 1 
2 บาดเจ็บ(คน) 107 121 +14 
3 เสียชีวิต(คน) 9 7 -2 
 
                        2.5 สรุปข้อมูลสถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุจ าแนกเป็นอ าเภอของจงัหวัดสงขลาช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2563  ตั้งแต่ วนัที่ 27  ธันวาคม  2562 - 2 มกราคม  2563   ดังนี ้
 
 ตารางท่ี 8 สรุปขอ้มูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจ  าแนกเป็นอ าเภอช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 รวมทั้ง 7 วนั 






      บาดเจ็บ    เสียชีวิต 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. 1. หาดใหญ่ 33 27 11 38 1 - 1 
2. รัตภูมิ 18 12 6 18 1 - 1 
3. สทิงพระ 9 5 2 7 2 - 2 
4. นาทว ี 8 7 1 8 - - - 
5. จะนะ 8 6 2 8 - - - 
6. สะเดา 8 7 1 8 - - - 
7. เทพา 5 4 1 5 - - - 
8. บางกล ่า 4 3 2 5 - - - 
9. นาหม่อม 4 1 3 4 - - - 
10. ระโนด 4 2 2 4 - - - 
11. เมืองสงขลา 4 4 1 5 1 - 1 
12. สิงหนคร 4 2 1 3 1 - 1 
13. สะบา้ยอ้ย 4 2 1 3 1 - 1 
14. ควนเนียง 2 0 2 2 - - - 
15. กระแสสินธ์ุ 2 1 1 2 - - - 
16. คลองหอยโข่ง 1 1 0 1 - - - 
รวม 116 84 37 121 7 7 - 
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  2.6 สรุปข้อมูลสถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุอ าเภอหาดใหญ่ของจงัหวัดสงขลาช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2563  ตั้งแต่ วนัที่ 27  ธันวาคม  2562 - 2 มกราคม  2563   ดังนี ้
                         ตารางท่ี 9 สรุปข้อมูลสถิติการเกิดอุบติัเหตุอ  าเภอหาดใหญ่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
รวมทั้ง    7 วนั (ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยัทางถนนอ าเภอหาดใหญ่, 2563) 
 
 
รายละเอียด ปีใหม่ 2562 ปีใหม่ 2563 คดิเป็น 
จ านวนคร้ังอุบติัเหตุ (คร้ัง) 29 33 + 4 
ผูเ้สียชีวิต (ราย) - 1 + 1 
ผูบ้าดเจ็บ (คน) 30 38 + 8 
 
 2.7 สรุปข้อมูลสถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุอ าเภอหาดใหญ่ของจงัหวัดสงขลาช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2563  ตั้งแต่ วนัที่ 27  ธันวาคม  2562 - 2 มกราคม  2563 ดังนี ้
 
                          ตารางท่ี 10 สถิติการเกิดอุบติัเหตุอ  าเภอหาดใหญ่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 รวมทั้ง 7 วนั 















ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
2. 27 ธนัวาคม 2562 2 1.ต าบลน ้านอ้ย 1 - 1 1 - 1 
2.ต าบลบา้นพรุ 1 - 1 - - - 
28 ธนัวาคม 2562 5 1. ต  าบลหาดใหญ่ 2 - 2 - - - 
2. ต าบลหาดใหญ่ 1 1 2 - - - 
3. ต าบลหาดใหญ่ 1 - 1 - - - 
4. ต  าบลคอหงส์ 1 - 1 - - - 
5.ต าบลฉลุง 1 - 1 - - - 
3. 29 ธนัวาคม 2562 3 1.ต าบลคลองแห 2 - 2 - - - 
2. ต  าบลควนลงั 2 - 2 - - - 
3. ต  าบลหาดใหญ่ - 1 1 - - - 




1. ต  าบลคลองแห 1 - 1 - - - 
2.ต าบลบา้นพรุ - 2 2 - - - 
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ตารางท่ี 10 สถิติการเกิดอุบติัเหตุอ  าเภอหาดใหญ่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 รวมทั้ง 7 วนั (ศูนยป์ฏิบติัการ













ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
31 ธนัวาคม 2562 7 3. ต  าบลควนลงั - 1 1 - - - 
4. ต  าบลหาดใหญ่ 1 - 1 - - - 
5. ต  าบลคลองหวะ - 1 1 - - - 
6. ต  าบลคอหงส์ 1 - - - - - 
7. ต  าบลทุ่งลุง 1 - 1 - - - 
4. ต  าบลหาดใหญ่ 1 - 1 - - - 
1 มกราคม 2563 6 1. ต  าบลหาดใหญ่ 1 - 1 - - - 
2. ต  าบลหาดใหญ่ 1 - 1 - - - 
3. ต  าบลหาดใหญ่ 1 - 1 - - - 
4. ต  าบลทุ่งต  าเสา - 1 1 - - - 
5. ต  าบลคอหงส์ 1 - 1 - - - 
6. ต  าบลคลองแห 1 - 1 - - - 
1. ต  าบลหาดใหญ่ 1 - 1 - - - 
4. 2 มกราคม 2563 8 1. ต าบลหาดใหญ่ 1 - 1 - - - 
2. ต  าบลคลองแห 1 - 1 - - - 
3. ต  าบลหาดใหญ่ 1 - 1 - - - 
4. ต  าบลน ้านอ้ย 1 - 1 - - - 
5. ต  าบลควนลงั - 1 1 - - - 
6. ต  าบลควนลงั 1 - 1 - - - 
7. ต  าบลควนลงั 1 - 1 - - - 
8. ต าบลบา้นพรุ - 1 1 - - - 
รวม 33  27 11 38 1 - 1 
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3. สรุปภาพรวมรายงานผลการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563                       
ของประเทศไทย 
  3.1 ตารางรายงานสถิติการเกิดอุบติัเหตุประเทศไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สถิติ







จ านวน( คร้ัง )  
เพ่ิม/ลด ปี 2562 ปี 2563 
1 อุบติัเหตุ(คร้ัง 
 
3,421 3,791 -370 
2 บาดเจ็บ(คน) 
 
463 373 -90 
3 เสียชีวิต(คน) 
 
3,499 3,892 -393 
   
  3.2 สรุปการจดัอนัดบัจงัหวดัท่ีมีจ  านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
































1 1 ม.ค.63 
 
2 ม.ค.63 
1 สงขลา 102 11 11 18 7 16 32 21 116 
2 เชียงใหม่ 115 8 10 24 18 16 15 13 104 
3 ล าปาง 80 11 21 16 7 12 20 11 98 
4 เชียงราย 85 10 17 10 13 13 15 6 84 
5 นครปฐม 81 3 17 25 14 8 11 5 83 
6 สุรษฎร์ธานี 88 20 13 6 9 9 15 9 81 
7 อุดรดิตถ ์ 63 6 16 9 15 13 6 18 80 
8 ตรัง 57 10 12 8 16 12 9 12 79 
9 ร้อยเอ็ด 88 14 11 13 10 16 7 8 79 
10 นครศรีธรรมราช 118 13 14 16 10 12 8 5 78 
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   3.3 สรุปการจดัอนัดบัจงัหวดัท่ีมีจ  านวนผูบ้าดเจ็บท่ีนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 
(Admit) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สถิติสะสม 7 วนั (27 ธนัวาคม – 2 มกราคม 2563) เรียงล าดบั 10 
































1 1 ม.ค.63 
 
2 ม.ค.63 
1 สงขลา 107 9 12 19 8 17 35 21 121 
2 ล าปาง 80 10 26 19 8 12 21 10 106 
3 เชียงใหม่ 112 8 10 24 19 16 16 11 104 
4 นครปฐม 86 3 22 31 10 10 9 6 91 
5 ตรัง 64 11 14 9 14 12 12 15 87 
6 สุราษฎร์ธานี 92 22 15 6 9 10 15 9 86 
7 เชียงราย 82 7 20 9 12 14 17 5 84 
8 พระนครศรีอยุธยา 86 12 10 10 8 15 18 7 80 
9 เลย 60 5 13 19 19 12 6 6 80 
10 นครศรีธรรมราช 137 14 12 16 11 14 7 4 78 
  
 3.4 สรุปการจดัอนัดบัจงัหวดัท่ีมีผูเ้สียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สถิติสะสม 7 วนั 
































1 1 ม.ค.63 
 
2 ม.ค.63 
1 กรุงเทพมหานคร 15 1 4 5 1 1 2 1 15 
2 เชียงใหม่ 16 0 1 4 0 2 2 5 14 
3 เชียงราย 8 5 3 1 1 1 1 1 13 
4 พระนครศรีอยุธยา 9 0 3 3 1 0 2 3 12 
5 สมุทรปราการ 12 1 1 4 1 1 2 2 12 
6 ร้อยเอ็ด 10 1 2 2 2 2 1 1 11 
7 ชลบุรี 3 0 0 1 3 1 1 4 10 
8 ระยอง 8 2 1 3 1 1 1 1 10 
9 สกลนคร 14 1 2 1 3 3 0 0 10 




 3.5 สรุปสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สถิติสะสม 7 วนั 




 3.6 สรุปจ านวนผูก้ระท าความผดิ ( 10 รสขม) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563สถิติสะสม 7 




                         
28% 
24% 











































   3.7 สรุปประเภทถนนท่ีเกิดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563สถิติสะสม 7 วนั  (27 ธนัวาคม – 2 
















                            
 3.8 สรุประเภทรถท่ีเกิดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563สถิติสะสม 7 วนั  (27 






















รถโดยสาร 3 ล้อขึน้ไป 




 3.9 สรุปช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สถิติสะสม 7 วนั                         




 3.9 สรุปช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สถิติสะสม 7 วนั                         












เวลา 00.01 - 04.00 น. 
เวลา 04.01 - 08.00 น. 
เวลา 08.01 - 12.00 น. 
เวลา 12.01 - 16.00 น. 
เวลา 16.01 - 20.00 น. 








ต ่ากว่า 15 ปี 
15 - 19 ปี 
20 - 24 ปี 
25 - 29 ปี 
30 - 39 ปี 
















































ควนลงั  เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมืองคลองแห และน าขอ้มูลจากการศึกษามาจดัท าแนวทาง
เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงาน เป็นประโยชน์ต่อจงัหวดัสงขลาในการ
ก าหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการด าเนินงานและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่างชดัเจน เพื่อลด
ปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีต่อ ๆไป 
2. แบบสอบถามฉบบัน้ี มีทั้งหมด 3 ตอน ดงัน้ี 
      ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป     
          ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนอ าเภอหาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้มาตรการ “ ขบัรถมีน ้ าใจ รักษาวินัยจราจร” ภายใต้
มาตรการลดปัจจยัเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4 ดา้นได้แก่ 1. มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านคน              
2. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นถนน 3. มาตรการลดปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะ 4. มาตรการลดปัจจยั
เส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่ 
              3. ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี จึงขอความกรุณา จากท่าน
ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามน้ีใหค้รบถว้นทุกประเดน็ค าถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง 




                                                                นางสาวนยันา จนัทมณี 
                                                                     นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต                              






เร่ือง มุมมองของประชาชนอ าเภอหาดใหญ่ต่อมาตรการการป้องกนั 
และลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัค าตอบของท่านมากท่ีสุด 
           1. เพศ                ชาย       หญิง        
           2. อาย ุ               18-20 ปี                      21-30 ปี                                                                                                                                                        
                                     31-40 ปี                     41-50 ปี 
                                     51- 60 ปี                    61 ปีข้ึนไป 
                           3. ระดบัการศกึษา           ประถมศึกษา             มธัยมศึกษาตอนตน้                                                     
   มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช       อนุปริญญา/ปวส.                                           
   ปริญญาตรีข้ึนไป                                              
           4. อาชีพของท่าน            เกษตรกร                     นกัเรียน/นกัศกึษา                                                                พนกังานเอกชน           ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ                           รับจา้งรายวนั               คา้ขาย/เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ       ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/แม่บา้น         เกษียณอาย ุ                                    
                                                    อ่ืนๆ..............................................                                                 
           5. ท่านมีรายไดเ้ดือนละประมาณ 
                              ต  ่ากว่า 10,000 บาท     10,001-20,000 บาท        
                              20,001-30,000 บาท                  30,001-40,000 บาท  
                             มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป               ไม่มีรายได ้
 6. พ้ืนท่ีท่ีอาศยั               เทศบาลนครหาดใหญ่         เทศบาลเมืองควนลงั 
   เทศบาลเมืองคอหงส์           เทศบาลเมืองคลองแห 
 7. ท่านมีใบอนุญาตใบขบัข่ีหรือไม ่  
                                    มี                              ไม่มี 
8. ท่านเคยประสบอุบติัเหตุหรือไม ่  
 




ตอนที่ 2  ความเห็นของประชาชนต่อมาตรการการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่ 





























1. ท่านคิดว่าการใชม้าตรการบงัคบัทางกฎหมาย (10 รสขม) 
ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้
     
2. ท่านคิดว่ามาตรการควบคุมทางกฎหมายใหส้ถานบริการ   
เปิด – ปิด ตามเวลาก  าหนดช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุ
ทางถนนได ้
     
3. ท่านคิดว่ามาตรการควบคุมทางกฎหมายการจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จ าหน่ายในเวลาท่ีก  าหนดและหา้ม
จ าหน่ายเด็กอายุต ่ากว่า 20ปี ช่วยใหล้ดปัจจยัเส่ียงการเกดิ
อุบติัเหตุทางถนนได ้
     
4. ท่านคิดว่ามาตรการการตั้งด่านในช่วงเทศกาลปีใหม่               
ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุได ้
     
5. ท่านคิดว่าการใชม้าตรการของทางหลวงท่ีมีการเขม้งวด
กวดขนัในการใชค้วามเร็วตามกฎหมายก  าหนด                           
ท  าใหล้ดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้
     
6. ท่านคิดว่าการจดัตั้งด่านชุมชนในหมู่บา้น เพ่ือสกดักลุ่มเส่ียง 
ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้
     
7. ท่านคิดว่าการจดักจิกรรมทางศาสนาr1อ าเภอ 1 กจิกรรม เพ่ือ
ท าใหป้ระชาชนเขา้ร่วมกจิกรรมช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิ
อุบติัเหตุทางถนได ้




     
9. ท่านคิดว่ามาตรการรณรงค ์“ขบัข่ีปลอดภยั รักษาวินยัจราจร”  
ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้






























11. ท่านคิดว่ามาตรการในการด าเนินการปรับปรุงซอมแซมถนน 
ป้ายสัญญาณจราจรในเส้นทางการจราจร ช่วยลดปัจจยัเส่ียง
การเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้




     
13. ท่านคิดว่ามาตรการในการติดตั้งเคร่ืองหมายป้ายเตือน              
จุดอนัตราย จุดเส่ียง ใหช้ดัเจน ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิ
อุบติัเหตุทางถนนได ้
     
14. ท่านคิดว่าการมีจุดบริการต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บั
ประชาชน ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้
     
             มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านยานพาหนะ 
15. ท่านคิดว่ามาตรการบงัคบักฎหมายของส านกังานขนส่งในการ
ก  ากบัดูแลควบคุมรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่
ประจ าทาง ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้




     
                      มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 
17. ท่านคิดว่าการด าเนินการใหเ้กดิความสะดวกเพ่ือใหอ้  านวย
ทศันะวิสัยสภาพแวดลอ้มตลอดเส้นทางการจราจรช่วยลด
ปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้




     
19. ท่านคิดว่ามาตรการการเฝ้าระวงัการช่วยเหลือในจุดเส่ียงโคง้
อนัตรายช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนได ้
     
20. ท่านคิดว่ามาตรการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ช่วยลดปัจจยัเส่ียงการเกดิอุบติัเหตุทางถนนได ้










































1. นายทวีรัตน์  บุญขวญั 
ปลดัอ  าเภอ (เจา้พนกังานปกครองช านาญการพิเศษ) 
ท่ีท าการปกครองอ าเภอชะอวด 
2. นายภกัดี  เขาไข่แกว้ 
             ปลดัอ  าเภอ (เจา้พนกังานปกครองช านาญการ)  กลุ่มงานป้องกนัและความมัน่คง 
ท่ีท าการปกครองอ าเภอชะอวด 
3. นายคฑาวฒิุ  พิมพศ์กัด์ิ 
ปลดัอ  าเภอ (เจา้พนกังานปกครองช านาญการ) กลุ่มงานป้องกนัและความมัน่คง 

























































ตารางท่ี 1 แสดงการประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม (IOC) ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 






















 2. อาย ุ           
        18-20 ปี                  21-30 ปี   
        31-40 ปี                 41-50 ปี 












                      3. ระดบัการศึกษา        
                                  ประถมศึกษา       มัธยมศึกษาตอนต้น                                                 
   มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช    
                                อนุปริญญา/ปว 













   เกษตรกร                   นกัเรียน/นกัศึกษา                                                             (       ) 3. พนกังานเอกชน     (       ) 4. ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ                        (       ) 5. รับจา้งรายวนั         (       ) 6. คา้ขาย/เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ     (       ) 7. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/แม่บา้น  (       ) 8.     
   พนกังานเอกชน       
     ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
                  รับจา้งรายวนั    
                   คา้ขาย/เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
                 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/แม่บา้น      
                   เกษียณอาย ุ














ตาราง 1 แสดงการประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม (IOC) ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 









     5. ท่านมีรายไดเ้ดือนละประมาณ 
  ต  ่ากว่า 10,000 บาท     10,001-20,000 บาท         
  20,001-30,000 บาท    30,001-40,000 บาท 












6. พ้ืนท่ีท่ีอาศยั          
         เทศบาลนครหาดใหญ่      
         เทศบาลเมืองควนลงั 
       เทศบาลเมืองคอหงส์       












7. ท่านมีใบอนุญาตใบขบัข่ีหรือไม่  











8. ท่านเคยประสบอุบติัเหตุหรือไม่  





















1. ขอ้ค  าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.51-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใชไ้ด  ้
2. ขอ้ค  าถามที่มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
150 
 










































3. ท่านคิดว่ามาตรการควบคุมทางกฎหมายการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล ์


























































































































            มาตรการลดปัจจัยเส่ียงถนน  
















































        มาตรการลดปัจจัยเส่ียงยานพาหนะ 
15. ท่านคิดว่ามาตรการบงัคบักฎหมายของส านักงานขนส่งในการก ากบัดูแล

























     มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 













































































































































































































































































Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
a1 74.167 58.695 .272 . .809 
a2 74.233 55.151 .500 . .797 
a3 73.900 57.334 .484 . .800 
a4 74.033 61.826 .025 . .820 
a5 74.100 64.369 -.206 . .828 
a6 73.700 58.355 .352 . .806 
a7 74.367 53.482 .610 . .790 
a8 74.200 52.924 .627 . .788 
a9 74.400 55.834 .474 . .799 
a10 74.300 54.286 .758 . .787 
b11 74.367 54.999 .620 . .792 
b12 73.933 51.306 .737 . .781 
b13 73.633 60.171 .143 . .816 
b14 73.900 69.748 -.489 . .854 
c15 74.200 66.303 -.344 . .837 
c16 74.200 55.407 .487 . .798 
d17 73.967 51.275 .789 . .779 
d18 73.933 51.857 .726 . .782 
d19 74.233 54.530 .498 . .797 








 ช่ือ สกลุ    นางสาวนยันา  จนัทมณี 
รหัสประจ าตวันักศึกษา   5810521518 
วุฒิการศึกษา       
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ต าแน่งและสถานที่ปฏบิัตงิาน 
พนกังานราชการ   ท่ีว่าการอ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
 
 
